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D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
[Por fal iec imien'to d e d o n I s i d r o 
G a r c í a ( q e. p. d . ) se h a h e c h o cargo 
de l a a g e n c i a de este p e r i ó d i c o en B o -
l o n d r ó n , el s e ñ o r don J o s é S i e r r a L ó -
pez , c o n q u i e n d e b e r á n en ten d erse en 
lo s u c e s i v o n u e s t r o s a b o n a d o s de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , A g o s t o 5 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
TELEGEAIÁSM EL CABLE 
£ I R V I C I 0 PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S J B l E 3 - ^ L I K T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 8. 
R E T I R A D A D E T R O P A S 
E n S a n S e b a s t i á n r e i n a a b s o l u t a 
t r a n q u i l i d a d . O o n t a l m o t i v o , se h a n 
r e t i r a d o á s u s r e s p e c t i v a s g u a r n i c i o -
n e s l a s t r o p a s r e c o n c e n t r a d a s en d i -
c h a p l a z a p o r t e m o r á los d e s ó r d e n e s 
q u e s e p r e v e í a n á c a u s a d e l a m a n i f es-
t a c i ó n p r e p a r a d a p o r los c a t ó l i c o s 
c o n t r a l a s m e d i d a s a n t i c l e r i c a l e s d e l 
G o b i e r n o . 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
A n u n c i a n de B i l b a o , que a y e r se 
r e u n i ó e l M u n i c i p i o , c o n obje to de f a -
c i l i t a r s o l u c i o n e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n 
de l a h u e l g a de m i n e r o s , s i endo el p ú -
b l i c o r u m o r que t r i u n f a n l a s i d e a s de 
con f i l i a c i ó n . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a -
do h o y , se h a l e í d o u n t e l e g r a m a d e l 
G o b e r n a d o r d a n d o c u e n t a d e l e s tado 
de l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y 
obreros , h a b i e n d o e x p r e s a d o e l P r e s i -
d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , s e ñ o r 
C a n a l e j a s , opinionies o p t i m i s t a s a c e r -
c a de este a s u n t o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27.16. 
ENTA 
HANEGA 
de p i e z a s s u e l t a s , e n s i l l a s , b u t a c a s , s i -
l lones, mecedores , c o m a d r i t a s , s o f á s y 
mesas de c e n t r o . 
J u e g o s e n t e r o s de s a l a , c o m e d o r , ofi-
c i n a y r e c i b i d o r , d e l o s c a t á l o g o s d e 
1909, á p r e c i o s e spec ia l e s y r e b a j a d o s . 
J u e g o s de s a l a , de A u s t r i a , m a d e r a 
e n c o r v a d a y j u e g o s de s a l a , d e V e n e -
cia, t a l l a d o s á m a n o , d e n o g a l , s u j e -
tos á g r a n d e s descuentos . 
N e c e s i t a m o s e l l u g a r q u e o c u p a n 
p a r a c o l o c a r los n u e v o s es t i los d « 
feo-1911. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
22C8 A s . 1 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a . 
S I N C O N F I R M A R 
M a d r i d , A g o s t o 8. 
S e g ú n i n f o r m a n los funteionarios 
d e l G o b i e r n o , n o se h a c o n f i r m a d o l a 
n o t i c i a de que S . S . e l P a p a h a y a es-
c r i t o u n a l a r g a c a r t a a l r e y A l f o n s o , 
a p e l a n d o á s u s s e n t i m i e n t o s d e l e a l -
t a d á l a I g l e s i a , p a r a p o n e r fin a l a c -
t u a l conf l icto r e l i g i o s o . 
E n c u a n t o a l m e j o r a m i e n t o de las 
i e l a c i o n e s e n t r e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l y 
l a S a r i t a S e d e , d i c e n esos m i s m o s f u n -
c i o n a r i o s q u e se a s e g u r a e n e l V a t i c a -
no q u e P í o X y s u S e c r e t a r i o de E s t a -
do, e l C a r d e n a l D e l V a l , h a n r e c i b i d o 
d E s p a ñ a n u m e r o s o s t e l e g r a m a s d e 
a d h e s i ó n y a l e n t á n d o l e s á s e g u i r com-
b a t i e i M o e l m o v i m i e n t o a n t i r e l i g i o s o . 
E L P A P A T L A J H N T A C A T O L I C A 
S a n S e b a s t i á n , A g o s t o 8. 
E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a C a t ó l i c a 
h a r e c i b i d o d e l C a r d e n a l D e l V a l u n 
t e l e g r a m a e n q u e se d i c e a l p i e de l a 
l e t r a lo s i g u i e n t e : 
" S u S a n t i d a d v e con? s a t i s f a c c i ó n 
l a m a g n í f i c a m i a n i f e s t a c i ó n de l a i n -
q u e b r a n t a b l e fidelidad c r i s t i a n a d e 
las p r o v i n c i a s v i z c a í n a s y le a g r a d e -
ce s u h o m e n a j e y a m o r filial; c o n p a -
t e r n a l a f e c t o l e s e n v í a á todos s u b e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a , ' ' 
I N A U G U R A C I O N D E L 
N U E V O P R E S I D E N T E 
B o g o t á , A g o s t o 8. 
H o y se h a h e c h o c a r g o d e l G o b i e r -
no de l a r e p ú b l i c a d e C o l o m b i a el se-
ñ o r R e s t r o p o , recientemenfte e lecto 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l a l t o c a r g o de P r e -
s idente . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e n o h a n o m b r a -
do a ú n á los m i e m b r o s de s u g a b i n e -
te y s u i n a u g u r a c i ó n ; se h a v e r i f i c a d o 
en medio d e l a m a y o r t r a n q u i l i d a d . 
E N P R O D E L C A T O L I C I S M O 
S a n S e b a s t i a n , A g o s t o 8. 
l a s J u n t a s C a t ó l i c a s d e l a s p r o v i n -
c i a s vasconSgadas h a n c e l e b r a d o h o y 
u n a r e u n i ó n , e n l a c u a l h a n a c o r d a d o 
l i b r a r u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a e n de-
f e n s a d e los ü á t e r e s e s d e l c a t o l i c i s m o , 
e m p l e a n d o todo g é n e r o de e s f u e r z o s 
p a r a h a c e r u n a b u e n a p r o p a g a n d a 
p o r t o d a E s p a ñ a . 
E r i d i c h a r e u n i ó n se n o m b r ó u n a 
c o m i s i ó n g e n e r a l p a r a que o r g a n i c e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o c o n t r a e l 
G o b i e r n o , l a q u é s e c e l e b r a r á derftro 
de poco t i e m p o . 
L O R C A R L I S T A S 
L o s j e f e s d e l p a r t i d o c a r l i s t a h a n 
c e l e b r a d o e s t a t a r d e u n a c o n f e r e n c i a 
á p u e r t a s c e r r a d a s , i g n o r á n d o s e los 
a s u n t o s d i s c u t i d o s y los a c u e r d o s to-
m a d o s . 
E N L I B E R T A D 
C e r c a de l a m i t a d de los de ten idos 
e l d o m i n g o e n l a s c a l l e s de S a n S e b a s -
t i á n h a n s ido pues tos e n l i b e r t a d . 
L o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s de l a s 
p r o v i n c i a s v a s c a s h a n a c o r d a d o p e d i r 
l a l i b e r t a d de los q u e a ú n s i g u e n dete-
n i d o s . A l a v e z p i e n s a n i n t e r p e l a r a l 
G o b i e r n o c u a n d o se a b r a n l a s C o r t e s , 
p r o t e s t a n d o c o n t r a los actos a r b i t r a -
r i o s c o m e t i d o s e n S a n S e b a s t i á n . 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
E l Gob iem'o se p r o p o n e p r o c e s a r á 
los que p r o t e s t a r o n c o n i n s u l t o s con-
t r a l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p a r a impe-
d i r l a m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a d e l do-
m i n g o . 
F E L I C I T A C I O N 
L a R e i n a M a d r e h a f e l i c i t a d o a l se-
ñ o r C a n a l e j a s y a l G o b e r n a d o r C i v i l 
p o r e l é x i t o de sus e s fuerzos p a r a i m -
p e d i r q u e se a l t e r a s e e l o r d e n e l do-
m i n g o . 
A V I A C I O N 
J o h a n n e s t h a l , A l e m a n i a , A g o s t o 8. 
H a d a d o comienzo l a s e m a n a de 
a v i a c i ó n que se c e l e b r a r á en e s ta c i u -
d a d . 
E l a v i a d o r E u g l h a r d t , en u n a m á -
q u i n a , e f e c t u ó u n v u e l o de once m i n u -
t o s ; A n t o i n e t t e p e r m a n e c i ó 36 m i n u -
tos en e l a i r e y T h e l e n l l e v ó á cabo 
dos a s c e n s i o n e s de d i e z m i n u t o s . 
E N V I A S D E A R R E G L O 
B e v e r l y , M a s s . , A g o s t o 8. 
E l P r e s i d e n t e T a f t y su S e c r e t a r i o 
K n o x e s t á n t r a t a n d o de l l e v a r á u n 
f e l i z a r r e g l o l a d i s p u t a que e x i s t e en-
t r e e l P e r ú y e l E c u a d o r . A d i c h o fin 
a b o r d a r o n e l a s u n t o e l s á b a d o c o n e l 
P r e s i d e n t e M o n t t , r o g á n d o l e que C h i 
ie e j e r z a s u i n f l u e n c i a c o n l a s r e p ú b l i -
c a s l i t i gante s , c o n obje to de l l e g a r 
p r o n t o á unía s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
E l P r e s i d e n t e M o n t t y a se h a p u e s -
to e n c o m u n i c a c i ó n c o n s u gob ierno , 
a c c e d i e n d o á los deseos de M r . T a f t . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 8. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 0, P i t t s b u r g 6. 
T o d o s los d e m á s j u e g o s f u e r o n sus-
p e n d i d o s p o r l a l l u v i a . 
THE ROTAL BAÑE 0 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A . . . . . . . 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o ^ 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrap ía 33.—Habana: Gal iano 9a.—Matanzas.—Cárdenas.—CamF,güey. 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cuba.—Cienfuegos. — Caibar ién . — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ¿ y 
1971 J l . 1 
N U T R E . 
M A L T A Y LUPULO SARRfl 
C E R V E Z A A C i K A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 » o c . O r o f g - u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
Te lé fono A-1106, A-1107, A-1108 a u t o m á t i c o y 7,277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
¿Ha visto Vd. el modelo n. 10 
SMITH PREMIER? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 11 , 
CMS. BLASCO & CO. 
^ toúa2 las buenas P e r f u menas. 
225' Ag. 1 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
• P ^ ~ 7 
F E R R U B R O U 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o L e s y V i g a s 
d e Hierro y F a b r i c a n t e d e 
l a s L o s a s H i d r a d l u - a a :: :: 
Escritorio y Talleres; 
PB'HOIPE ALFONSO NÜM. 36 
P u e n t e d e C h á v e z 
H A R A I S A 
2273 alt. 15-4 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 2, N e w Y o r k 1. 
C l e v e l a n d 3, B o s t o n 1. 
O h i c a g o 2, W a s h i n g t o n 3 . 
S a n L u i s 2, F i l a d e l f i a 6. 
« O T I C I A S O O M B R C T A L E a 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 8 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento Cex-
i n t e r é s , , ) 102. 
tJo5<vg de E s t a d o s U n i d o » s 
100.518 por c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 á 
6 por c iento a n u a l . 
C a r u b i o s sobre L o n d r e s . 60 djv. 
b a n q u e r o s , $4.83.55. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , $4.85.70. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
djy. , 5 f r a n c o s 19.318 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 á \ v . 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
za, 4.36 cts. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, po l . 96, en-
t r e g a de J u l i o , 3 cts . c. y f. 
I d . I d . e n t r e g a de A g o s t o , 3 á 3.1]16 
cts. c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
za, 3.86 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en p l a z a . 
3.61 cts . 
Se h a n v e n d i d o h o y 35,000 sacos de 
a ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t t a , $6.00. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s . 
$ 1 1 . 9 0 . 
L o n d r e s , A g o s t o 8 
A d ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96. á 143. 
4 . 1 ¡ 2 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89. á 12s. 
3d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha . 14s. I l . l l 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81.118. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
3 pur c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - e a p ó n . 
95. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U í í í d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 8 . 1 !2. 
P a r í s , A g o s t o 8. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos , 30 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes . al d ía 8 de Agosto de 
1910, hechas al aire Ubre en " E l Almen-
dares." Obispo 54. para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l m MIÉ Mercado monetario 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 8 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a a b i e r t o h o y s i n v a r i a c i ó n y e l de 
N u e v a Y o r k , d e s ' p u é s de m u c h o s d í a s 
de c o m p l e t a p a r a l i z a c i ó ü t i h a dado h o y 
s e ñ a l e s de v i d a , c o n l a v e n t a de 35.000 
sacos á los p r e c i o s co t i zados . 
E l m e r c a d o l o c a l a b r i ó s u m a m e n t e 
quieto , pero sos ten ido á l a s a n t e r i o r e s 
co t i zac iones . 
C a m b i o s . — A b r e el .mercado con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s ñ d [v 
,, 60 d-v. 
P a r í s , 8 d[v.' 
ETamburofo, 3 d j v 
Estados Unidos 3 d i v 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d | v 




20. X P . 
6 . X P 
4 . % P . 
11 11 
Temperatura |! Cent ígrado | Faherenhe í t 
1 % P . 
Oto. papel comercia l 8 á, 10 p . ^ a n u a l . 
M o n e d a s e x t r a x . í k r a s . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
G r e e n b a r k s 10.% 1 0 . X P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 97 .% 98. V 
. . A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l " B o l e t í n 
O f i c i a l " de l a B o l s a P r i v a d a en su 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d ia de hoy, 
p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
100 a c c i o n s B c o . E s p a ñ o l , 1061/4. 
100 i d e m , í d e m , i d e m , 106 .%. 
100 i d e m F . C . U n i d o s , 9V/2-
500 i d e m , i d e m , idem^ 917/s. 
100. i d e m , Idem, i d e m , 9 ? . 
50 í d e m Cl. y E í o i d a d . 963A-
50 ide-i i IT. K . C o m u r e s , 1 0 3 ^ . . 
100 i d e m . i d e m , idom, 104. 
1,100 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910. 
E l V o c a l . 
T h . M o e l l e r . 
Aduana de la Habana 
Máxlraa. 
M í n i m a . 
31 
25,5 TT'O 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 765. 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $47,003-18. 
H a b a n a , 8 de A g o s t o de 1910. 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 8 A g o s t o de 1910 . 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 97 ^ á 98 V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o : 97 a 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 110 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 11% P . 
C e n t e n e s á £ . 3 8 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .39 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a 
J51 peso a m e r i c a n o 
en p l a f a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % V . 
Provisiones 
A g o s t o 8 
P r e c i o s p a g a d a s h o y por, los s i -
gu ientes a r t í c u l o s . 
Ao-eite de olivask 
E n l a t a s de 23 Ibs . q t l . 14.00 á 1 4 . ^ 
E n l a t a s de 9 Ibs. , q t l . á 15.00 
E n l a t a s de 41/;> Ibs . q t l . á 16.00 
M e z c l a d o s e g ú n c lase . . . . • . « 
A r r o z . 
D e s e m i l l a . . . . 3.00 á 3.05 
D e c a n i l l a n u e v o . . á B .^s 
V i e j o . á 4.1/t 
D e V a l e n c i a á 4 . % 
A j o s . 
D e M u r c i a . 25 á 35 cts . 
C a p a d r e s 45 r s . 
A l m e n d r a s . 
Se c o t i z a n . V . . . á 30.00 
B a c a l a o . 
N o r u e g a . . . . . . á 1 1 . ^ 
E s c o c i a 8.y2 á 9.00 
R o b a l o . . á 6.00 
H a l i f a x á 6.1/2 
P e s c a d a a o.Vz 
C e b o l l a s . 
I s l e ñ a s 
F r i j o l e s . 
D e M é j i c o , negros . 
D e l p a í s 
B l a i i c d s g o r d o s ' . 
J a m o n e s . 
F e r r i s q t l . . á 26."«/i 
O t r a s m a r c a s 24.00 á 25.00 
M a n t e c a en t e r c e r o l a . 
D e p r i m e r a 15.Va á 16.00 
C o m p u e s t a 1 2 . . ^ á 13.1/4' 
P a t a t a s . 
E n b a r r i l e s , de l N o r t e , 
n u e v a s á 4.1/^ 
T a s a j o . 
S e co t i za , despuinta-
do. q u i n t a l . . . . á 8.00 
S u r d i , a r r o b a , 25 r s . 16.0\0 D . 
V i n o s . 
T i n t o s p ipas , s e g ú n 
m a r c a , de . . . . 64.00 á 66.00 
á 25 r s . 
á 6.1/3 
N o h a y 











FABRICA DE MOSAICOS 
U B A N 
u m e e o n e s i 
S a n F e l i p e n ú r a . 1, A t a r é s , H a b a n a 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
Ramón Planiol. Id. 6023 
Este es el número con que sé ha re-
gistrado la última losa fabricada. 








2254 Ag. 1 
i H E R O I N A 
T L A T O S 
La HEROINA constituye el medicamento ideal para calmar la 
tos seca que produce punzadas y espasmos dolorosos en el pecho. 
En el asma bronquial, en el catarro de los bronquios, en la infla-
mación de los conductos respiratorios, en el catarro pulmonar, en 
cualquier forma de enfermedad de enfriamiento, la HEROIN A' les 
prestará excelentes servicios. A l insomnio producido por la tos y al 
de origen nervioso substituye un sueño t r a n q u i l o y y r e p a r a d o r , y de 
este modo se logra producir un d e s c a n s o en el funcionamiento de los 
pulmones. 
n ^ r S o ^ ™ ^ 9 J w t e r a t U r a de l0S Productos B A Y E B , los s e ñ o r e s m é d i c o s d í r i j a n s e á C A R L O S B O H M E R , H a b a n a . J 
C Z13S 15-28 J L 
D I A E I O D E L A M A B I N A . — B d i o i ó * de la TOafíana.—Agosto 9 de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 8 
E n t r a d a s de los d í a s 6 y 7 : 
A S a n t i a g o P é r e z , de G u a n e , lO-t 
ianaehos v a c u n o s . 
A P r a n c i s e o L . de l V a l l e , de S a n c t i 
S p í r i t u s , 50 m a e L o s v a c n n o s . 
A V e l e z D a n i e z y C o m p a ñ í a , de id., 
'SOO m a c h o s v a c u n o s . 
A J o a q u í n F e r r e i r o , de M a t a n z a s , 
••SS m a c h o s v a c u n o s . 
A W e n c e s l a o I n f a n t e , de O r i e n t e , 
224 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s de los d í a s 6 y 7 : 
GPara e l c o n s u m o de los R a s t r o s sa-
rjió e l s i g n i e n t e g a n a d o : 
^ l a t a d e r o d e L u y a n ó : 84 m a c h o s 
|y 26 h e m b r a s v a c u n a s . 
^ l a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
20 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a j a d e r o M u n i c i p a l , 20-6 m a c h o s y 
51 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a G ü i r a d e M e l e n a , á M a r c o s 
i^Trimiño, 15 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a M a r i a n a o , á F r a n c i s c o M e s a , 
1 2 m a c h o s v a c u n o s * 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á A n t o -
n i o H e r r e r a , 1 m a c h o v a c u n o . 
V e n t a s de g a n a d o e n p ie . 
L a s t r a n s a c c i o n e s l l e v a d a s á efecto 
,-en e l d í a de a y e r e n los c o r r a l e s i e 
' L u y a n ó , lo f u e r o n á los s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : G a n a d o v a c u n o , de 4 á 4.1|2 
¡ c e n t a v o s p o r l i b r a ; c e r d a á 9 y l a n a r 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
t i e sas b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . . . . 71 
I d e m de c e r d a • 57 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . . . i 7 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s ign ientea 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y va-
c a s , á 14, 15, 16 17, 18, 19 y 20 centa-
v o s e l k i l o . 
T e r n e r a á 21 c t s . e l k i l o . 
L a de cerdo; á 40 y 42 cts . ex k i l o . 
L a n a r á 30 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
K-eses b e n e f i c i a d a s k o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 54 
I d e m d e c e r d a . . 15 
sáe d e t a ü ó l a c a r n e á los s igu ientea 
p r e c i o s en. p l a t a : 
L a de toros y toretes , á 16, 17, 13 
[y 19 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 40 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s 'benef ic iadas k o y * 
Cabezas 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N i l i . G I £ r 2 0 A B I E R T O 
P a r a Puerto México , Veracruz y Tamplco, 
vapor IniJéa Catalina, por Dussaq y Oa. 
P a r a New York vapor americano E s p e r a n -
za, por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orelans vapor americano E x c e l -
sior, por A. E . Woodell. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 5 
1 4 2 
Vapor a l e m á n Danla, procedente de T a m -
plco y escalas, consignado á. Hellbut y 
Rasch. 
D E T A M P I C O 
B . R . Margar l t : 1'95 sacos garbanzos 
Orden: 11 builtas efeotoe. 
( D E C O A T Z A O O A L . C O S ) 
J . M . Benriz ó h i jo: 160 cajas con-
servas y 32 M firutas. 
B . F e r n á n d e z y cp: 300 sacos garban-
zos . 
D B V B R A C R t r Z 
Bartollo Ruda: 100 canastos ajos. 
A . Inoera: 2 cajas efeotcs. 
J . A l m e l a y cp: 1 id pescado. 
Orden: 35 6 sacob fr i jo les . 
O a n a d o v a c u n o 181 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . . 61 
I d e m l a n a r . . . . 30 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
p r e c i o s e n p l a t a ; 
L a de toros , t o r e t e s y v a c a s á 14, 
1 5 , 16, 17, 18 y 19 cts . el k i l o . 
16 , 17, 18 y 19 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a , á 21 cts . e l k i l o . 
O e r d a , á 40 cts. e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 cts . e l k i l o . 
D e R e g i a 
E l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sua 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á los s i gu ientes 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 18 c e n t a 
.vos el k i l o . 
T e r n e r o s , á 21 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 40 cts . e l k i l o 
i o v i m i e n t o m a r í t i m o 
1 4 3 
Vapor americano Olivette, procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton Childs y C a . 
D E T A M P A 
_ Buenaventura M . x co: 10 bultos efec-
tos . 
K o h l y y cp: 100 huacales peras . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 13 bultos 
drogas . 
M . Jobnison: 11 id i d . 
A . A r m a n d 2 00 cajas huevos . 
Southern E x p r e s s x co: 1 bulto efec-
tos . 
1 4 4 
Vapor ing lé s Maude, procedente de F i -
ladelfia, consignado á Louis V . P lacé . 
Cuban Trading Co.: 4,229 toneladas de 
carbón mineral y 50 toneladas de carbón 
de coke. 
V A P O R A L E M A N " L A P L A T A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t cfr R a s c h 
idicho v a p o r l l e g a r á á este puer to pro-
cedente de H a m b u r g o , A m b e r e s , V i -
go, M á l a g a y C á d i z , de donde s a l i ó e l 
d í a 3 del a c t u a l , sobre el d í a 20 de l 
c o r r i e n t e y s a l d r á el m i s m o d í a p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i e o y P u e r t o 
R i c o . E l r e f er ido v a p o r t r a e p a r a es-
te p u e r t o 40 p a s a j e r o s . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 10—Havana. New York. 
„ 14—Basuta. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
k 15—México. Veracruz y Progreso. 
te 15—B. «1 Grande. Barcelona y escalas. 
b> 15—Croatia. Hamburgo. 
h 15—Virginle. Havre y escalas. 
15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—-Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 19—-Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Georglna. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Eva. New York . 
Septiembre. 
» 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
•> 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Excelsior. New Orleans. 
t. 13—Havana. New York. 
15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
•. 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
Septiembre 
»> 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los sábados por l a m a ñ a -
na . — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagna v 
(Caibarién. 
1 4 5 
Vapor a l e m á n Durendart, procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Ti l lmann. 
Z)E B R E M E N 
Consignatarios: 77 bultos efectos. 
Tobacco E x p o r t x co: 17 pacas ta-
baco . 
A . Ibern y hno: 300 barr i l es yeso 
5 bultos efectos . 
M a j ó y Colomer: 5 id drogas. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 35 id i d . 
M . Johnson: 23 i d i d . 
T . F . P a d r ó n : 3 id i d . 
F .Taqueche l : 2 8 id i d . 
P é r e z y Q a r c i a : 10 sacos j u d i a s . 
A L a m i g u e i r o : 50 id i d . 
Garc ía , B lanco y cp: 10 id i d . y 237 
sacos a r r o z . 
Estevainez y F e r n á n d e z : 2 00 id i d . 
J . F . Berndes y cp: 126 id i d . 
R . Sv rez y cp: 2 00 id arroz 
B F e r n á n d e z y cp: 750 id i d . 
J . Gomzález O o v i á n : 2 50 id i d . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: ^00 id i d . 
Genaro G o n z á l e z : 500 id I d . 
A . F e r n á n d e z ; 1.89 8 galones v a c í o s . 
Gare l l s y cp: 975 fardos pape l . 
T r u e b a , hno y cp: 1.000 galones va-
c í o s . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 1,044 fardes 
botel las . 
K w o n g , W . A n : 150 sacos arroz 
Luengas y B a r r o s : 375 id i d . 
P ñ á n y E z q u e r r o : 500 id i d . 
P e n Sancheon: 200 id i d . 
F e r n á n d e z , Garc ía y cp: 2 50 id i d . 
G o n z á l e z y S n á r e z : 8 00 id i d . 
A . Revesado y cp: 1.00 0 galones v a c í o s 
R . Ailfons y cp: 2.000 id M y 1 ca 
j a efectos. 
Quasada y cp: 2 00 cajas mantea . 
Bon ing y cp: 2 69 fardes papel . 
Alonso, Bus to y cp: 4 bultos efec+ 
C. A m o M s o n y cp: 3 id i d . 
F e r n á n d e z y Vetlea: 6 id i d . 
J . A lvarez M : 1 id i d . 
L . O i i v a : 12 id i d . 
S F e r n á n d e z : 2 M i d . 
Sairiego y cp: 1 Id i d . 
F e r n á n d e z , Castro y cp: 60 id i d . 
N . F e r n á n d e z : 1 id i d . 
So l í s , hno y cp: 1 id i /A.' 
G o n z á l e z G a r c í a y cp: 9 id i d . 
M . Fernánidez y cp: 14 id i d . 
Amado Paz y cp: 15 id I d . 
Celso P é r e z : 14 Id i d . 
B r i o l y hnos: 4 id i d . 
Pumariega , Garc ía y cp: 3 id i d . 
M e n é n d e z Saíz y cp: 6 id dd. 
G ó m e z y cp: 1 i d i d . 
G o n z á l e z y Mjairina: 6 id i d . 
S . y Zol ler: 1 íd i d . 
L . P a t n í n : 3 id i d . 
H . U p m a n n y cp: 3 íd d!d 
R . iS. G u t m a n n : 7 id i d . 
V i l a p l a n a , Guerrero y cp-. 4 í l í r?.. 
J . Anidré: 7 id i d . 
Bisco, M e n é n d e z y cp 
Pernas y cp: 22 id ¡id. 
J . F e m á m d e z y cp: 5 2 íd i d . 
V . Z a b a l a : 4 i d i d . 
C . S . B u y : 7 íd id . 
C . B e r k w i t z : 4 i d i d . 
Sobrinos de Garc ía Corujedo; 
Prieto y bno: J .1 id M . 
L l a n o y cp: 8 id i d . 
Esca lante , Cast i l lo y cp: 21 id Id 
N . F e r n á n d e z : 14 íd Id . 
C . F e r n á n d e z G : 7 Id i d . 
A . Caistro: 3 id i d . 
Viidal y F e r n á n d e z : 3 íd i d . 
A . Camporredondo: 2 id í d . 
F . A . B a y a : 4 íd i d . 
J . B a t a l l a n : 6 íd i d . 
S . T . Solloso: 7 íd i d . 
M . Ca/rmona y cp: 4 íd Id . 
Pomar y G r a i ñ o : 8 id í d . 
V . P é r e z : 2 íd i d . 
L a Defensa: 11 íd i d 
Mental y C : 2 id I d . 
V i l l a r , G u t i é r r e z y cp: 10 íd i d . 
N . R o d r í g u e z : 17 id i d . 
E l T í v o l i : 5 cajas v ino y 6 70 id majlta 
C . E u l i n : 10 bnltos efectos. 
Hairrls, hno y cp: 8 id í d . 
C o m p a ñ í a a lemana: 4 íd i d . 
Campos y Dieguez: 1 id i d . 
P . C a r b r o n : 1 íd i d . 
Morris H e y m a n n y cp: 8 id i d . 
S . Supply x co: 7 í d I d . 
R u b i e r a y hno: 7 í d id." 
A . Sa las : 2 id í d . 
V i u d a de Ortíz é h i jo : 4 íd i d . . 
L a Tropica l : 4 íd i d . 
E . Chabro l : 8 id I d . 
J . L ó p e z R : 30 Id i d . 
Cruse l las , hno y cp: 1 id í d . 
J . de la T o r r e : 24 íd I d . 
Colegio del P i l a r : 1 íd i d . 
M o r é y S á n c h e z : 2 íd I d . 
L L . R o d r í g u e z : 1 id í d . 
P . F e r n á n d e z 1 Id i d . 
J . R o d r í g u e z y cp: 43 Id i d . 
M . R u í z Barre to : 75 id id . 
L o p ó . Alvarez y cp: 128 íd id 
J . F e r n á n d e z : 21 Id i d . 
C . Diego: 15 id í d . 
C . Behmerc: 26 íd i d . 
66 íd id , 
9 íd 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a s 2 8 dd i d . 
M . G a y o l : 1 íd i d . 
L . J u r i c k : 20 íd i d . 
F . Sabio y cp: 9 Id i d . 
A . L l y i : 12 Id i d . 
M . G r u b e r : 9 id i d . 
J . G. H e r n á n d e z 1 id Id 
G a l l a s t r a y B u d a : 1 íd íd 
F . E . Foneeca: 1 Id id 
B . Santo: 6 id í d . 
L l a m b l a s y cp: 8 íd id 
C . Alvarez y G : 5 Dd i d . 
F e r n á n d e z , hno y cp: 2 id tejidos. 
Alvarez , Vtaldés y cp: 6 id íd 
Suáirez, R o d r í g u e z y cp: 21 íd i d . 
Ldzama, D í a z y cp: 2 id I d . 
Ste lnberg y hno: 1 íd dd. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp : 2 íd dd . 
Pr ie to . .González y cp: 3 id i d . 
G . Pedroar las : 3 Id i d . 
H u m a r a y cp: 6 id I d . 
J . M . Otao laurruchi : 10 í d i . 
G . C a ñ i z o G : 15 íd i d . 
V iadero y Velaaco: 8 í d i d . 
S á n c h e z y Miosteiro: 1 id i d . 
A . P é r e z : 5 id i d . 
G a l á n y S a l l ñ o : 5 íd tej idos . 
H u e r t a , Glfuentes y cp : 1 íd i d . 
M . F . P e l l a : 1 Id i d . 
F e r n á n d e z y Sobrlnoe: 2 Id Id . 
P e l l a y Palomo: 1 íd Id 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp: 3 íd í d . 
M . B a n d u j o y hno: 1 íd i d . 
S u á r o z y Lamufio: 1 id í d 
J . Puigdomenech: 2 Id id 
I jorient ey hno: 3 Id I d . 
Izagutirne, R e y y cp: 1 id i d . 
E . G a r c í a Oapote: 84 id f e r r e t e r í a 
Achutegui y cp: 50 íd I d . 
Caste le iro y Vizoso: 225 Id i d . 
Acevedo y P a s c u a l : 60 id íd 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 8 íd M . 
Capastany y G a r a y : 105 i d I d . 
F C a s á i s : 2 íd id 
L a r r a r t e , hno y cp: 10 id I d . 
M . V i l a y cp: 10 dd í d . 
J . F e r n á n d e z : 12 íd dd 
Orden: 678 íd i d ; 149 Id fiectos; 50 
barr i l es yeso; 31 fardos papel; 3.500 
galones v a c í o s ; 1.232 sacos judía©; 100 
sacos garbanzos; y 6.52 9 id a r r o z . 
DfLi A M B E R E S 
G a l b é y cp: 50 cajas quesos. 
J . M . M a n t e c ó n : 50 íd i d . 
Suero y cp: 50 Id í d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 50 íd i d . 
F P i t a : 30 id i d . 
M e n é n d e z y cp: 65 id i d . 
A . LaioílgueiTO: 80 Id Id 
SchevaaTi y L e z a m a : 7 5 íd id 
Negra y Gajl larreta: 50 Id v ino . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 6 50 ©acó a r r o z . 
H u e r t a , Cifuentes y cp: 1 c a j a tej idos 
A . F e r r e r : 13 butlos efectos. 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 5 íd id 
J S a r d á : 1 íd id 
G o n z á l e z , Garc ía y cp: 4 íd i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp: 6 id efiectos 
Motretón y A r r u z a : 12 5 íd í d . 
L a r r a t e , hno y cp: 7 0 id í d . 
Taboas y V i l a : 69 id I d . 
Achutegui y cp: 101 íd i d . 
A s p u r u y cp: 17 íd i d . 
Aqui l ino : 300 íd i d . 
Orden 4 74 gaglones; 11 íd drogas; 48 
m a q u i n a r i a : 235 cajaiS quesos; y 30 í d 
a l m i d ó n . 
26 
la-
( P a r a C á r d e n a s ) 
Busto y S u á r z : 50 c a j a s cerveza . 
R . M e n é n d e z y cp: 100 Id i d . 
M e n é n d e z , G a r r l g a y cp: 100 id id 
L . R u í z y hno: 70 sacos barro y 
mi l ladrIMos. 
( P a r a Sagua) 
Marlbona , Sampedro y cp: 10.0 0 0 
dri l los . 
Babcok Wilcox x co: 2 0 barri les b ó r a x 
50.000 Tadrl l las; 4 bultos efectos y 296 
sacos b a r r o . 
P a r a G u a n t á n a m o 
Mela y Berrabe igh: 200 cajas cerveza 
S . C a a m a ñ o y cp: 5 0 id i d . 
A . V i d a l y cp: 2 0.0 0 0 ladr i l los , 
m a q u i n a r i a . 
( P a r a C a i m a n e r a ) 
Babcok Wilcox x co: 75.000 ladri i los; 
491 sacos barro y 2 07 íd m a q u i n a r a . 
D ía 8 
1 4 8 
Vapor americano Miami, procedente 
escalas, consignado á Knights K e y y 
Lawton Childs y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
J . D . S tewers: 8 p ianos . 
Armoiur x co: 120 tercerolas manteca; 
15 t inas; 10 huacales y 2 cajas mante-
qui l la ; 1 id aves y 1 cairpeta. 
A . A r m a n d 500 cajas huevos . 
Canales , Diego y cp: 200 id i d . 
Cana le s y Sobrinos: 200 id í d . 
de 
1 4 6 
Vapor noruego Galveston, procedente da 
Galveston, consignado á L y k e s y Hno. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Consignatarios: 480 ral los papel y 1 
ca ja tej idos . 
D . T e j e r a : 15 ci l indros amoniaco . 
Galban y cp: 1.899 sacos h a r i n a ; 250 
tecncerolas y 2 75 c a j a s manteca . 
•Ftejrnátnde^, G a r c í a y cp: 300 isacos 
h a r i n a y 60 tercerolas manteca. 
J . Belsodey y cp: 300 sacos h a r i n a . 
B a n r a q u é , M a c i á y cp: 700 íd i d . 
B a l do r y F e r n á n d e z : 2 50 id i d . 
C . L o r e n z o : 500 id afrecho. 
GonEáloz y S u á r e z : 500 sacos arroz y 
30 c a j a s s a l c h i c h a s . 
K e n t y K n g s b u r g : 659 sacos al imento 
S a b a t é s y Boada: 2 50 tercerolas grasa 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 30 ca jas sa l ch i 
c h a s . 
A . L a m i g u e i r o : 150 tercerolas man 
teca . 
H . Aistorqui y cp: 65 id i d . 
F r i o t y Bajcar.isse: 10 id i d . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 50 dd id y 50 
sacos a r r o z . 
R . S u á r e z y cp: 4 Ocajas y 100 terce-
rolas m a n t e c a . 
L u e n g a s y B a r r o s 50 Id i d . 
M u ñ í z y cp: 30 30 id y 25 c a j a s i d . 
Bchevairri y L e z a m a : 3 5 treerolas íd 
Mestre y L ó p e z : 30 íd í d . 
Y e n S a n c h e ó n : 30 íd i d y 10 ca jas 
tocino. 
W . B . F a i r : 12 tercerolas manteca . 
W m . Crefit: 700 sacos h a r i n a . 
Banoo Nacional de C u b a : 2 cajas 
©f i c to s 
Querejeta y cp : 500 sacos afrecho. 
G a r c í a B lanco ycp: 50 tercerolas y 
30 c u ñ e t e s m a n t e c a . 
Salceda, hno y cp: 30 tercerolas 
K e e n e y G u t m a n : 5 íd i d . 
Domley Smi th x co: 2 3 id i d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 2 5 i d i d . 
í P a r a Matanzas ! 
G a l b á n y cp: 250 saco s h a r i n a . 
J . E . Casa l lns : 42 5 id i d . 
A . L u q u e : 2 47 i d íd . 
Lombardo . Arechava le t ay cp: 
tercerolas manteca y 10 ca jas toc ino. 
Sobrinos de B e a y cp: 1,0 00 sacos 
a r r o z . 
( P a r a Ca ibar i én") 
Doeley, S m i t h x co: 2 5 terceralos m a n 
teCia. R o d r í g u e z : 2 5 tercerolas y 80 ca-
jas m a n t e c a . 
( P a r a N u e v í t a s 
I . R o d r í g u e z : 2 5tercerolas y 80 ca -
jas m a n t e c a . 
P a r a G u a a t á n a m o 
Trespando, hno y cp: .0 cajas salchi-
c h a sy 2 Otercerolas manteca . 
1 4 9 
Vapor noruego Mathilde, procedente 
Mobila, consignado á L . V . P l a c é . 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 sacos m a í z 
T a u l e r y S u á r e z : 750 íd i d . 
B . BarcelO y cp: 300 cajas ve la s . 
M u i ñ o y cp: 2 00 id i d . 
A . Lamdgueido: 100 id id y 50 ca-
j a s manteca . 
Es tevanez y F e r n á n d e z : 25 0 id ve 
las y60 tercerolas manteca . 
G . R u í z y cp: 350 ca jas ve las . 
S w í f t x co: 50 id Iche y 6 íd puerco, 
F . B o w m a n : 5 0 barri les r e s i n a . 
B a r a q u é , M a c i á y cp: 60 tercerolas 
manteca . 
5 . H e r n á n d e z : 6 0 id i d . 
Luengas y B a r r o s : 50 íd id 10 ic 
tocino y 250 sacos m a í z . 
B . F e r n á n d e z y cp: 90 cajas manteca 
5 atados carne; 2 5 i d ; 10 altados, 1 ba-
r r i l s a l c h i c h ó n y 15 cajas tocino. 
Dufau Commerc ia l x co: 30 cajas man 
t eca . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 10 íd tocino. 
R . Pa lac io: 10 id i d . 
GaiTCía, B lanco y cp: 5 id i d . 
Vaildés, I n c l á n y cp: 5 id tej idos . 
F r i t e t y B a c a r i s s e : 1 Stercrolas man 
t eca . 
(M.1 Johnson: ^25 atados anuncios . 
Norith A m . T r a d i n g x co: 1.547 pie-
zas m a d e r a . 
Genaro G o n z á l e z : 500 sacos m a í z . 
M a n t e c ó n y cp: 6 atados y 6 tercerolas 
c a r n e . 
A . I n v c e r a : 15 bultos efectos. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í z c a x co: 19 i d id 
A . G o n z á l e z : 5 id drogas. 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 sacos maíz4i ' 
Oroft y W a l l a c : 3 bltos efectos. 
Palacio y G a r c í a : 7 id id 
Bergasa y T i m i r a o s : 10 cajas tocino 
Mestre y L ó p e j : 10 íd í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 2 íd drogas 
A . A r m a n d : 3 sacos c h í c h a r o s 
Gancedo y Crespo: 2.9 87 piezas m a 
d e r a . 
A . G o n z á l e z : 3.571 id id 
H í l l e r y H a s l i n g : 37 bultos r a í l e s 
accesorios. 
J . H e i r c r o : 250 sacos m a í z . 
W . B . F a i i r : 5 Ljrcerolas manteca 10 
atados s a l c h i c h ó n ; 5 cajas tocino; 74 
tercerolas carne y 2 3 id jamones . 
F . Wel f t 6 perros . 
Orden: 83 fardos desperdicios de al 
g o d ó n . 
COLEGIO DE GOEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








Cuban Telephone Co. . . 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . i 
Ferrocarr i l d« G i b a r a á 
H o l g u í n J 
Acciones Preferidas del H a -
vana E l e c t r i c Ra l lway 
Company 103 Vi 
Acciones Comunes del H a -
vana Eleotrlc Ral lway's 
Company 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 
C o m p a ñ í a E léc tr i ca de A l u m -
brado y Tracc ión de San-
tiago * * * 
F . C. U . y Almacenes de R e -
gla Ltd . C o m p a ñ í a Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 
Sefioiesí Notarlos de turno 
bios Julio de Montemar; para azúcares , 
Emi l io Alfonso; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
E l S índico Presidente, Joaquín Guma. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
9114, 91% 
para Cam 
COTiZACÍOR OPICI iL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de IR Is la da 
Cuba contra oro de 4 á *% 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español , 110% 110 V4 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos ' ' 
Valor PIO. 
i n j j i r m s l e r e a f i t l k i 
y r S o e t m Ú B A & a . 
A V I S O 
CUBAN TELEPHOHE COMPANY 
Teniendo que ausentarse por breve tiem-
po del país , para asistir á juntas que ha de 
celebrar en New York la Directiva de ¡a 
Empresa; y disponiéndose en los Esta-
tutos de la misma que los t í tu los de acI 
clones que se extiendan en la Habana no 
lleven otras firmas que las del Vlcepresi-
dente y Vlcetesorero de la Compañía, ha-
go público, por .este medio, que, mientras 
dure esa ausencia, queda en suspenso la 
expedic ión de tal clase de certificados, dán-
dose, en su lugar, en caso de cesiones, un 
resguardo provisional que autorizará el 
mencionado Vlcetesorero. 
Habana, 6 de Agosto de 1910. 






í d , 
200 
D í a 7 
1 4 7 
Vapor ing lés Crown, procedente de Glas -
gow (I.) consignado á L . P a n t í n . 
( P a r a l a H a b a n a í 
G o n z á l e z y S u á r e z : l50 cajas cerveza 
C . F . Calvo y cp: 10 barri les aceite . 
M . V i l a y cp: 6 id i d . 
Fuente , P r e s a y cp: 2 3 id í d . 
V i u d a de A r r i b a , A j á y cp: 2 5 id id 
y 9 id p in turas . 
Capestany y G a r a y : 12 id i d . 
G a l b é y icp: 2 5 ca jas bacalao . 
J . Aguillra y cp: l í . 0 0 0 ladri l los y 250 
sa/cos b a r r o . 
J . A lvarez y cp : 200 tubos y 150 ata 
dos h i e r r o . 
M a r i n a y cp: 200 sacos barro y 15,000 
ladri l los 
Bacook Wi lcox x co: 400 sacos barro ; 
62,200 ladril los y 392 bultos m a q u i n a r i a 
( P a r a Matanzas) 
G . Mendoza: 682 bultos maquina-V 
r i a . 
P 
J , 
A r e n a l : 1 Id í d . 
P . B a r ó : 48 id i d . 
Babcox Wilcox x oo: 
lloe; 614 sacos barro y 
qu inar ia 
L . U r i a : 35 id tubos. 
108.100 l a d r i -
781 bultos ma-
Londres 3 dlv 20% 20%pjOP. 
Londres 60 d|v 20% 19%p!0P. 
P a r í s 3 dlv. . . . . . . 6V2 6 p¡0 P. 
lAemania 3 d|v 4% 4% p|0 F . 
60 d|v SIL p|0 P. 
E . Unidos 3 d|v 10% 10 Vs pjO P. 
„ „ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
Monedas Comp. Vend. 














Greenbacks 10% 10%p]0V. 
P lata E s p a ñ o l a 97% 98 PlO V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96''. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5.13|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públ icos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 
Id. de la R. de Cuba 1909. 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
dcmiclliado de la Habana . 
Id. Id. id. id. en el extran-
jero 119% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana . . 116% 
Id. id. en el extrajere. . . 116% 
íd. primera id. Ferrocarr i l 
de Clenfuegos 1S 
Id. segunda Id. Id. Id. . . . K 
Id. Hipotecarlas Ferrocarr i l 
de C a l b a r l é n . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Elec tr i c Co. . . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
abana Central Ra l lway . . 
Id. de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarr i l de Giba-
r a á H o l g u í n 
Idem del H a v a n a Electr ic 
Rai lway Co. (en c ircula-
c ión) 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electr ic idad de la 
Habana H9 
Bonos de la C o m p a ñ í a E l é c -
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago. . . . . 101 
Id. de los F . C. U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a Inter-
nacional no 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electr ic idad. . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco E s p a ñ o l de Is la de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe en Id . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste . N 
Compañía Cuba Central R a i l -
way Co. (acciones prefe-
ridas) : j 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de. Gas n 
Compañía Dique Ce la H a -
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba HO 
Id. de 16 millones 105 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 104 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á V i l l a -
clara 
Id. id. segunda 
íd. primera id. Ferrocarr i l da 
Calbarlén 
íd. primera id. Gibara 6. Hol -
g u í n 
Id. primera id. San Cayetano 
á V i ñ a l e s 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 119 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) . . 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 109 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana • 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 120 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 101 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ía Is la de 
C u b a . 106% 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos d& la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 
Ca . E l éc t r i ca de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l -
gu ín 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . , 
L o n j a de Comercio de la H a -
bana ( p r e f e r i d a s ) . . . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Constrocclq-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. id. id. (comunes). . . A 10á% 
Compañía A n ó n i m a de M a -
tanzas , v 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba . 
Planta E léc tr i ca de Sancti 
Sp ír i tus 50 

















S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el domingo 14 del actual en el: 
local social, Pas«o de Martí 67 y 69, altos, 
y en la que se tratarán los asuntos si-
guientes: 
Primero.—Elegir el n ú m e r o de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-
brir las vacantes de Directiva, por hallar-
se agotado el número elegido en Diciem-
bre ú l t imo. 
S E G U N D O . ^ - T r a t a r sobre una moción 
del asociado señor Santiago Ojeda, tomada 
en cons iderac ión por la Junta general del 
SI de Julio últ imo, que se refiere á refor-
mas del Reglamento general en sus artícu-
los quinto (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13 
(inciso 12,) 15, 20, 22, 26, 37, 113 y 114, 
así como de la creación de una* 'Comisión 
de Gobierno" del seno de la Directiva. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir á dicho acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendi-
dos en lo que determina el Inciso sexto del 
art ículo octavo del Reglamento general. 
Habana, 6 de Agosto de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 










C o m p a ñ í a M e r c a n t i l A n ó n i m a 
^ U a p o r e s d e G o n z á l e z , , 
E N N A N U N E R O l 
H A B A N A 
De orden del señor Director-Administra-
dor de esta Compañía , cito á los señores 
Accionistas, para la Junta Ordinaria que 
previenen sus Estatutos y que tendrá efec-
to en las oficinas de esta Empresa , el día 
diez y siete del corriente Agosto, á las tres 
de la tarde. E n esta junta, que fué sus-
pendida, con fecha once del mes próximo 
pasado, se dará cuenta con el ú l t imo balan-
ce semestral y otros particulares de inte-
rés para la Compañía . 
Habana, Agosto 4 de 1910. 
Amable Caballero, Secretario. 
9024 4-6 
Cfl ipl ía 9e Gas y ElectricM 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que sa 
abone á los señores accionistas que lo 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español por 
acc ión, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los d ías hábi les , de una á tres da 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja de 
la Compañía á percibir las cantidades qua 
les correspondan. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
E l Secretarlo, 
Domingo Méndez Capote. 





















¡OJO! No confundirse con otros. Si Vfl. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399. Son lo« 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas t e ñ i r ' ^año sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una ra-
milla. 30 b a ñ o s $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
6 A I C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual ' 
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, eto. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S T T O U R S A L E N N U E V A Y O R K . ÜMJÍJE D E W A L T , No. 
1, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D ® 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E B S E D I R I O U R S U O O R R E S -
2209 
Más vale precaver p tener pe Mentar 
Tenga usted su casa ó au establecimion 
to asegurado de incendio, y é c h e s e á dor 
mir tranquilo. 
E l i j a una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cinouenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
r a c i ó n j e e s tá vedada por sus Estatutos. 
L a C o m p a ñ í a contra incendios E L I R I S 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, s e g ú n comprobantes que obran 
en la Secretar ía , siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
w C o m p a ñ í a E L I R I S Jo mismo aeomi-» 
del 
ra la choza del pobre que el Pf'rCf°ncas 
Hco y practica loe seguros sobre 
urbanas y eeteblecimientos. 
casco de la ciudad, sino también er)p"entes 
dado y J e s ú s del Monte; Cerro, 0a. 
Grandes y Marianao, Regla y Gua" Dicdad-
Antes de asegurar usted su pron ca||í 
acuda á las oflolnas de la Compañía- ^ 
de Empedrado número 34, de .d2c® ,eS n»' 
tro de la tarde; pida cuantos '"fo1?pOS de 
cesite y se oonvertoerá que los 
seguros de esta Compañía son los 
dicos y ventajosos. coní1"1' 
Se advierte al público que n" e„ la 
da la Compañía E L I R I S , que ° ° y P - pro-
P l a z a de San Juan de Dios su cd'r' uSa 
pió, con alguna otra Compañía q" ¿\t\r^09 
V 
,hra E L I R I S , en estos de !a palabra 
tiempos se dedica á otra clasa 
Habana, Junio 30 de 1910, 
224a w _ 
da "«9 
D I A R I O D E L A M A M N A . - ^ j i c u ) ^ cíe la m a ñ a n a — A g o s t o 9 de 1910. 
' E l A y u j i I n m i ^ T i í n de P i n a r de l R í o , 
por f e c í r a d a ini'.'i.aliv'H de s i l A l c a l d e , 
h a tomado u n a m ^ í i ' d a e x t r c m a d a -
m e n t e p r á c t i c a y Itmcft , p a r a fcolueio-
i . a r en u n f u t u r o p i ó x i m o l a c r i s i s 
porq-uo h o y a t r a v i e s a a q u e l l a d e s d i -
é í t a d a p r o v i n c i a , cuyos h a b i t a n t e s po-
b r e s comieTizan á d e j a r e l t e r r u ñ o , no 
d e s e n g a ñ a d o s de l a R i q u e z a de l suelo , 
.sino hastiadois de l u c h a r s i n é x i t o con-
t r a los r i g o r e s de l a i N a t u r a l e z a , l a 
•cual parece . h a b e r l e s ^ a b i e r t o . g u e r r a 
d e s a s t r o s a desde h a c e tres a ñ o s . 
H e a q u í l a f ó r m u l a ' que e l s e ñ o r 
P o r t a , on un m e n s a j e a l A y u n t a m i é n -
to de P i n a r del P í o , - a c o n s e j a p a r a 
m e j o r a r la s i t u a c i ó n |!e V u e l t a A h a -
j o , y que el A y u n t a m i e n t o h a a c e p t a -
do u n á r i i m ó m e n t e : 
" N i n g u n o de I03 s e ñ o r e s m i e m b r o s 
d é es ta C á m a r a .^[unie ipal i g n o r a — 
d i c e el A l c a l d e — ' q u e l a r i c a p l a n t a 
que c o n s t i t u y e cas i n u e s t r a ú n i c a 
f u e n t e de r i q u e z a a g r í c o l a , n e c e s i t a 
d e l a g u a en p r i m e r t é r m i n o y so-
'1 re todos lO's d e m á s e l ementos que 
f a v o r e c e n s u d e s a r r o l l o en b u e n a s 
c e n d i e i o n e s p a r a s u r e n d i m i e n t o y 
a c e p t a c i ó n en los m e r c a d o s ; y 'que 
todos aque l lo s a g r i c u l t o r e s que , por 
p e r m i t í r s e l o s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
l i an podido e s t a b l e c e r e l r e g a d í o en 
SU'S fincas do l a b o r , h a n cose-
chado s i e m p r e e n b u e n a s cond ic iones , 
no so lamente e l t a b a c o , s ino todos los 
d e m á s f r u t o s m e n o r e s que h a n ' rec ib i -
do los n a t u r a l e s benef ic ios de l a i r r i -
g a c i ó n . 
""Pero no h a l l á n d o s e a l a l c a n c e de l a 
g e n e r a l i d a d d e los p e q u e ñ o s t e r r a t c -
r l e n t e s e s t a b l e c e r e l c ó s t o s n s i s t e m a , 
s i endo tampoco p o s i b l e que p o r el G o -
b i e r n o se a f r o n t e t a n m a g n o p r o h l e -
m a , r e s u e l t o en otros p a í s e s :por g r a n -
des e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s f a v o r e c i d a s 
e n c i e r t a m a n e r a p o r los G o b i e r n o s , 
o c ú r r e s e l e a l que s u s c r i b e que pudie -
r a a c o r d a r s e p o r esa r e s p e t a b l e C o r -
p o r a c i ó n que por el que h a b l a se d i -
r i j a a t e n t a c o n v o c a t o r i a á los s e ñ o r e s 
A l c a l d e s de los d e m á s A y u n t a m i e n t o s 
de l a p r o v i n c i a , i n v i t á n d o l o s á cele-
b r a r u n a a s a m b l e a en es ta e a p i t a l , á 
l a c u a l p o d r í a n s er p r e v i a m e n t e i n v i -
l a a o s t a m b i é n el s e ñ o r G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , el s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , y 
los s e ñ o r e s senadoreis y r e p r e s e n t a n -
tes p o r esta p r o v i n c i a ' a n t e el C o n g r e -
so N a c i o n a l , á fin de que , p r e v i a l a 
o p o r t u n a d i s c u s i ó n , se a c o r d a s e so l i -
<-il;u- de los a l tos P o d e r e s d e l a N a -
c i ó n se d e s i g n a s e u n c r é d i t o r e l a t i v a -
inente corto p a r a e l costo de i m p r o -
yec to de i r r i g a c i ó n , a l t r a v é s d e l te-
r r i t o r i o de l a p r o v i n c i a , c u y a o b r a 
p o d r í a e n c o m e n d a r s e á a l g u n a em-
p r e s a p a r t i c u l a r , y a n a c i o n a l ó. ex-
t r a n j e r a , c o n t r i b u y e n d o c a d a d u e ñ o 
de finca c o n u n c a n o n a n u a l en p r o -
p o r c i ó n c o n l a m a g n i t u d de a q u e l l a , 
y á fin de a s e g u r a r e l é x i t o de l a e m -
p r e s a e n c a r g a d a d e t r a n s f o r m a r p o r 
medio de t a n benef ic ioso . s i s t e m a , ge-
n e r a l i z a d o h o y en c a s i todos los p a í -
ses en que e l p r o g r e s o m o d e r n o h a 
• p l í i n t a d o s u t i e n d a , l a f a z de n u e s t r o 
hoy á r i d o t e r r i t o r i o en c a m p o s d e 
v e r d o r y l o z a n í a en donde f r u c t i f i -
quen todos los v a r i a d o s p r o d u c t o s de 
, n u e s t r a a g r i c u l t u r a . ' ' 
M'uy p l a u s i b l e n o s p a r e c e l a i d e a , 
y creemos que l l e v a r l a á e fec to n o 
c o s t a r í a ni m u c h o t r a b a j o n i m u c h o 
dinero , n e c e s i t á n d o s e s ó l o u n p o c o d e 
b u e n a v o l u n t a d , que h a de h a b e r l a se -
g u r a m e n t e . 
E s de e s p e r a r s e que e l s c e ñ o r ¡Se-
^retar io de A g r i c u l t u r a p r e s t e s u d e -
ci ' ido a p o y o á t a n s a n a o b r a . O o n o -
eemos los p l a n e s de g o b i e r n o q u e a b r i -
g a el s e ñ o r .Machado , y no se nos ocu l -
t a que e n t r e e l los figura, como u n o 
p r i n c i p a l í s i m o , s o l u c i o n a r el proble -
m a d e l r e g a d í o en t o d a l a R e p ú b l i c a , 
y m u y e s p e c i a l m e n t e en a q u e l l a s p r o -
v i n c i a s que , c u a l P i n a r de l R í o , lo h a n 
m e n e s t e r c o n m á s u r g e n c i a , h a b i d a 
c u e n t a de s u c lase de ( p r o d u c c i ó n . 
E l a p o y o que p r e s t e el s e ñ o r A l a -
c h a d o á l a e a u f a de í e s p i n a r e ñ o s t en-
d r á g r a n v a l o r , p o r q u e el s e ñ o r A l a -
c h a d o , h o m b r e a c t i v o , s i los h u b o , h a 
de t o m a r eso con el c a l o r que t o m a to-
¡ ias las e m p r e s a s ú t i l e s a l p a í s , i m p r i -
m i é n d o l e el sello y el e m p u j e de s u 
c a r á c t e r b a t a l l a d o r y e n é r g i c o . ' 
D e s d e que r e g r e s ó de S a n D i e g o de 
ios B a ñ o s , á donde le l l e v a r o n que-
b r a n t o s de s a l u d , el S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a e s t á r e a l i z a n d o u n a l a b o r 
i n m e n s a que r e p r e s e n t a u n trabajo , 
e x t r e m a d a m e n t e r i g u r o s o , pues se h a 
p r o p u e s t o c o n fe que le ena l t ece r e o r -
g a n i z a r los s e r v i c i o s de s u S e c r e t a r í a , 
r e g l a m e n t a r a s u n t o s muy i m p o r t a n -
tes , i n s t a l a r l a s G r a n j a s A g r í c o l a s , 
a t r a e r l a i n m i g r a c i ó n , l e v a n t a r l a s c a -
sas p a r a obreros , e f e c t u a r u n a E x p o -
s i c i ó n i n d u s t r i a l , e x t e n d e r l a s p u b l i -
c a c i o n e s , e s t a b l e c e r los b a n c o s h ipo-
t e c a r i o s y p r o t e g e r l a i n d u s t r i a g a n a -
d e r a . 
T o d o ello s i g n i f i c a u n a m a g n a l a -
b o r , es u n a e m p r e s a e n o r m e . P a r a 
a c o m e t e r l a se n e c e s i t a n g r a n d e s a r r e s -
tos, y p a r a r e a l i z a r l a g r a n d e s ener-
g í a s , v o l u n t a d indoma'ble , t e s ó n infle-
x i b l e . D a d o , el modo de p l a n t e a r l a y 
c o m e n z a r l a , el s e ñ o r M a c h a d o h a s a -
ihido d e m o s t r a r que posee n o t a b l e s 
v i r t u d e s d e o r g a n i z a d o r y que s i no 
ie d e j a n solo, es m u y c a p a z de v e n c e r 
en t a n d i f í c i l e s e m p e ñ o s . 
E n a l to g r a d o nos s a t i s f a r í a que 
'Conv ir t i era p r o n t o en r e a l i d a d e s h a -
l a g a d o r a s t a n t a s p r o m e s a s h e r m o s a s , 
y e s p e r a m o s que l a s c o n v i e r t a a s í , p a -
l a g l o r i a s u y a y b i e n a n d a n z a d e l p a í s , 
que b i e n m e r e c e p a r a s u f o m e n t o de l 
a u x i l i o of ic ia l , d e l a g e s t i ó n g u b e r n a -
t i v a , pues no tocio h a de a p r o v e c h a r -
lo l a p o l í t i c a , de s u y o t a n p e q u e ñ a y 
tan e s t é r i l . 
U n a n los a l c a l d e s , s e n a d o r e s y re-
p r e s e n t a n t e s de V u e l t a A b a j o s u s i n i -
c i a t i v a s á l a s de l a c t u a l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , como h a n p e n s a d o l u m i -
nosamente , y e n c o n t r a r á n en é l u n 
a l i a d o fuer te y d ec i s i vo . , 
B A T U R R I L L O 
E l l i b r o de G i r a l t 
V e r d a d es que en f a m i l i a e s t á n ex-
c u s a d o s los c u m p l i m i e n t o s . E n t r e 
c o m p a ñ e r o s s i e m p r e se q u e d a b i e n . Y 
a s í como s u c e d e c u a n d o v o y á l a H a -
b a n a , de s emes tre en s e m e s t r e , que 
p e n e t r o en l a r e d a c c i ó n , s a l e n á s a l u -
d a r m e a fec tuosos m i s b u e n o s amigos , 
e s trecho s u s m a n o s , les s o n r í o , p r o -
meto v o l v e r luego, y h a s t a e l a ñ o s i -
gu iente no t o r n a n á v e r m e , s i n que j a -
m á s se o f e n d a n p o r q u e no he ido á 
d e s p e d i r m e , a s í c u a n d o a l g u n o de 
e l l o s h a c e u n l i b r o , no s o y yo de los 
p r i m e r o s en r e c i b i r l o . 
D e p r o n t o e s t o y p o r d a r m e p o r las -
t i m a d o , y e s c r i b i r l e : " C o m p a ñ e r o : h a 
d e b i d o u s t e d o b s e q u i a r m e con u n 
e j e m p l a r , an te s que á los e x t r a ñ o s ; 
s i q u i e r a p o r q u e sabe u s t e d que s ince-
r a m e n t e le a p r e c i o . " P e r o me a c u e r -
d o , no s ó l o de c u a n d o y o les s a l u d o , 
s ino d e que en c a s a n u n c a le d o y los 
b u e n o s d í a s á m i p a d r e , y r a r a vez las 
b u e n a s n o c h e s á m i vec in o , y sue l to l a 
p l u m a , y m e pongo á e s p e r a r que se 
d e c i d a á e s c r i b i r en u n tomo l a a n s i a -
d a d e d i c a t o r i a . 
U n m e s h a c e que es toy l e y e n d o en 
l a p r e n s a j u i c i o s favo-rabies a l l ibro 
" T i p o s de B e l l e z a e n l a m u j e r . " y 
s i n t i é n d o m e sa t i s f echo de que p l u m a s 
m á s doc tas c o n s i d e r e n el l i b r o de G i -
r a l t como u n b u e n e s tud io a c e r c a de 
l a e s t é t i c a de l a figura h u m a n a , en s u 
m á s bel lo aspeeto : en l a f o r m a feme-
n i l . Y a g u a r d a b a el l i b r o , no y a p a r a 
d i c t a m i n a r : s i m p l e m e n t e p a r a r e c r e a r -
m e e n s u l e c t u r a . 
E s este ddm P e d r o G i r a l t uno de los 
p e r i o d i s t a s m á s t r a b a j a d o r e s que se 
c o n o c e n . P u e d e d e c i r s e que c u a n d o 
no e s t á l e y e n d o p a r a a s i m i l a r s e ideas , 
h o j e a n d o d i c c i o n a r i o s , t extos de a l g u -
n a c i e n c i a e s p e c i a l ó co l ecc iones de 
p e r i ó d i c o s , p a r a c o n t e s t a r á p r e g u n -
t a s ó r e s o l v e r c o n s u l t a s de los lecto-
r e s del D I A R I O , e s t á en la azotea , 
e l t e lescopio ante los ojos , e l b a r ó m e -
t r o y el a n e m ó m e t r o a l l ado , e scud id-
ñ a n d o en l a a t m ó s f e r a t e r r e s t r e ó i n -
q u i r i e n d o m á s a l l á , " u n a s c u a n t a s v a -
r a s " m á s a l l á de l a s nubes , s i se h a n 
p r e s e n t a d o n u e v a s m a n c h a s so lares , 
s i h a n hecho n o r m a l m e n t e su evo lu-
c i ó n los s a t é l i t e s de J ú p i t e r , si se di -
v i sa a l g ú n nuevo c a n a l en A l a r t e ó s i 
d e l fondo de a l g u n a n e b u l o s a se des-
t a c a el b r i l l o de a l g u n a est reí l i t a no 
c l a s i f i c a d a t o d a v í a . 
S i es v e r d a d que no t iene a p a r a t o s 
de b a s t a n t e p o t e n c i a p a r a h a c e r des-
c u b r i r a i « n t o s que m u y de t a r d e en t a r -
de1 r e a l i z a n los g r a n d e s o b s e r v a t o r i o s 
a s t r o n ó m i c o s , m u y f resco e s t á s u 
t r i u n f o en l a o b s e r v a c i ó n de l paso de 
H a l l e y e n t r e l a t i e r r a y e l so l , s u pre -
d i c c i ó n c o n f i r m a d a de que v e r í a m o s el 
n ú c l e o de l c o m e t a en occ idente á las 
p o c a s h o r a s de h a b e r l e d e j a d o en 
O r i e n t e , y m u c h a s veces h a c o i n c i d i d o 
s u j u i c i o a c e r c a de u n a d e p r e s i ó n at-
m o s f é r i c a , con l a s o b s e r v a c i o n e s d¿ 
"Washington y de B e l é n . 
Y he a h í que a h o r a , el n o c t u r n o 
o b s e r v a d o r de V e n u s , l a L u n a , A s -
t r e a y o t r a s c i en D i o s a s de l m u n d o s i -
d e r a l , e m p u ñ a otro te lescopio , d i r i g e 
l a m i r a d a h a c i a e l m u n d o de l a bel le-
z a t e r r e s t r e , y nos d e s c r i b e c u a n t o 
h a y de h e r m o s o , de d u l c e y de c a s i 
p e r f e c t o , b a j o el p u n t o de p e r s p e c t i -
v a e s t é t i c a , en l a a m a d a c o m p a ñ e r a 
d e l h o m b r e . 
C o n c e p c i o n e s i d e a l e s de p l a s t i c i s -
mo, m a r a v i l l a s de l í n e a s y co lores , las 
o b r a s m á s no tab le s de e scu l tores y de 
p i n t o r e s , s o n c i t a d a s p o r G i r a l t como 
p r o d u c t o s d e l i c a d o s de l a f a n t a s í a . Y 
r e s u r g e n l a V e n u s de M i l o , E u f r o s i n a , 
G i o c o n d a , E l e n a ; y se e n c a r n a n esas 
c r e a c i o n e s en C l e o de M e r o d é , l a R e -
j a n e , P e t r a , H e r c e , l a C o n d e s a M a -
t h i e u . M i s D o u g l a s y o t ras m i l , h a s t a 
p a r a r en l a s s e ñ o r i t a s M a r í a I g l e s i a s 
y A d e l a B a r a l t , t ipos de b e l l e z a c a u c á -
s i c a , mode los de h e r m o s u r a de corte 
g r i e g o la u n a , de c a n d i d e z i n f a n t i l l a 
o t r a . 
E s t e es tudio de m i in te l i gen te com-
p a ñ e r o , á l a vez que r e v e l a s u gusto 
a r t í s t i c o , p r e s u p o n e sus c o n o c i m i e n -
tos h i s t ó r i c o s , s u d o m i n i o de l a r t e 
p l á s t i c o , s u e r u d i c i ó n y l a b o r i o s i d a d . 
P r e g u n t a d m e c u á l es l a p o l í t i c a que 
c o n v i e n e á m i p a í s , qu ienes son los 
h o m b r e s que p e r t u r b a n el s e n t i m i e n t o 
de m i pueblo , q u é i d e a s e s t á n s u s t i -
t u y e n d o á los h e r m o s o s i d e a l e s c í v i -
cos que nos t r a j e r o n á l a i n d e p e n d e n -
c i a y c u á l e s u r g e n t e s m e d i d a s r e c l a -
m a n el p r o b l e m a e d u c a c i o n a l , y el co-
r r e c c i o n a l y e l e x t r i c t a m e n t e m o r a l de 
las c o s t u m b r e s d o m é s t i c a s , y y o os 
c o n t e s t a r é p r o n t a m e n t e , s e g ú n m i l e a l 
s a b e r y en tender . 
P e r o i n t e r r o g a d m e a c e r c a de las 
m á s n o t a b l e s d i f e r e n c i a s entre u n t i -
po c l á s i c o de m u j e r y u n t ipo a n d r ó -
g ino , y q u é i n f l u e n c i a e j e r c e n las 
s ensac iones , los r i t m o s g e o m é t r i c o s , l a 
h ig i ene , los h á b i t o s , e l medio s o c i a l y 
l a m i s m a e d u c a c ó n i n t e l e c t u a l en el 
d e s a r r o l l o m u s c u l a r y e n l a sever idad^ 
l a x i t u d , c o n t r a c c i o n e s ó p l a c i d e c e s de 
u n r o s t r o f e m e n i n o , y me q u e d a r é t a n 
p e r p l e j o , c o m o s i m e p r e g u n t á r a i s 
c u á n t a s f á c u l a s se h a n o b s e r v a d o en 
el d isco de l so l en lo que v a de a ñ o 
y q u é i n f l u e n c i a e j e r c e la r a d i a c i ó n 
s o l a r sobre l a c o r t e z a t e r r e s t r e y e n l a 
a t m ó s f e r a n u e s t r a , p a r a p r o d u c i r a q u í 
u n t e r r e m o t o y a l l í u n a g r a n depre -
s i ó n b a r o m é t r i c a : p r o b a b l e m e n t e no 
p o d r é d e c i r s i es t e o r í a a d m i t i d a co-
mo p r o b a b l e l a de ese i n f l u j o , p o r los 
sab ios de l m u n d o . 
Y t e r m i n o es tas l í n e a s , c o n g r a c i a s 
y f e l i c i t a c i o n e s p a r a m i c a r i ñ o s o c o m -
p a ñ e r o , c u y o ú H i m o l i b r o h a ten ido 
el p r i v i l e g i o de a t r a e r l a s m i r a d a s de 
m i l l a r e s de c u b a n i t a s , i n t e r e s a d a s n a -
t u r a l m e n t e en s u l e c t u r a , y o r g u l l o s a s 
de que l l e v e n a p e l l i d o s c a s t e l l a n o s co-
mo los suyos , u n a s c u a n t a s b e l l e z a s de 
f a m a m u n d i a l . 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
E l e s p í r i t u c o n c i l i a d o r h a de impo-
nerse a l fin, por ex igenc ias de l b u e n 
sent ido, en la g r a n a g r u p a c i ó n l i b e r a l 
de C u b a ; y es de e s p e r a r u n é x i t o 
c u m p l i d o en las gestiones que por este 
c a m i n o se hacen . . 
L a Unión Española a b u n d a en l a 
m i s m a o p i n i ó n con estas f r a s e s : 
" L a m a y o r í a de los elementos m i -
gue l i s tas y zay i s ta s h a n c o m p r e n d i d o 
que las desconfianzas, los recelos y las 
i n t r i g a s menudas , p e r j u d i c a n grande-
mente las intereses de l l ibera l i smo , y 
e s t á n a n i m a d o s de u n e s p í r i t u conci -
l i a d o r que h a de favorecer las negocia-
ciones. 
L a l u c h a i n t e r n a que se h a venido 
sosteniendo p o d r í a , y a en el p e r í o d o 
e lectoral , m e r m a r f u e r z a s de pos i t i va 
ef icacia, c r e a r di f icul tades de impor-
t a n c i a y t a l vez p r o v o c a r u n descon-
c ierto desmora l i zador . 
E l t iempo que f a l t a p a r a las elec-
c iones cas i no a l c a n z a p a r a o r g a n i z a r 
l a a g r u p a c i ó n , d a r l e homogene idad , 
d i s c i p l i n a r l a y p r e p a r a r l a p a r a l a - c o n -
t i e n d a que h a de ser r e ñ i d a , porque 
a u n q u e los conservadores h a n tenido 
deserciones , l a b o r a n s i n descanso con 
a c t i v i d a d provechosa p a r a a l c a n z a r el 
m a y o r desarrol lo posible. 
Y a se e n c u e n t r a en el P a l a c i o de es-
ta c a p i t a l el g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
mez, y v iene , s e g ú n hemos o í d o dec ir á 
c a r a c t e r i z a d a s persona l idades , dispues-
to á h a c e r cuanto e s t é á s u a l cance p a r a 
l o g r a r l a u n i ó n de las f racc iones l ibe-
ra les . L o s s e ñ o r e s F e r r a r a , R o i g y 
O r e n c i o N o d a r s e abogan por l a m á s 
p r o n t a y s i n c e r a c o m p e n e t r a c i ó n de 
todos los elementos l ibera les , p a r a que 
no se fije n a d i e en l a proeedenc ia de 
los afi l iados y solo h a y a mantenedores 
d e l l ibera l i smo . 
E n cuanto á l a a c t i t u d de los zay i s -
tas, no puede s er m á s d i s c r e t a . 
L o s s e ñ o r e s A s b e r t y A l b e r t o N o d a r -
se h a n dec larado y a que no se deben 
a b a n d o n a r los t r a b a j o s p a r a l l e g a r á 
l a u n i f i c a c i ó n de todas las f u e r z a s y 
que es p a t r i ó t i c o y l e v a n t a d o i r depo-
n iendo las act i tudes agres ivas que á 
n a d a bueno c o n d u c e n . 
E n cuanto se ce lebren las p r i m e r a s 
conferenc ia s es probable que se ent ien-
d a n unos y otros y a que h a n reflexio-
nado deten idamente en lo a v e n t u r a d o 
y lo expuesto que r e s u l t a r í a u n r o m p i -
miento , tanto p a r a u n a r a m a como p a -
r a l a o tra . 
E l p a í s v e r á con s a t i s f a c c i ó n que los 
l ibera le s a d o p t a n u n a a c t i t u d sensa-
t a y p a t r i ó t i c a y no v i e n e n con i n t r a n -
s igenc ias y ambic iones á c r e a r conflic-
tos s i e m p r e lamentables , porque pue-
d e n r e s u l t a r o b s t á c u l o s p a r a l a conso-
l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . " 
E l Conservador de Oriente r e p r o d u -
ce u n a r t í c u l o de' B o n i f a c i o B y r n e , en 
que h a b l a de los inf initos a s p i r a n t e s a l 
voto p o p u l a r p a r a o c u p a r u n puesto 
e levado. 
E l b r i l l a n t e poeta m a t a n c e r o , d i c e : 
" T o d o lo que a q u í acontece á ese 
respecto, toda esa l a r g a ser ie de a u d a -
c ias y ese h e r v o r de apetitos que nota-
mos á nues t ro a l rededor , toda esa p u g -
n a s u b t e r r á n e a , todo ese insensato for-
cejeo, por l l egar á los puestos de con-
sejeros y representantes , no son m á s 
que u n a consecuenc ia n a t u r a l del con-
tagio, de l pernic ioso e jemplo , que s u -
fre y rec ibe nues t ro pobre pueblo, eter-
no L á z a r o que se debate como u n n á u 
frago p a r a a l c a n z a r l a c o d i c i a d a or i -
l l a . , 
Y ese pueblo ve que, sa lvo honrosas 
excepciones , son per fec tas n u l i d a d e s 
m u c h o s de los que h o y o c u p a n los 
puestos c o n que aque l los a s p i r a n t e s 
s u e ñ a n y d e l i r a n : ve que son i n c o n t a -
bles los p e r s o n a j e s que no se o c u p a n 
e n o t r a c o s a que en a t e s o r a r y en me-
d r a r á cos ta de los intereses n a c i o n a -
l e s ; ve que c a d a qu i sque l a b o r a pro 
domo sua, s i n i m p o r t a r l e u n a r d i t e 
que se h u n d a el p a í s y que l a R e p ú b l i -
c a p e r e z c a c o n l a m i s m a f a c i l i d a d con 
que u n a v o r á g i n e se t r a g a el barco 
m á s s ó l i d o y potente ; y ve , por ú l t i m o , 
que los que a y e r d e s e m p e ñ a b a n posi-
c iones h u m i l d e s hoy , s o n figuras de 
p r i m e r o r d e n e n n u e s t r o m u n d o p o l í -
t ico, s o c i a l y e c o n ó m i c o 
S i ello es a s í y s i l a p o l í t i c a , es de-
c i r , el e j erc i c io de l a m i s m a , trae a p a -
r e j a d a s tales s o r p r e s a s y m e t a m ó r f o s i s , 
no debemos c o n d e n a r en absoluto á los 
que cegados por el funesto r e s p l a n d o r 
de sus ambic iones , se p r e p a r a n á bat i r -
se en el mismo t e r r e n o y con las mis-
mas a r m a s que e s g r i m i e r o n sus ante-
cesores en ese g é n e r o de l ides y escara-
muzas . 
No , no execremos á esos pobres e s p í -
r i t u s , v í c t i m a s de l medio ambiente en 
que nos agi tamos . T r a t e m o s de con-
vencer los de s u e r r o r , h a c i é n d o l e s v e r 
l a e n o r m i d a d de sus anhelos y l a con-
v e n i e n c i a de que a b a n d o n e n el campo 
donde se a p r e s t a n á l u c h a r desespera-
damente , y tengamos presente que esa 
p u g n a , esa brega y este i n f a u s t o tor-
neo de ambic iones y apet i tos , desapare-
c e r á n c u a n d o nues t ro pueblo tenga 
otros mentores , que lo g u í e n por otras 
s e n d a s y otros derroteros . C u a n d o en 
nues t ro p a í s h a y o t r a vez hombres h u -
mi ldes y que s e p a n a p r e c i a r s e á s í mis -
mos, sab iendo de lo que son capaces , 
por tener d e s a r r o l l a d o el sent ido de l a 
r e s p o n s a b i l i d a d , entonces no h a b r á 
q u i e n s iendo z a p a t e r o q u i e r a s er Obis -
po, qu ien s iendo v e n d e d o r a m b u l a n t e 
q u i e r a ser P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a 
y q u i e n s iendo l impia -bo tas p r e t e n d u 
s a l i r electo G o b e r n a d o r de u a p r o v i n -
c i a . " 
T e n e m o s poca fe en que los ambic io-
sos p o l í t i c o s se enmienden , tocante á es-
te p a r t i c u l a r . E l p ú b l i c o e l ige con fre-
c u e n c i a á los c a n d i d a t o s p o p u l a r e s ; y 
estos ú l t i m o s son s i e m p r e los que se 
h a l l a n en e x h i b i c i ó n c o n t i n u a , cosa 
que no es cos tumbre en los hombres de 
v e r d a d e r a c a p a c i d a d , a u n q u e h a y a en 
ello a l g u n a que o t r a e x c e p c i ó n . 
S i m a ñ a n a M r . Rooseve l t vue lve a 
s e r electo P r e s i d e n t e , lo d e b e r á m á s 
que á s u s m é r i t o s de gobernante a l i n -
menso Mi t f f que é l m i s m o se h a pre-
p a r a d o . 
C o m p r e n d i e n d o esto, l a ú n i c a mane-
r a de que en las p r ó x i m a s elecciones 
t r i u n f e n c a n d i d a t o s ser ios y dignos, es-
t á en que h a y a d i s c i p l i n a en c a d a p a r -
t ido y en que los d i rec tores de l a po-
l í t i c a r e c o m i e n d e n a l pueblo aquel los 
hombres que m e r e z c a n p o r s u a p t i t u d 
y s u h o n r a d e z el c a r g o elect ivo. 
L a Patria, de C á r d e n a s , p u b l i c a u n a 
c o r r e s p o n d e n c i a de C i e g o de A v i l a con 
l a n o t i c i a de haberse i n a u g u r a d o a l l í 
e l teatro I r i o n d o . 
E l c o r r e s p o n s a l d i c e : 
" A n o c h e f u é i n a u g u r a d o este a m -
p l i o y e legante coliseo, y . . . y vamos 
á p r e s c i n d i r en esta breve r e s e ñ a de 
la s obras pues tas en escena y de los 
ar t i s ta s , porque s i n d ü d a n i las u n a s 
n i los otros r e s p o n d i e r o n á l a expecta-
c i ó n g e n e r a l (se h a b í a n a n u n c i a d o dos 
obras , u n a de l a que el a u t o r es el mis-
mo que c r e ó á G u i l l e r m o T e l l , y fue-
r o n r e e m p l a z a d a s p o r dos z a r z u e l i t a s 
de l g é n e r o chico, é i n t e r p r e t a d a s por 
u n modesto c u a d r o de z a r z u e l a s que 
d i r i g e el p o p u l a r B o l í v a r ) . D i r e m o s 
algo sobre el t eatro y sobre el s e ñ o r 
I r i o n d o . 
E n c u a n t o a l t eatro , c u y a s condic io-
nes a c ú s t i c a s r e s o l v e r á n e l t i empo y los 
peri tos , podemos a s e g u r a r que es a m -
pl io y e legante ; de a r q u i t e c t u r a so-
b r i a ; pero c o r r e c t í s i m a . 
U n p ó r t i c o , sostenido por elegantes 
c o l u m n a s de h i e r r o de m u y bon i ta es-
t r í a a d o r n a l a f a c h a d a y de é l se p a s a 
á u n l i n d o v e s t í b u l o c o n mesas p a r a el 
s e r v i c i o de re frescos y l i cores . D e l 
v e s t í b u l o , por u n a a n c h a p u e r t a late-
r a l se e n t r a e n l a p l a t e a , c u b i e r t a de 
m a g n í f i c o s asien-tos de fondo r o j o y 
c i r c u i d a p o r dos M i e r a s de c ó m o d o s 
palcos . U n flamante t e l ó n de boca cie-
r r a e l e scenar io que n o es chico . E l 
decorado de l a s a l a se c o m p l e t a p o r u n 
e l e g a n t í s i m o cielo raso . E l a l u m b r a d o 
es s u p e r i o r . 
E l p ú b l i c o de las a l tas l oca l idades 
q u e d a comple tamente s e p a r a d o de l tea-
t r o h a s t a en l a m i s m a e n t r a d a . 
D o s esca leras , u n a á c a d a lado d e l 
f rente d a n acceso á e l las i n d e p e n d i e n -
temente de l a e n t r a d a g e n e r a l . E s t o , 
e n c u a n t o a l edificio, a l t ea tro . 
P o r lo que r e s p e c t a á l a c o n c u r r e n -
c i a f u é n u m e r o s a y se lec ta , se n o t ó s i n 
embargo , que h u b i e r a s ido m a y o r el 
en tus iasmo en e l es treno s i se h u b i e r a 
rea l i zado el a n u n c i o p r i m e r o , que exi-
g í a mejores ar t i s tas . 
Respecto a l s e ñ o r I r i o n d o , á c u y a 
i n i c i a t i v a y pecu l io le debe Ciego de 
A v i l a el teatro que hoy cuenta , d iremos 
que nos parece d igno de l m á s s incero y 
ca luroso ap lauso . E s t e s e ñ o r , que go-
z a a q u í de b u e n a y s a l u d a b l e r e p u t a -
c i ó n por s u h a c i e n d a , s u c u l t u r a y s u 
m o r a l , es u n modelo de c a b a l l e r o s i d a d 
y de m o d e s t i a ; y no s e r í a a v e n t u r a d o 
a s e g u r a r que de generos idad t a m b i é n , 
d e s p u é s de haber correspondido á l a 
p ú b l i c a e s t i m a c i ó n con u n a obra per -
d u r a b l e y de v e r d a d e r o arte y de m u -
cha v a l í a . 
E s ú t i l á s í propio este s e ñ o r , y no 
d e s d e ñ a á los d e m á s ; pues a d e m á s de 
P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a — 
que s e g ú n se dice v a á edif icar en bre-
ve u n a casa d i g n a de e l la y que s i n d u -
d a d e b r á mucho á don V i c e n t e s u r e a -
l i z a c i ó n — P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s de esta 
c o m u n i d a d loca l y me parece que lo es 
t a m b i é n del C u e r p o de B o m b e r o s ue 
se e s t á organ izando , y que a d q u i r i ó a l -
gunos mater ia l e s p a r a l a e x t i n c i ó n d s 
incendios por i n i c i a t i v a del m i s m o se-
ñ o r I r i o n d o que c o n t r i b u y e con a l g ú n 
n u m e r a r i o . " 
Nos place s o b r e m a n e r a el nuevo p a -
so de a v a n c e e n - l a floreciente v i l l a de 
Ciego de A v i l a , donde h a y e s p a ñ o l e s 
d i g n í s i m o s como nues t ro quer ido a m i -
go el a c a u d a l a d o comerc iante don V i -
cente P é r e z , que no cesa de m i r a r por 
el pres t ig io y ade lanto de t a n be l la po-
b l a c i ó n . 
L e e m o s en L a Lucha u n m u y sensa-
to a r t í c u l o sobre " L o s comis ionados 
l i b e r a l e s " de l que hemos de r e c o r t a r 
est-as l í n e a s : 
" E s de u n a g r a n senc i l l ez el proble-
m a p lanteado . L a s dos grupos l i b e r a -
les, s e p a r a d a m e n t e , cons t i tuye c a d a 
u n o de ellos u n a m i n o r í a ; j u n t o s , re-
p r e s e n t a n m a y o r í a en el p a í s y en el 
c u e r p o e lectoral por cons iguiente . P a -
r a l l egar a l poder neces i taron u n i r s e . 
L o o c u p a n por tanto en v i r t u d de es-
fuerzos i d é n t i c o s y con i g u a l derecho. 
N i n g u n o de los dos puede n i debe p r e -
t e n d e r s e r el p r e p o n d e r a n t e en u n a s i -
t u a c i ó n que no h u b i e r a nac ido s i n el 
concurso de los dos. 
P a r a que h a y a paz entre los e lemen-
tos l iberales , lo ú n i c o que se neces i ta 
es que no h a y a postergaciones , s ino 
que se m a n t e n g a entre unos y otros 
u n equ i l ibr io perfecto, de t a l m a n e r a 
que en el gobierno t e n g a n l a m i s m a 
a u t o r i d a d y a d q u i e r a n i d é n t i c a res-
p o n s a b i l i d a d h i s t ó r i c o s y l ibera les . 
E l momento nos parece ú n i c o , como 
y a lo hemos dicho, p a r a que r e a l i c e n 
u n esfuerzo s u p r e m o en pro de l a u n i -
d a d de l ibera l i smo los que d i r i g e n esa 
f u e r z a . Y a e s t á abierto el p e r í o d o elec-
t o r a l . S i no p u e d e n c o n c u r r i r á las 
u r n a s identifiDcados y a r m ó n i c o s los l i -
berales y los h i s t ó r i c o s , el tablero po-
l í t i c o de C u b a se m o d i f i c a r á p r o f u n d a -
mente . H a b r á combinac iones en c a d a 
l u g a r , que e n g e n d r a r á n u n v e r d a d e r o 
desconcierto m á s ó menos d u r a d e r o , 
pero p e r t u r b a d o r en el p r i m e r momen-
to, que se p r e s t a r á á todas las s o r p r e -
s a s . " 
P u e s en v i s t a de que l a f u s i ó n es de 
abso lu ta neces idad en el p a r t i d o y que 
p a r a que sea u n hecho h a de h a b e r 
j u s t i c i a y a r m o n í a , h a b r á que estable-
c e r u n t u r n o r iguroso de zay i s tas . y 
m i g u e l i s t a s en l a p r o v i s i ó n de v a c a n -
tes y d e s i g n a r por i g u a l u n mismo n ú -
mero de cand idatos de c a d a proceden-
c i a en l a s elecciones. 
Dispensario "La Caridad" 
Dos n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s cuen-
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de l a s per-
s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e s i -
t a n a l imentos , r e p i t a s y cuanto p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a que se le r e m i t a n leche con-
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r e p i -
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á l a s .personas que 
n o o l v i d a n á loe n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p lan-
t a b a j a da* P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58. 
I ^ O X ^ I j E S T I U l e o 
l í . D E K I C H E B O Ü K G 
L o b o 
V E K S I O X E S P A D O L A 
E. PASTOR Y BEDOYA. 
(Esta no.ela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París , 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
TOMO T E R C E R O 
c! 
'Decid a l s e ñ o r i t o J u a n que !e 
d a r n o s e s p e r a n d o . 
I U n m o m e n t o d e s p u é s a p a r e c i ó J u a n 
obo con el s o m b r e r o en l a m a n o . V e s -
^•h l a ú l t i m a m o d a , c a l z a b a e l egantes 
n n n a s y sus m a n o s e s t a b a n e n g u a n -
i n v ' V Y ' k u k i e r a n s ido p r e v e n i d o s los 
nn ' - ^ m a r q u é s , que1 a u n no co-
Üid 11 á Jua i1 Lo'bo' no h u b i e s e n po-
, . ^ ' ^ e r que e s t é j o v e n e legante , 
guido, de s i m p á t i c a f i s o n o m í a , 
8 f e W a dulc'e y b o n d a d o s a , e r a e l 
tóg*'1.6 euy* d o l o r o s a é i n t e r e s a n t e 
a c a b a b a de r e f e r i r el J l a r -
J u a n L o b o e s t a b a t a n c a m b i a d o , 
que h a s t a el m i s m o R a o u l le descono-
c í a , y S a n t i a g o G - r a n d í n d u d a b a de 
s i e r a e l j o v e n de l bosque d e l M a r e i l l e . 
T o d o s e s t a b a n de pie e n m e d i o de l 
s a l ó n . 
J u a n L o b o se a d e l a n t ó m o d e s t a m e n -
te, pero c o n d e s e m b a r a z o . 
— J u a n , d i jo e l M a r q u é s , estos ca -
b a l l e r o s s o n v u e s t r o s amigos . H e a q u í 
e l s e ñ o r C o n d e de V i ó l a m e . 
— O s reconozco , s e ñ o r C o n d e , d i jo 
J u a n L o b o cog iendo l a m a n o que le 
o f r e c í a M r . de V i o l a i n e . N o es e s ta l a 
p r i m e r a v e z que t engo el h o n o r de es-
t r e c h a r v u e s t r a m a n o ; s ó que os inte-
r e s á b a i s p o r m í c u a n d o n o p o d í a ins -
p i r a r m á s que c o m p a s i ó n . 
E l s e ñ o r C o n d e de M a u r i e n n a , 
r e p l i c ó el M a r q u é s c o n t i n u a n d o l a 
p r e s e n t a c i ó n . 
— H e tenido y a el h o n o r de v e r á l a 
s e ñ o r a condesa de M a u r i e n e , á v u e s t r o 
h i j o y á M i e s . E m n i a y B l a n c a ^ d i j o 
J u a n L o b o , y tengo p o r g r a n d i c h a p a -
r a m i e l q u e m e c o n t é i s e n e l n ú m e r o 
de vues tros amigos. 
— D . P e d r o C a s t o r a , p r o s i g u i ó e l 
M a r q u é s . 
—Sr.- C a s t o r a , t e n d r é en m u c h a est i -
m a v u e s t r a a m i s t a d . 
— M r . R a o u l de S i m a i s e . 
E x p e r i m e n t o s i n g u l a r p l a c e r en es-
t r e c h a r v u e s t r a mano . S r . de S i m a i s e . 
X o f a l t a b a p r e s e n t a r m á s que a'l te-
n i e n t e ; pero J u a n no e s p e r ó y le d i j o 
conmovido, t e n d i é n d o l e los b r a z o s : 
— i S a n t i a g o ! ¡ M i quer ido S a n t i a g o ! 
— Y o soy, J u a n , amigo m í o , respon-
d i ó S a n t i a g o . 
A m b o s j ó v e n e s se a b r a z a r o n con c a -
r i ñ o . 
U n c r i a d o d i jo desde l a p u e r t a : 
— E l a l m u e r z o e s t á s erv ido . 
— P u e s b ien , s e ñ o r e s , vamos á l a me-
sa , d i j o a legremente el M a r q u é s . 
T o d o s p a s a r o n a l comedor, y c a d a 
u n o se s e n t ó en donde m e j o r le p l u -
go. 
E l p r i n c i p i o del a lmuerzo f u é tr i s te , 
y apenas s i se c a m b i a r o n a l g u n a s p a l a -
bras . E l M a r q u é s c o m p r e n d í a que sus 
conv idados h a l l á b a n s e a ú n bajo la im-
p r e s i ó n de s u h i s t o r i a ; pero poco á po-
co é l m i s m o e x c i t ó á los d e m á s , y l a 
m á s f r a n c a a l e g r í a a n i m ó á los conv i -
dados , d e s a p a r e c i e r o n los rostros som-
b r í o s , los pechos se d i l a t a r o n y se f u n -
d i ó e l h ie lo que p e s a b a s o b r e todos los 
corazones . 
L a a n i m a c i ó n se h izo genera l . 
L a m e s a e r a s e r v i d a p o r dos c r i a -
dos vest idos de negro y con c o r b a t a 
b l a n c a . 
L o s m a n j a r e s se e n c o n t r a r o n m u y 
deliciosos, y exquis i tos los v ie jos v inos 
de las mej ores bodegas de E s p a ñ a y 
F r a n c i a . 
A l l l e g a r á ios postres se o y ó u n r u i -
do de voces en l a antesa la , r u i d o que 
t o m a b a c a r a c t e r e s de d i s p u t a . 
E n e l comedor r e i n ó el m á s p r o f u n -
do s i lencio . 
Y a J u a n L o b o se h a b í a l evantado . 
— S e n t a o s , amigo m í o , le d i j o e l M a r -
q u é s . 
D e s p u é s a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e á u n 
s i r v i e n t e : 
— O s ruego que v e á i s lo que sucede. 
E l c r i a d o s a l i ó y v o l v i ó a l cabo de 
u n ins tante . 
— ' ¿ Y b i e n ? le i n t e r r o g ó el M a r q u é s . 
— E s u n hombre , u n a n c i a n o que 
quiere v e r a l s e ñ o r á todo t r a n c e . P o r 
m á s que le decimos que e s t á i s ocupado, 
que a l m o r z á i s con v a r i o s amigos, insis-
te en s u p r o p ó s i t o g r i t a n d o : " S i M r . 
L e g a r d e sabe que y o soy e l que v iene 
á ver le , me r e c i b i r á i n m e d i a t a m e n t e . " 
— ¿ Y q u i é n es ese h o m b r e ? ¿ H a d i -
cho s u n o m b r e ? 
— S í , s e ñ o r , c o n t e s t ó el c r i a d o á p u n -
to de r e í r s e , se l l a m a L a B i q u e . 
— ' ¡ L a B i q u e ! e x c l a m ó e l M a r q u é s . 
S e ñ o r e s , c o n t i n u ó , es u n anc iano de 
ochenta a ñ o s , que v i ene á v e r m e des-
de m u y le jos . Y o le debo mucho , por-
que es e l q u e m e h a contado p a r t e de 
lo que y a os h e re fer ido . E l s e ñ o r con-
de V i o l a i n e debe conocer a l t í o L a B i -
que. 
— H a c e t iempo, s e ñ o r L e g a r d e . en 
los a v u n t a m i e n t o s de E s p i n a l y de R e -
m i r e n o n t todo el m u n d o conoce a l vie-
j o m e n d i g o de B l a i n c o u r t . 
— ¿ M e p e r m i t í s n o h a c e r l e e s p e r a r 
m á s t i e m p o ? 
— S í , s í , hacedle v e n i r , d i j e r o n a l 
m i s m o t iempo ios s e ñ o r e s de V i o l a i n e 
y de M a u r i e n n e . 
— Q u e e n t r e M r . L u i s Monot . l l a m a -
do e l t í o L a B i q u e , r epuso e l M a r q u é s . 
E l c r iado a b r i ó l a p u e r t a d e l come-
d o r y e n t r ó e l a n c i a n o c o n e l sombre-
ro en u n a m a n o y á p o y a n d o l a o t r a en 
u n s ó l i d o b a s t ó n . E l v i e j o s a l u d a b a á 
c a d a paso á d e r e c h a é i z q u i e r d a . 
S u t r a j e , todo n u e v o , e r a e l de u n 
a ldeano de los Vosges e n d o m i n g o : 
p a n t a l ó n p a r d o , cha leco á r a y a s ro-
j a s , camisa de t e la c r u d a , c o r b a t a a r r o -
l l a d a a l cuel lo de l a c a m i s a , c h a q u e t a 
de p a ñ o grueso de co lor m a r r ó n y bor-
c e g u í e s d e dos sue las . 
A l l l e g a r j u n t o á l a mesa , se detuvo. 
A c a u s a , s i n d u d a , de l a l u c h a que a c a -
b a b a de sostener, t e n í a los. ojos b r i l l a n -
tes y e l ros tro c o n t r a í d o . 
— B u e n o s d í a s , s e ñ o r , y l a c o m p a ñ í a , 
d i jo , m i r a n d o á todos los r o s t r o s ; creo 
que he hecho u n poco de r u i d o a l l í fue-
r a ; y o no s a b í a . . . p e r d ó n . . . D i s p é n -
seme el s e ñ o r y l a c o m p a ñ í a . . . ¡ A h ! 
S a n t i a g o G r a n d í n de M a r e i l l e . . . sa -
l u d , m i t e n i e n t e ; estoy e n c a n t a d o de 
veros en medio de t a n b u e n a soc iedad . 
j A h ! ¡ p e r o este es e l s e ñ o r conde de 
V i o l a i n e ! B u e n o s díaus, s e ñ o r C o n d e . 
*—Buenos d í a s , t í o Monot . 
— ¿ C ó m o e s t á l a s e ñ o r i t a S u s a n a , se-
ñ o r C o n d e ? 
j — ' ¡ B i e n , t í o Monot , m u y b i e n ! 
~—Xo os lo digo por i m p o r t u n a r o s , 
s e ñ o r ; pero c u a n d o e r a mendigo s o l í a n 
r e c i b i r m e m u y b ien en las qu in tas de 
H a r e v i l l e y de V a u c o u r t . L a s s e ñ o r i -
tas S u s a n a y E n r i q u e t a t i enen muy; 
b u e n c o r a z ó n . 
— ¿ Y a n o p e d í s l imosna , t í o MonotT 
• — X o , s e ñ o r C o n d e . 
— M e alegro. 
— ' H e l l egado á s er r ico grac ia s á . . . 
á M r . L e g a r d e , que veo a l ñ u . 
— ¿ A m í , t í o M o n o t ? Os e q u i v a c á i s , 
r e p l i c ó e l M a r q u é s . 
— S í , s í , s e ñ o r . Y o poseo ac tua lmente 
u n a f o r t u n a y vos sois e l que me l a 
h a dado. L a prueba, de ello es que y o 
n o he ven ido á P a r í s p a r a v e r las be-
l l a s casas de l a c a p i t a l , s ino ú n i c a m e n -
te p a r a veros á vos y d a r o s las g r a c i a s . 
V o s t e n é i s e l derecho de socorrer á los 
desgrac iados , s e ñ o r , L e g a r d e ; pero el los 
t i e n e n t a m b i é n el d e b e r de v e n i r á l ia-
ceros presente s u reconocimiento . 
1—Tío Monot , os a s e g u r o . . . 
— ¿ V a m o s , á q u é n e g a r l o ? ¿ A q u é 
o c u l t a r v u e s t r a s buenas o b r a s ? R u c e o 
á estos s e ñ o r e s que s e a n jueces en el 
asunto . 
— P e r o t í o M o n o t . . . ' 
— S i me i m p e d í s h a b l a r , me r e t i r a -
r é . 
US PLUMAS DE AGUA 
A j u z g a r p o r lo que l eemos en a l -
g u n o s p e r i ó d i c o s , e s t á de n u e v o en el 
• A y u n t a m i e n t o sobre e l tapete l a cues-
t i ó n de la a m p l i a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
C a n a l de V e n t o , sobre l a base de l e m -
pleo de dos m i l l o n e s de pesos en d i -
c h a s o b r a s y e l a r r e n d a m i e n t o d e l C a -
;na l p o r l a s u m a de q u i n i e n t o s c i n c u e n -
t a m i l pesos a l a ñ o , c a n t i d a d q u e es 
. s u p e r i o r a l r e n d i m i e n t o qus h a s t a 
l a b o r a se h a obtenido d e l a r b i t r i o de 
p l u m a s de a g u a , s e g ú n a p a r e c e de los 
s i g u i e n t e s es tados , que h a p u b l i c a d o 
E l Mundo: 
P r e s u p u e s t o 1907 á 1908 
R e c a u d a d o por los t r e s 
p r i m e r o s t r i m e s t r e s p o r 
s e r v i c i o s de a g u a e n l a 
H a b a n a , V e d a d o , R e g l a , 
M a r i a n a o G - u a n a b a c o a , E s -
p i g ó n de P a u l a y m e t r o s 
c o n t a d o r e s $314,321.54 
R e c a u d a c i ó n a p r o x i m a -
d a p o r r e s u l t a s del c u a r -
to t r i m e n t e s $170,741.85 
$285,073.39 
O a s t o s a p r o x i m a d o s por 
todos conceptos . . . . 
T o t a l 1907-190S . . . . 
P r e s u p u e s t o 1908 á 
R e c a u d a d o p o r los t res 
p r i m e r o s t r i m e s t r e s p o r 
• serv ic ios de a g u a ^n i d e n r 
i d e m , i d e m , ' idem . •. 
R e c a í u d a c i ó n a p r o x i m a d a 
p o r R e s u l t a s de l c u a r t o 
t r i m e s t r e 
G a s t o s a p r o x i m a d o s p o r 
odos conceptos . . . . 






a d m i n i s t r a d o r , en u n o s casos no pue-
de y e n o t r o s casos n o q u i e r e d e s c u -
b r i r l o s ; lo e s e n c i a l es que no se a u -
m e n t a e l p r e c i o de l a s p l u m a s n i s s 
estajblecen c o n t a d o r e s p a r a p a g a r c o n 
a r r e g l o a l c o n s u m o , n i se r e d u c e l a 
c a n t i d a d de a g u a , s ino m á s b i e n se 
a c r e c i e n t a , p u e s dos m i l l i t r o s d i a r i o s 
p o r c a d a p l u m a es c a n t i d a d s u f i c i e n -
te y h a s t a s o b r a d a de l í q u i d o . 
E n c o n d i c i o n e s t a l e s como l a s ex-
p u e s t a s , l a c o n c e s i ó n es a d m i s i b l e ; pe-
ro eso s í , debon d i c h a s c o n d i c i o n e s 
c u m p l i r , i en todos s i is e x t r e m o s ; de 
m o d o que el d i n e r o que e l c o n c e s i o n a -
r i o se c o m p r o m e t e á p a s t a r en o b r a s 
d e l C a n a l , se^ emplee í n t e g r a y e x c l u -
s i v a m e n t e en e sa a t e n c i ó n , y de modo 
que l a i n s p e c c i ó n d e l E s t a d o y d e l 
A y u n t a m i e n t o en d i c h a s o b r a s sea d i -
r e c t a y e f i caz . E n u n a p a l a b r a , lo que 
c o n c e p t u a m o s i n d i s p e n s a b l e e n el con-
t r a t o , s i é s t e l l e g a á f i r m a r s e , es quo 
no se e s c a t i m e el a g u a á los v e c i n o s , 
n i se l e s cobre m á s de lo que h o y p a -
g a n ; es que l a s o b r a s p r o y e c t a d a s en 
el C a n a l no f i g u r e n s ó l o en el p a p e l , 
s ino que se r e a l i c e n y se r e a l i c e n co-
mo es d e b i d o ; es, en f i n , que l a s c l á u -
s u l a s se r e d a c t e n c o n c l a r i d a d y s i n 
a n f i b o l o g í a s que d e n o c a s i ó n á i r . t er -
p r e t a c i o n e s c a p c i o s a s y á t o l e r a n c i a s 
a b u s i v a s . 
E n b u e n h o r a que se b e n e f i c i e e l 
c o n t r a t i s t a , c o n t a l que s e a d e n t r o de 
l a s c o n d i c i o n e s d i c o n t r a t o f i e l m e n t e 
i n t e r p r e t a d o y que no se l e s i o n e n l o s 
i n t e r e s e s de l M u n i c i p i o n i los d e l ve-




P r e s u p u e s t o 1909 á 1910 
( R e c a u d a d o por los t r e s 
p r i m e r o s t r i m e s t r e s p r i -
m e r o s t r i m e s t r e s p o r ser -
v i c i o s de a g u a en i d e m , 
i d e m , i d e m , idem, . . . $436,481.70 
R e c a u d a c i ó n que se 
c a l c u l a por R e s u l t a s d e l 
c u a r t o t r i m e s t r e . . . $142,738.68 
$579,220.38 
; C a s t o s a p r o x i m a d o s p o r 
todos conceptos $ 78,392.48 
T o t a l 1909-1910 . $500,-827.90 
•Las bases- de l p r o y e c t o de a m p l i a -
¡ c i ó n de l a s obras , son , que é s t a s se r e a -
• l i c e n c o n a r r e g l o á los p l a n o s y p r e -
s u p u e s t o s y a e s t u d i a d o s y a p r o h a d o s 
I p o r e l A y u n t a m i e n t o y e l G o b i e r n o , y 
;bajo l a d i r e c t a i n s p e c c i ó n de a m b a s 
; e n t i d a d e s ; e l pago a n u a l a l A y u n t a -
Imiento , como y a h e m o s d i c h o , de 
|i$550,000, y á p a r t i r d e l d é c i m o a ñ o 
i d e l a r r e n d a m i e n t o , a d e m á s de esa 
c a n t i d a d , e l 40 p o r 100 d e l exceso de 
. r e c a u d a c i ó n que se o b t e n g a ; que se 
! i n v i e r t a n e n l a s o b r a s de a m p l i a c i ó n 
;los dos m i l l o n e s de pesos y a m e n c i o -
;nados, e s t i p u l a n d o l a s c o n d i e i a n e s en 
' t é r m i n o s que el c o n c e s i o n a r i o q u e d e 
! r e i t e g r a d o en u n p e r í o d o d e t r e i n t a 
• a ñ o s de u s u f r u c t o , de modo que no 
' d u r e m á s t i e m p o e l c o n t r a t o de a r r e n -
d a m i e n t o ; que se r e s p e t e e l c o n t r a t o 
¡ e n t r e e l A y u n t a m i e n t o y al B a n c o 
. E s p a ñ o l p a r a l a r e c a u d a c i ó n de los 
p r o d u c t o s de l s e r v i c i o ; que no se p e r -
m i t a a l c o n c e s i o n a r i o i n s t a l a r m e t r o s 
¡ c o n t a d o r e s , n i a u m e n t a r l a c u o t a d e l 
' a r b i t r i o p o r p l u m a s de a g u a , d e b i e n d o 
e n c a m b i o r e b a j a r d icho a r b i t r i o á 
d i e z pesos p a r a l a s c a s a s m ode s ta s , y , 
,en f i n , que no sea i n f e r i o r á dos m i l 
• l i tros d i a r i o s el r e n d i m i e n t o que se 
' p u e d a o b t e n e r p o r c a d a p l u m a de 
i a g u a . 
1 A s e g u r a E l Hundo que " n o es c ier -
Ito, como se h a i n s i n u a d o , q u e l a r e c a u -
' d a c i ó n p u e d a a l c a n z a r c i f r a s f a b u l o -
s a s ; n i a ú n e x t i r p á n d o s e los e n o r m e s 
f r a u d e s que h o y m e r m a n e l impues to . '" 
i F a b u l o s a s ó no , g a n a n c i a s e s p e r a 
¡ q u i e n s o l i c i t a , ó q u i e n e s s o l i c i t a n l a 
' c o n c e s i ó n ; lo c u a l nos es i l e g í t i m o , . s i -
n o todo lo c o n t r a r i o . P e r o lo e s e n c i a l 
.no es e so : lo e s e n c i a l es q u e h a y f r a u -
•des y que e l A y u n t a m i e n t o , p é s i m o 
B I E N V E N I D A 
H e m o s s ido g r a t a m e n t e s o r p r e n d í -
dos por ^a v i s i t a en e s ta r e d a c c i ó n de 
n u e s t r o a n t i g u o y b u e n amigo , d o n 
A n g e l M a r í a Segov ia , b r i l l a n t e e s c r i -
t o r e s p a ñ o l de l a b u e n a c e p a l i t e r a r i a . 
E l amigo S e g o v i a d a r á e l .tueves 
p r ó x i m o u n a c o n f e r e n c i a en e l A t e n e o 
sobre l a v i d a , h i s t o r i a y hechos de d o n 
F r a n c i s c o de Quevedo , c o n f e r e n c i a 
que s e g u r a m e n t e s e r v i r á de regoc i jo á 
l a c o n c u r r e n c i a , y de l a c u a l nos ocu-
p a r e m o s en s u o p o r t u n i d a d . 
E l s e ñ o r S e g o v i a p e r m a n e c e r á ^ a l g u -
nos d í a s en l a H a b a n a , y desde luego 
fe l i c i tamos a l A t e n e o y C í r c u l o de l a 
H a b a n a que no h a desperd ic iado l a 
o p o r t u n i d a d de o ir en s u t r i b u n a á 
p e r s o n a l i d a d t a n d i s t i n g u i d a en el 
m u n d o i n t e l e c t u a l , como l a d e l s e ñ o r 
Segov ia , c e l ebrado aut-or de Figuras y 
Figurones, l i b r o s i e m p r e de p a l p i t a n -
te i n t e r é s , t a n t o en C u b a como en E s -
p a ñ a . 
B i e n v e n i d o sea el v i e j o l i t era to , jo-
v e n s i e m p r e p o r l a l o z a n í a de s u i n -
e l f l u i d o e l é c t r i c o ; por lo que l a m a -
y o r í a de los v e c i n o s l l a m a l a a t e n c i ó n 
s o b r e este g r a v e hecho, y , si yo no h a -
go caso , p ide á las a u t o r i d a d e s t o m e n 
c a r t a s en el a s u n t o . 
Y o c r e o que n i u s t e d h a b r á p a s a d o 
s u v i s t a s o b r e d icho sue l to , n i que l a 
m a y o r í a de los v e c i n o s de G u a n a b a c o o 
p e n s a r á n como s u a u t o r , p u e s no es 
i m a g i n a b l e que l a e l e c t r i c i d a d que á 
t o d a s p a r t e s l l e v a el p r o g r e s o y l a c i -
v i l i z a c i ó n , v a y a á s e r p a r a l a v i l l a 
d e G u a n a b a c o a l a s o l e d a d y l a 
m u e r t e . 
P r e c i s a m e n t e s a b i e n d o e s t a C o m p a -
ñ í a t o d a s l a s v e n t a j a s que de I r t r a c -
c i ó n e l é c t r i c a se d e r i v a n y t e n i e n d o 
e l p r o p ó s i t o de a u m e n t a r e l t r á f i c o , 
h a m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e el s e r v i c i o 
co.n Iop s i g u i e n t e s g r a n d e s desembo l -
s o s : 
U n doble emboque y es-
t a c i ó n m o d e r n a en L u z p a - » 
r a v a p o r e s ( m o d e l o s de los 
n u e v o s e m p l e a d o s en l a 
c i u d a d de N e w Y o r k . . $ 8 5 . 0 0 0 
U n e m b o q u e n u e v o e n 
R e g l a , i g u a l a l a n t e r i o r . 55 ,000 
H a g a s t a d o en l a l í n e a 
de G u a n a b a c o a p a r a l a ex-
t e n s i ó n de C o r r a l F a l s o . 55 ,000 
H a g a s t a d o en l a e x t e n -
s i ó n de l a s l í n e a s en R e -
g l a 65,000 
H a c o m p r a d o diez c a -
r r o s m o t o r e s ¿ 8 0 . 0 0 0 
Y a d q u i r i d o dos v a p o r e s 160,000 
T o t a l $500 ,000 
genio. 
[i mmimi m y « i b 
H a b a n a , A g o s t o 6 de 1910 
' S e ñ o r N i c o l á s R i v e r o . 
D i r e c t o r de l D i a r i o de l a M a r i n a . 
H a b a n a 
M i e s t i m a d o a m i g o : 
C o m o estos d í a s he l e í d o en e l D i a -
r i o , s i n r e c o r d a r en q u é s e c c i ó n , a lgo 
•relat ivo á t e m o r e s de los v e c i n o s de 
G u a n a ' b a c o a p o r q u e se i n t e r r u m p a e l 
t r á f i c o , á v i r t u d de h a b e r s e c a m b i a d o 
p o r e l é c t r i c a l a t r a c c i ó n de v a p o r que 
h a c í a n los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s en e l 
r a m a l de G u a n a b a c o a , l e i n c l u y o lo 
q u e á ese m i s m o p r o p ó s i t o le d igo a l 
s e ñ o r D i r e c t o r de " E l T r i u n f o , " por 
s i u s t e d desea p u b l i c a r l o , c o n t r i b u -
y e n d o p o r s u p a r t e á d i s i p a r l a f a l s a 
a t m ó s f e r a que se h a f o r m a d o . 
¡Su a f f m o . a m i g o , 
R o b e r t o M . O r r . 
H a b a n a , A g o s t o 6 de 1910 
iSr. M o d e s t o M o r a l e s , 
D i r e c t o r de "OBI T r i u n f o . " 
H a b a n a 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
V e o p o r el n ú m e r o de h o y de s u pe-
r i ó d i c o u n suel to " D e G u a n a b a c o a , " 
en e l que se a t r i b u y e l a p r e t e n d i d a 
d e s p o b l a c i ó n de l a v i l l a a l p r o p ó s i t o 
de l a C o m p a ñ í a de los U n i d o s de s u -
p r i m i r l a t r a c c i ó n d e v a p o r e n t r e R e -
g l a y G u a n a b a c o a , s u s t i t u y é n d o l a c o n 
L o s D i r e c t o r e s de l a C o m p a ñ í a no 
son i lu sos , a s í es que a l d e s p r e n d e r s e 
de e s t a s u m a p i e n s a n f u n d a d a m e n t e 
r e s a r c i r s e c o n los i n t e r e s e s r e p r e s e n t a -
dos p o r e l a u m e n t o de t r á f i c o . 
N o s igo c o m p r e n d i e n d o c ó m o con 
estos e s f u e r z o s en p r o de l a r a p i d e z , 
c o m o d i d a d y h a s t a l i m p i e z a en l a co-
m u n i c a c i ó n -de que v a n s i endo tes t igos 
los v i a j e r o s , se v a y a á despo-
b l a r l a V i l l a p o r f a l t a d e c o m " -
n i c a e i ó n , c u a n d o m i s datos son que 
d u r a n t e el a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o en 30 
de J u n i o ú l t i m o e l n ú m e r o de v i a j o -
ros , que s u p e r ó en l a s dos C o m p a ñ í a s 
a l de l a ñ o a n t e r i o r , f u é 170,629, c a s i 
500 d i a r i o s . 
¿ E s acaso que e l a u t o r de l sue l to s u -
pone que los v e c i n o s d e l a c u l t a v i l l a 
v a n á a m e d r e n t a r s e c o n l a l u z y e l 
p r o g r e s o y á t e m e r e n t r a r en los r e l u -
c i e n t e s coches a b r i g a n d o l a n o s t a l g i a 
de los a n t i g u o s c a r r o s i n c ó m o d o s y 
a l u m b r a d o s c o n l á m p a r a s de a c e i t e ? 
¿ E l V e d a d o no a u m e n t ó s u c r e c i -
m i e n t o c o n l a s u s t i t u c i ó n d e l v a p o r 
p o r l a e l e c t r i c i d a d ? Y e l C e r r o y J e -
c ú s d e l M o n t e ¿ s e q u e d a n s i n c o m u n i -
c a c i ó n c o n l a H a b a n a ? 
¿ E l m i s m o F e r r o c a r r i l de M a r i a n o 
no a u m e n t a y a s u m o v i m i e n t o c o n l a 
s u s t i t u c i ó n de t r a c c i ó n ? ¿ E s que s s 
s u p o n e que l a e l e c t r i c i d a d de G u a n a -
b a c o a s e r á de o t r a c o n d i c i ó n y no i m -
p u l s a r á m i e s t r o s m o t o r e s ? 
T o d o s d e b e n s u p o n e r n a t u r a l í s i m a s 
l a s d i f i c u l t a d e s c o n que se h a t r o p e z a -
d o p a r a r e a l i z a r los t r a b a j o s de m e j o -
r a m i e n t o , s i n s u s p e n d e r e l m o v i m i e n -
to. L a s i n t e r r u p c i o n e s que h a n s u f r i -
do los v i a j e r o s s u p o n g o que h a b r á n 
s ido m o t i v o s de q u e j a . E s t a s i n t e r r u p -
c iones h a n cesado ó c e s a r á n p r o n t o , y 
G u a n a b a c o a t e n d r á h o y y en lo ade -
l a n t e m e j o r s i s t e m a de c o m u n i c a c i ó n 
que n u n c a ; y l e j o s de h u i r sus v e c i n o s 
i r á n o t r a s m u c h a s f a m i l i a s , u s a n d o l a 
c o m u n i c a c i ó n f á c i l , c ó m o d a , r á p i d a y 
e c o n ó m i c a á g o z a r l a e n v i d i a b l e v i d a 
que se v i v e en s u s a m p l i a s y m a g n í f i -
c a s c a s a s , sus l i m p i a s c a l l e s y be l l o s 
p a r q u e s , a h o r a como n u n c a c u i d a d o s 
y a t e n d i d o s por s u b u e n A y u n t a -
miento . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
R o b e r t o M . O r r . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r t a r d e 
se r e d u j o á l a l e c t u r a y a p r o b a c i ó n A.A 
a c t a a n t e r i o r , p o r q u e a lgunos conce-
j a l e s r o m p i e r o n e l qu&rti-m a p e n a s co-
m e n z a d a a q u e l l a . 
E S T I O N . A S E G U R A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
rué F a m t 
PARIS. 
ddPMlALHE 
professor en la 
Facultad de 
Medicinal 
D I G E S T I O N 
abana S p é d a l d e l a L E C M E Jeiienta B8 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
L a M g - i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
L A M U J E R R E I N A 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o en l a d i s t r i b u -
c i ó n de p r e m i a s d e l Coleigio ' ' H o g u r 
y P a t r i a " de l a H a b a n a , p o r e l P . 
Qra ic iano M a r t í n e z , de l a O r d e n de 
S a n A g u s t í n . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : A ñ a d í á l a s e x c u -
sas los ruegos p a r a l i b r a r m e de t e n e r 
que d i r i g i r o s l a p a l a b r a a l f i n a l de es-
t a f i es ta escolar, n o p o r o t r a r a z ó n s i -
n o p o r q u e s i e m p r e p a r a f i n a l de f i es ta 
se e s p e r a el consabido broche de oro, y 
y o e s taba segnro de que, d e s p u é s de los 
mgenioBos d i á l o g o s y du lce s canc iones 
de l a s a l u m n a s de este colegio 7 d d - í n s 
i n s p i r a d a s m ú s i c a s de a d m i r a b l e s a r -
t i s t a s — q u e , como á m í os h a b r á n hecho 
s a b o r e a r algo del ic ioso y e x q u i s i t o — m i 
broche forzosamente h a b r í a de s e r de 
m u y m á s í n t i m o m e t a l . P e r o no mo h a n 
v a l i d o n i excusas TÍ r u e g o s : y o t e n í a 
que p r o n u n c i a r c u a t r o p a l a b r a s , como 
p o r v í a de e p í l o g o , á l a hermosa f ies ta 
que en este rec in to se a c a b a de cele-
b r a r . Y heme a q u í accediendo á las i m -
p e r a t i v a s s ú p l i c a s de las D i r e c t o r a s de 
este centro d o c e n t e ; pero adv i er to que 
s e r é lo m á s m a t e m á t i c o posible, e x t r a -
l i m i t á n d o m e m u y poco de l a b r e v e d a d 
a r i t m é t i c a que s u p o n e n c u a t r o p a l a -
b r a s . 
C o m e n z a r é por c o n g r a t u l a r con to-
das l a s v e r a s de m i c o r a z ó n á las s e ñ o -
r i t a s P a l l í que tanto celo s a b e n desple-
g a r e n l a e n s e ñ a n z a de i a j u v e n t u d fe-
m e n i n a habiendo conqui s tado en m u y 
pocos a ñ o s p a r a este s u colegio l a b r i -
l l a n t í s i m a - f a m a de que j u s t a m e n t e go-
z a ; p o r d a r l a s g r a c i a s e n n o m b r e de 
e l las a l respetab le p ú b l i c o que se h a 
d i g n a d o h o n r a r c o n sm p r e s n e i a este 
acto a c a d é m i c o , en que se h a condeco-
r a d o á las a l u m n a s que m á s se d i s t i n -
g u i e r o n d u r a n t e el curso , y p o r fe l i c i -
t a r á estas p o r los merec idos l a u r o s con 
que, á f u e r z a de estudio y de a p l i c a -
c i ó n , h a n conseguido c o r o n a r s u 
frente . 
S o n estas d i s t r ibuc iones de premios , 
á fin de curso , u n a s f iestas a l tamente 
e s t i m u l a d o r a s y s i m p á t i c a s . E n las a l -
m a s a g r a c i a d a s c a u s a n u n a i m p r e s i ó n 
qiue subsis te s i e m p r e en l a m e m o r i a , re -
s i s t i endo per fec tamente l a a c c i ó n bo-
r r a d o r a del t i e m p o ; pues t r á t a s e de a l -
m a s n i ñ a s ó j u v e n i l e s , y en el c o r a z ó h 
de l a j u v e n t u d y de l a n i ñ e z no se des-
t r u y e n u n c a lo que, en los albores de l a 
ex i s t enc ia , se g r a b a ó se esculpe . 
A ñ á d a s e a q u í qne se t r a t a de a l m a s 
femeninas , y se c o m p r e n d e r á que el d í a 
de hoy, p o r m u y a p r i s a que p a s e — g o t a 
i m p e r c e p t i b l e en las r u m o r o s a s aguas 
d e l t i e m p o — n o p a s a r á j a m á s de s u 
f a n t a s í a , ó p o r m e j o r d e c i r , e s t a r á p a -
s a n d o s i empre , como o l e a d a de l u z pe-
r e n n e que s i e m p r e i r r a d i a y n u n c a se 
ex t ingue . P a r a u n a n i ñ a de i m a g i n a -
c i ó n a r d i e n t e — y ard iente s son todas 
l a s i m a g i n a c i o n e s f emen inas—eso de 
v e r s e c o r o n a d a y j u s t a m e n t e c o r o n a d a , 
ante u n a a s a m b l e a como esta , t a n dis-
t i n g u i d a y t a n noble , debe de r e v e s t i r 
t o d a l a m a g n i f i c e n c i a de u n a apoteo-
s i s g lor iosa . Y el n a t u r a l deseo de esa 
apoteosis, de esos l a u r o s opie h a b r á n de 
c o n s e r v a r s e s i e m p r e i n m a r c h i t o s , t ie-
ne forzosamente que e j e r c e r b i enhechor 
i n f l u j o e n los colegios, e s t i m u l a n d o á 
e s tud iar , á a p l i c a r s e , á e m p l e a r debi-
d a m e n t e e l t i empo, á b e n e f i c i a r b ien 
l a s dotes celest iales c o n que D i o s a d o r -
n a á sus c r i a t u r a s ; que es c o n lo que 
los centros docentes f lorecen, conquis -
tando j u s t a f a m a y c o n t r i b u y e n d o de 
ef icaz m a n e r a a l progreso y á l a c u l t u -
r a de l a h u m a n i d a d . 
H a c e n , pues, m u y b i e n las s e ñ o r i t a s 
P a l l í e n d e s p e r t a r c o n e s ta f i e s ta l a 
e m u l a c i ó n p a r a e l estudio, en e l e s p í -
r i t u j u v e n i l de sus a l u m n a s . H o y l a 
m u j e r neces i ta e s t u d i a r y s a b e r m á s , 
m u c h o m á s , que lo que e s t u d i a b a y s a -
b í a e n t i empo de n u e s t r a s abuelas . Y 
p a r a que se s a t i s f a g a n esas neces ida-
des, h a y que s e m b r a r y c u l t i v a r en l a 
n i ñ a g é r m e n e s d e c u l t u r a y h a c e r a r r a i -
g a r en s u e s p í r i t u h á b i t o s de es tudio y 
de t r a b a j o in te l ec tua l , e l m á s ennoble-
ced or de todos los t r a b a j o s . 
N o es que l a m i s i ó n s o c i a l de l a m u -
j e r h a y a cambiado , como d icen c iertos 
f emin i s ta s enragés que no se c a n s a n de 
p r e d i c a r l iber tades es tu l tas á l a m u j e r , 
p r e t e n d i e n d o e q u i p a r a r l a en todo a l 
hombre, como s i e l l a t u v i e r a contex-
t u r a de pol izonte ó de g u a r d i a c i v i l . 
D a m i s i ó n de l a m u j e r s i e m p r e h a b r á 
de c o n s i s t i r en s er r e i n a : r e i n a de l ho-
C o n e u l t c ® d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blaxuo y 
a la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
E l AGUA SALLÉS Instantánea, preparada especialciente para los 
manees Klor^no y Negro, es empleada con mucho éxito poi las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS ,es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la nace pi-eferir d iodos Leu Ttn/uras y nuevas preparacione" 
PARIS — E3. S-A . l_iI_,E:S, Perfomista Qa'mico, 73, rnc Cttehie* 
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í A L I M E N T O S I N D U L C E 
R e p o n e á l o s D e b i l i t a d o s 
M a r t í n N . ( r l y n a , R a p r e s e n t a m t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2. H a b a n a . 
g a r . L o que h a y es que p a r a que ese 
r e i n a d o s ea p r ó s p e r o y f ecundo , se ne-
c e s i t a n h o y m a y o r e s dotes de gobier-
n o : s a b e r l l e v a r m e j o r el cetro e n l a 
m a n o y l a c o r o n a e n l a frente . 
A n t e s con saber g u i s a r , h i l a r , z u r -
c i r y pocos m á s menesteres d o m é s t i c o s , 
l a m u j e r s a b í a lo su f i c i ente p a r a reí--
n a r á m a r a v i l l a y s e r t o d a u n a I s a b e l 
l a C a t ó l i c a , en los estrechos á m b i t o s 
de s u r e i n a d o . E l i d e a l de l a m u j e r a n -
t i g u a lo c o n s t i t u í a a q u e l l a D o ñ a M a r i -
q u i t a de L a Co.,uedia Nueva de M o r a -
t í n . " S i soy i g n o r a n t e , b u e n provecho 
me h a g a . — H a b l a D o ñ a M a r i q u i t a . — Y o 
s é e s c r i b i r y a j n s t a r u n a c u e n t a ; se 
g u i s a r , s é p i a n c h a r , s é coser, s é z u r c i r , 
s é b o r d a r , s é c u i d a r de u n a c a s a ; yo 
c u i d a r é de l a m í a y de m i s h i j o s y y o 
m e los c r i a r é . " 
N o se puede n e g a r que es ta D o n a 
M a r i q u i t a e r a todo u n pozo de s a b e r . 
S a b í a , m á s , bas tante m á s que m u c h a s 
s e ñ o r a s a r i s t o c r á t i c a s y b u r g u e s a s de 
n u e s t r o t i empo e n t r e las c u a l e s no 
a b u n d a n por d e s g r a c i a las D o ñ a s M a r i -
q u i t a s ; pues s a b r á n e s c r i b i r y ucntar , 
p^ro lo de g u i s a r lo d e j a n p a r a e l co-
c inero , lo de p l a n c h a r p a r a l a p l a n c h a -
d o r a ó p a r a los ch inos , lo de coser y 
z u r c i r p a r a l a modis ta , lo de c u i d a r de 
l a c a s a p a r a l a d u e ñ a de l laves y ¿ q u é 
m á s ? h a s t a lo de l a c r i a n z a de los h i j o s 
lo d e j a n p a r a a l g u n a i .ozona r o b u s t a y 
de f o r m a s e x u b e r a n t e s ; que h a s t a eso 
l l e g a n m u c h a s s e ñ o r a s s a n a s y fuertes 
— c o n las en fermas no v a n a d a — ¡ h a s t a 
n e g a r á los propios h i j o s l a leche m a -
ternal ! 
P e r o dejemos á u n lado á 1? m u j e r — 
mueble de l u j o , ó s i q u e r é i s , f l or ex-
q u i s i t a de i n v e r n a d e r o , v á lo que í b a -
mos. ¿ S e debe c o n c r e t a r el s a b e r de las 
m u j e r e s m o d e r n a s á l a s a b i d u r í a de 
D o ñ p M a r i q u i t a ? Y o creo que no. H o y 
p o r efecto d e l progreso , de l a c i v i l i z a -
c i ó n , de l a m o d e r n a c u l t u r a , l a v i d a se 
h a r e f i n a d o , se h a embellecido, y á l a 
m u j e r — á l a m u j e r de m á s ó menos b r i -
l lo soc ia l , como h a b r á de «¡er l a n i ñ a 
q u e en este colegio se e d u c a — n o le 
b a s t a s a b e r e s c r i b i r y a j u s t a r u n a cuen-
t a c o n l a l e c h e r a ó c o n e l p a n a d e r o ; 
no le bas ta , c u a n d o l a o c a s i ó n se le 
b r i n d e , s a b e r a r r e m a n g a r s e en l a co-
c i n a y h a c e r u n plato sabroso ; no 
le b a s t a saber m a n e j a r p r i m o r o s a m e n -
te l a a g u j a y la. r u e c a ; no le b a s t a 
s a b e r h a c e r f i l i g r a n a s de e n c a j e s y de 
bordados que hermoseen y perfeccio-
n e n las y a de s u y o hermosas , perfec tas 
f o r m a s f e m e n i n a s : a d e m á s de todo eso, 
debe de poseer u n b a r n i z posi t ivo de 
c u l t u r a e s p i r i t u a l que l a hab i l i t e p a r a 
b r i l l a r en l a t e r t u l i a s é i n t e r v e n i r con 
l u c i m i e n t o en m u c h o s asuntos que cons-
t i t u y e n el t e m a obl igado de las d i a r i a s 
conversac iones . D e b e de conocer a l g ú n 
i d i o m a , a d e m á s de l que e n du lce s c a n -
tos m a t e r n a l e s a r r u l l ó sus p r i m e r o s 
s u e ñ o s ; debe de s a b e r s u poco de m ú s i -
c a , de c i enc ia , de l i t e r a t u r a , y s u m u -
cho de h i s t o r i a p a t r i a , d e m o r a l y de 
r e l i g i ó n , de s u e r t e que c u a n d o a l cielo 
le p l a z c a , s e p a g o b e r n a r p l á c i d a m e n t e 
á los que h a y a n de s e r sus s ú b d d t o s y 
vasa l los , s iendo é l encanto de todos e l los 
y a u n de los de otros re inos que h a -
y a n de m a n t e n e r c o n e l s u y o d i p l o m á -
t i cas re lac iones . 
Y he a h í lo que se e n s e ñ a m u y con-
c i e n z u d a mente e n este colegio p o r doc-
tas profesoras m u y b i e n p o s e í d a s d e 
las re spec t ivas a s i g n a t u r a s , y p o r q u é 
e s t á l l a m a d o á ex tender m á s y m á s 
c a d a d í a s u e s f e r a de a-cción c iv i l i zado-
d o r a y á p r e s t a r imponderab le s s e r v i -
cios á e s ta h e r m o s a P e r l a de l a s A n t i -
l l a s . Y a u n h a y algo que a v a l o r a sobre-
m a n e r a este centro decente y es l a es-
m e r a d a e d u c a c i ó n que e n s u rec in to las 
n i ñ a s rec iben . A d i f e r e n c i a de m u c h o s 
colegios e n que se at iende p r e f e r e n t e -
m e n t e á i n s t r u i r , en " H o g a r y P a t r i a " 
se a t iende con l a m i s m a p r e f e r e n c i a á 
e d u c a r . L a f o r m a c i ó n de l e n t e n d i m i e n -
to corre a q u í p a r e j a s c o n l a d e l c o r a -
z ó n . N o so lamente se p r o c u r a e n r i q u e -
cer e l e s p í r i t u c o n tesoros c i e n t í f i c o s y 
a r t í s t i c o s , s ino t a m b i é n c o n tesoros r e l i -
giosos y mora le s . A l a vez que los u m -
b r a l e s d e l t emplo del saber , l a n i ñ a 
t r a s p a s a los u m b r a l e s del s a n t u a r i o de 
l a v i r t u d . - S e l a persuade de sus debe-
res p a r a con D i o s , p a r a consigo m i s m a 
y p a r a con l a soc i edad • se l a hace sen-
t i r l o sub l ime y r e d e n t o r de n u e s t r a s 
creenc ias y n u e s t r a s m á x i m a s c r i s t i a -
n a s ; se le i n f u n d e u n a m o r a r d i e n t e á 
l a f a m i l i a , a l h o g a r d o m é s t i c o , á l a sa -
n a r ig idez de cos tumbres que t a n ga-
l a n a m e n t e a u r e o l a las f rente femeni-
n a s ; e n u n a p a l a b r a , se l a alecciona 
p a r a s er m u j e r y d e s e m p e ñ a r u n dfe 
c o n p e r f e c c i ó n el p a p e l d e l i c a d í s i m o 
de m a d r e . S i n todo esto, l a m u j e r p0, 
d r á s e r m u y docta, m u y i n s t r u i d a ; pe. 
ro r e s u l t a r á algo perfectamente ina-
guantab le en l a soc i edad: ó e l t ipo por! 
fecto de l a m a r i s a b i d i l l a que con tan 
donoso grace jo h a n ridiculizado a lgu . 
nos de nuestros d r a m a t u r g o s y de nues-
tros poetas, ó el modelo de l a bachi l l era 
pe tu lante que a l a r d e a en todo de sen-
t imientos v i r i l e s y que, d i r í a s e , andaba 
r a b i o s a por no poder ves t irse pantalo-
nes. 
A P T i S E P T I C O 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
t a l c o B O R A T I N A 
A B S O R V E N T E 
S A R R A 
Extra- l i jero . I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
T e l é f o n o s A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mát i co y 7,277 y 407 y 409 antiguo. 
C 2295 
Perfume superior. 
Droguería S A R R A 
> ^ El 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda^ postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cer ro, fortifica la circulr-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Es ta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para loa 
Nervios dámos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano H a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95.97 Liberty St . , New York, N. Y . , E . U. A. 
" V I U D A D E S A R ^ M E ^ H U O ^ 8 " 1 
I n s t r u c c i ó n y e d - u c a c i ó n s ó l i d a s , ma-
c izas y perfectamente h a r m o n i z a d a s , he 
a h í lo que necesita l a m u j e r de cierta ' 
p o s i c i ó n que ha de s er e l evada u n d í a 
a l del ic ioso trono de l hogar . S ó l o así 
p o d r á h a c e r b r i l l a r en los á m b i t o s do-
m é s t i c o s l a a l e g r í a y la v e n t u r a . S ó l o 
a s í p o d r á s er embeleso perenne de ese * 
p e q u e ñ o re inado, e n cuyos dominios no 
debe ponerse n u n c a el a s t ro del amor. 
L a d i c h a de los hogares se h a d i f í ! " 
c u i t a d o mucho , debido á l a h i d r ó p i c a 
sed p e c u n i a r i a c o n que por todas par-
tes deseca á las a lmas el l u j o , á l a m , 
v a s i ó n del m a t e r i a l i s m o ambiente que 
c a d a vez c a u s a m á s estragos en los es-
p í r i t u s y al consiguiente deca imiento de 
fe y de r e l i g i ó n que de d í a en d í a se v a 
notando m á s en los i n d i v i d u o s y en las 
m u c h e d u m b r e s . U n a s veces es el esposo 
q u i e n c o n sus arrebatos de l ibert inaje 
ó con s u a p a r t a m i e n t o c c n p l o t o de 
D ios , desencadena f a t í d i c a s nubes por 
u n horizonte que s i e m p r e d e b í a di latar-
se sereno y a z u l , como u n cielo de pr i -
m a v e r a r iente . O t r a s veces son los hi-
jos los que d e j á n d o s e s e d n e i r por ha-
l a g a d o r a s canciones t.- i p é r f i d a s co-
mo las de L o r e l e i , l a famosa h a d a del 
R i n , i d e a l i z a d a p o r H e i n e , per turban 
qu ie tudes y goces que d e b í a n deslizar-
se s i empre , •tranquilos y d i á f a n o s , co-
mo las ondas de p l á c i d o r í o . 
Y en u n o y otro caso ¡ q u é pape l más 
s u b l i m e el que se ofrece á l a mujer , ? 
que sabe s u f r i r , c a l l a d a , a m a r g u r a tras 
a m a r g u r a , y no p e r d o n a r sacrif ic io 
n i n g u n o , hasta o r i e n t a r de nuevo por' 
los caminos reotos á los queridos seres 
e x t r a v i a d o s ! ¡ Q u é i m a g e n l a de la mu-
j e r que, j u n t a m e n t e con los recursos in-
f in i tos de l a c a n t e r a a m o r o s a de sais 
e n t r a ñ a s , desp l i ega todo e l c ú m u l o de ' 
encantos de sus v a r i a d o s y hondos c'o- . 
noc imientos p a r a conquist-ar á s u espo-
so ó a r r a n e a r de los d e r r u m b a d e r o s del 
i n f o r t u n i o a l vas tago de s u a m o r ! ¿ Xo 
es v e r d a d que esplende algo de divino 
en esa m a d r e y en esa esposa? 
No c o n c l u i r é s i n r e c o m e n d a r muy de 
v e r a s á l a s a l u m n a s que se apres tan á 
d e j a r el a legre rec in to de este colegio, 
b i e n sea porque h a y a n c o n c l u i d o en él 
s u c a r r e r a , ó porque s implemente se 
v a y a n á p a s a r a l lado de sus familias 
las del ic iosas vacac iones , que no a.bm-
d o n e n las p r á c t i c a s de r e l i g i ó n y de 
v i r t u d que a q u í h a y a n aprendido,' y: 
que h a g a n cuanto les s ea posible por 
d e m o s t r a r l a e s m e r a d a e d u c a c i ó n que 
a q u í se les h a dado . Nosotros, los cris-
t ianos , d e b í a m o s de e f u n d i r siempre 
en nues t ro d e r r e d o r a q u e l p e r f u r a é ' e s -
p e c i a l á que se re f i ere S a n Pablo 
c u a n d o dice que Christi honus odorr 
sunrnis, que somos el b u e n olor de Je-
sucr i s to . P u e s b ien , vosotras d e b é i s pro-
c u r a r e f u n d i r s i e m p r e e n vuestro de-
r r e d o r e l buen p e r f u m e de este colegio, 
u n p e r f u m e de d u l z u r a , de s i m p a t í a , 
de a m a b i l i d a d . 
Y c u e n t a que. esto lo d e b é i s hacer, 
no y a s ó l o por m ó v i l e s santos de acre-
d i t a r m á s y m á s c a d a d í a á vuestro co-
legio y á v u e s t r a s profesoras y hacer 
v e r que l a c u l t u r a y l a v i r t u d son siem-
p r e s i m p á t i c a s y amables-, s ino taíñ" 
por m ó v i l e s de i n t e r é s i n d i v i d u a l , para 
que el d í a de m a ñ a n a t r i u n f é i s en las 
sociales l u c h a s f e m e n i n a s en que cada 
vez se le ex igen m á s perfecciones á la 
m u j e r . Y o no dudo en a f i r m a r que en-
t r e l a s c u a l i d a d e s que m á s deben de 
b r i l l a r en l a m u j e r c o n t e m p o r á u e ? . es-
t á n l a a m a b i l i d a d y l a d u l z u r a . ' A la 
m u j e r se l a exige s i e m p r e en los la-
bios u n a s o n r i s a de s i m p a t í a y d é atrac-
c i ó n . 
E n los E s t a d o s U n i d o s — y no os 
r i á i s de lo qxie os v o y á d e c i r — h a n to-
m a d o t a n en ser io esto de l a sonrisa de 
l á m u j e r , que h a s t a se ha' creado ó se 
t r a t a de c r e a r u n a n u e v a e n s e ñ a n z a fe-
m e n i n a que h a n t i t u l a d o the por'nj of 
the smüfí, l a poef^a del re i r . T yo he 
l e í d o y a — p o r deleitoso pasatiempo, na-
t u r a l m e n t e — e s t u d i o s m u y pomposos 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
E l Omagil, lo mismo en l icor que 3a 
pildoras, tomado á la mitad de la comiaa> 
á ia dosis de una cucharada sopera de 
l icor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy ráp idamente los dolores 
r e u m á t i c o s , aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido a 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los r iñones , loa 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-




EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los úl t imos des-
cubrimientos de la ciencia, no conu ^ 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t a s á l a 
c e r v e z a LA TKOPICALi 
substancia alguna nociva, y su " ^ j . - , 
presenta i n absoluto el menor P«' &da 
para la salud. E l l icor es, ademab, 
un sabor agradabi l í s imo . y8 
Generalmente p r o d ú c e s o J ; » v i o ^ 
desde el primer día, y el t r a t a m i e n t o ^ 
te do y costar solamente u n o s ^ 
t i m o s c a d a v e z , o u r a . 
ü e venta en las buenas farmacia^ ^ 
para evitar todo error, cniúenrr,f ízi l v 
gir en la etiqueta la palabra ym^i¡;0¡l 
las ««eñas del Depósi to General : J» i 
L . F R E R I - . 19. rve .laroh, P a n s . 
DIARIO DE LA MAEINA.—Bdicióa de la ra a ñaua.—Agosto 9 de 1910. n 
homenaje de gratitud hacia esta Haba-
na qnxe Dios bendiga sin tasa, vertien-
do sobre ella todos sus dones ¡ un des-
vaído tributo de amor hacia sus habi-
tantes que con tan dulces cadenas han 
sabido cautivar para siempre mi cora-
zón y un adiós tristísimo á la magnifi-
cencia de vuestros mares, á la feraci-
dad de vuestros campos y al hechizo de 
vuestros cielos. Ignoro adónde me 
conducirán los adorables designos de 
Dios; pero donde quiera que yo alien-
te y respire, estad seguros de que allí 
hay una alma española que se ha iden-
tificado con las almas cubanas, porque 
ha visto y sentido que eran del mismo 
nobilísimo metal, con los mismos ras-
gos étnicos, con el mismo temple de es-
en que los flamantes profesores de tal 
enseñanza hablan de los ejercicios fa-
ciales á que someten á sus ahimnas pa-
ra hacerlas reir con tales contracciones 
de músculos de la barba, de los labios 
y de las mejillas, que no enseñen ja-
más la concavidad de la boca, porqué 
it isn't pretty to show the inside of 
ymir mouth, y sí las blancas y nítidas 
hileras de dientes, formando, no siem-
pre, pues resultaría un tantico monó-
tono, los consabidos hoyuelos tan canta-
dos por los poetas. 
Claro que nosotros, los latinos, no | 
podemos menos de tomar á broma estas I 
originalidades yanquis, estás sonrisas i 
estudiadas que no brotando del fondo j 
de amabilidad que se lleve dentro, no , 
son más que como la pomposa etiqueta | píritu, con la misma tendencia de idea-
que se pone á ciertas botellas de sidra les, con el mismo sello de raza; y por 
ó de champagne que no pasa de una consiguiente que llorará cuando las al-
engañifa, si el champagne ó la sidra i mas cubanas lloren, y reirá cuando das 
inor su generosidad no corresponden á i almas cubanas rían, amando siempre 
los pomposos colorines de la etiqueta; \ ardorosamente á Ouba, como yo sé que 
pero que la mujer debe ser siempre i amáis vosotros ardorosamente á Es-
dulce y amable y qué eso hay que i paña, 
aprenderlo de niña para después serlo \ 
de vieja, no cabe dudarlo. 
Hay algunas niñas que derrochan 1 
amabilidad y dulzura en el colegio y 
cuando se hallan en sociedad, y que en 
el interior de su familia son enojadizas 
y displieentes montando en cólera por 
iun quítame allá esas pajas y dando 
ocasión á que las mamas las repren-
dan con una frase muy parecida á es-
ta : " ¿ es eso lo que te enseñaron en el 
colegio ?" 
Eso está muy mal. muy mal en las 
jóvenes. Sed muy dulces y amables 
fuera de la familia, pero los principa-
les derroches de amabilidad y de dul-
zura dejadlos para vuestra familia y 
para vuestro hogar. Las mujeres que 
en el hogar no son dulces y amables de 
niñas no lo serán el día de mañana de 
es 
de las cosas que 
ibrar la ruina de un matrimonio es la 
falta de amabilidad y de dulzura en la 
que ha de ser ángel y reina del hogar. 
E l hombre, cuya esposa es una mujer 
fastidiosa y enojadiza, que no tiene ojos 
más que para ver defectos, ni lengua 
más que para proferir asperezas y re-
gaños, ni cara más que para hacer mo-
hines de displicencia, no encuentra en 
su casa la ventura que alboreó 
y comprobantes á la disposición de 
los que deseen examinarlos. 
Dr. M. DELFIN. 
L O S H E R M A N O S 
Pecaríamos, de injusto si no hiciése-
mos constar la admirable labor-que el 
domingo realizaron en la Chorrera 
nuestros fotógrafos los populares her-
manos Luis y Sergio Camino. 
En nuestras páginas se han publi-
cado las notables fotografías que ellos 
obtuvieron de la fraternal fiesta del 
D i a r i o . Igual que el día de la corona-
ción del gran poeta Rueda, el domin-
go los hermanos Camino demostraron 
que figuran entre los más expertos y 
hábiles fotógrafos de la Eepública. 
sposas. Y yo tengo para mí qaie una 
 l   e más contribuyen á la-
un día en su acalorado pensa-
miento, y se va en pos de ella, 
lejos, muy lejos del hogar, al tea-
tro, al café, al juego, ó á otras partes 
peores, de donde muchas ruinas fami-
liares y muchos dramas trágicos y mu-
chas, muchísimas miserias. Ved, pues, 
si á la mujer le convendrá ser dulce y 
amable, aun desde el punto de vista 
meramente individual. 
Y ahora noto que mis cuatro pala-
bras se han estirado como la'goma, y 
quebrantado más de la cuenta mis pro-
pósitos de ser matemático. Reitero, 
pues, mi congratulación á las señoritas 
Pallí, directoras y profesoras 'de este 
colegio y en nombre de ellas las gra-
cias á cuantos se han dignado acudir 
hoy á este alegre patio, en especial á 
quienes le adornan mucho más que 
Sas flores que perfuman su ambiente y 
que las vistosas banderas que tapizan 
sus muros; y concluyo felicitando ca-
lurosamente á todas las esclarecidas 
alumnas de este plantel de enseñanza; 
porque me consta que todas ellas tra-
bajan y estudian con ahinco, procuran-
do corresponder á los designios de 
Dios, á los intentos de sus padres, y á 
!os desvelos de sus profesoras. 
Seguid esforzándoos siempre por 
¡acopiar en vuestro corazón y en vues-
tra inteligencia gérmenes de virtud y 
de sabiduría; que esos gérmenes pron-
to se convertirán en regaladas flores y 
en exquisitos frutos. Así exhalaréis en 
vuestro alrededor verdadero perfume 
de simpatía y de encanto; seréis gala y 
ornamento de la sociedad; daréis ho-
inor espléndido á vuestras familias; 
encamaréis venturosos ideales y haréis 
que sonría siempre, halagüeño, el por-
venir de vuestra patria, de vuestra 
patria que yo me atrevo á llamar tam-
hién patria mía. Y más que nunca aho-
íra, en vísperas de dejarla, acaso para 
siempre, después de año y medio de 
permanencia bajo sú cielo radioso, go-
zando de los encantos de su. clima, res-
pirando el aroma de sus brisas y de stis 
flores, recreándome con las bellezas 
innúmeras que matizan su suelo, é 
inundándome siempre en el e mbiente 
de amor r/ie me ha rodeado incesante, 
desde que pisé estas casi edénicas pla-
yas, donde continuamente se me han 
prodigado inmerecidas frases de aplau-
so y de aliento, lo mismo desde las co-
lumnas de la prensa de los diversos 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, señor Machado, acá 
ba de autorizar la concesión del crédi-
to necesario para que cuanto antes se 
comience á la fabricación de un suero 
inmunizante contra el Hog cólera ó 
Pmtadüla, enfermedad que ataca á 
los cerdos. 
E l pasado año fué una comisión á 
"Washington, enviada jDor el Gobierno, 
á verificar los estudios concernientes á 
dicha fabricación, con objeto de ofre-
cer á los criadores de cerdos en el país 
los saludables resultados que el suero 
de referencia viene ofreciendo en dis-
tintos Estados de la Unión; y es el 
propósito del señor Machado de ofre-
cer cuanto antes, á los criadores, con 
la mayor economía posible, al igual 
que lo viene haciendo la Secretaría de 
Agricultura con las vacunas preventi-
vas contra el Carbimclo BacteridÁano 
y Sintomático, el suero inmunizante 
contra la pintadilla. 
Como más de una vez hemos señala-
do los perjuicios que tal enfermedad 
ha venido ocasionando todos los arios, 
felicitamos al señor Machado por ha-
ber prestado su atención á un asunto 
de importancia para los ganaderos y 
criadores en general. 
C A M 
Kodak, Premo, 
y toda clase de 
á precios de 
de Colominas y 
A R A S 




fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Taironas, la señora (Carmen 
Cruz de Diaz. 
En Sagua, don Emigdio Martínez j 
Sánchez 
En Manzanillo, el Ldo. Ramón tT 
Franqui López. 
En Santiago de 'Cuba, don José Pe-
nabaz y Pernández. 
campaña de Napoleón. Es costumbre 
que el duque en persona vaya á ca-
ballo á entregar la bandera al rey. 
Este año, estando la corte inglesa de 
luto, se ha prescindido de esta cere-
monia, y la bandera ha sido llevada á 
V7indsor, sin aparato alguno, por un 
representante del duque, y colocada 
en su sitio por el intendente del cas-
tillo. 
Los duques de Marlborough están 
obligados á la misma práctica en el 
aniversario de la batalla de Hochstedt 
(13 de Agosto), pues con esa condi-
ción le fué concedido el señorío de 
Blenhheim al primer duque, como pre-
mio por haber vencido á los franceses 
en dicha batalla. 
En ambos casos, cada año, cuando se 
lleva al castillo la nueva bandera, el 
duque recoge la del año anterior. Si 
ocurriese algún año que uno ú otro 
duque no llevase su correspondiente 
bandera el día señalado, su señorío 
dejaría de pertenecer á la casa du-
cal. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A X , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
los 
So-
SE LAS 0 
L A G A S A J E L P O B R E 
Mes de Julio de 1910. 
En el mes que acaba de transcurrir 
nuestra Asociación ha tenido un in-
greso de $493.31, por los motivos si-
guientes: por la subvención del Ayun-
tamiento, $110.00; por varios donati-
vos, $152.47; por la limosna de la Vir-
gen, $4.91; por la cuota de los aso-
ciados, $225.93. • 
Los gastes llegaron, con el défiteit 
de $87.16 del mes anterior, á la suma 
de $772.89, por los conceptos siguien-
tes : por 55 alquileres de habitaciones, 
$251.39; por 148 ranchos, $329.20; 
por plazos de máquinas de coser, 
$4.00; por sueldos de dos inspectore» 
y escribientes, $44.00; por socorros en 
efectivo, $30.00; por gastos de inspec-
ciones, $1.75; por gastos varios, $2.80; 
por el 10 por ciento de los cobros, 
$22.59; resulta un déficit de $279.58. 
Es decir que debemos esa cantidad, la 
cual pagaremos con lo que bondado-
samente nos den las personas genero-
sas. 
Las familias inscriptas son 1,704. 
Idem so-corridas en el mes, 203. 
Mujeres socorridas en el mes, 406. 
Idem inscriptas, 3,403. 
Niños inscriptos, 5,112. 
Idem socorridos en el mes, 802. 
Hambres socorridos, 1. 
Se distribuyeron 49 latas de leche 
condesada entre las familias que tie-
nen enfermos. 
Entre los donativos á que nos refe-
limos se halla uno de $100 plata es-
pañola de la Directiva del Frontón 
Jai Alai y otro del B. B. (C. San Ra-
fael, de $26.25 oro español. 
Las señoritas Peña, que fueron au-
xiliadas por la Casa del Pobre, ha-
llándose una de ellas gravemente en-
ferma de tuberculosis pulmonar, se 
han trasladado al campo, y la enfer-
mita casi restablecida. Este, como 
otros casos, confirma nuestra creen-
cia de que el hambre y la estrechez 
de las habitaciones son los prinicipa-
les factores de esa terrible peste 
Matices, que desde las señoriales marí- | blanca 
siones, que desde los rústicos bohíos 
_ Bien me podéis dispensar esta efu-
sión de sentimientos que ya no me ca-
bían en el alma y que son un pálido 
Llamamos la atención de nuestros 
favorecedores acerca del déficit que 
tenemos. 
En Habana 58 están nuestros libros 
P O R E S O S J I Ü N D O S 
E l club de las viejas alegres 
Las "jóvenes" viejas de Los An-
geles han organizado un club al que 
han titulado "Club de las viejas ale-
gres." Sus socias, aunque viejas to-
das, se consideran jóvenes, porque 
blasonan de los lustros que cuentan, 
son muy optimistas y están resueltas 
á no permitir que si su cuerpo en-
vejece, envejezca su corazón. 
E l club de las viejas alegres tiene 
como base fundamental el siguiente 
credo: 
" L a alegría conduce á la juventud 
perpetua." 
"Las flores son la poesíá de la fra-
gancia y del color." 
" L a vida es eterna. No existe eso 
que llaman muerte. Los mortales 
"pasan" sencillamente de este mundo 
á otro." 
" L a felicidad y la buena digestión 
van siempre del brazo." 
"Queda terminantemente prohibi-
do hablar de ciertos asuntos como en-
fermedades, desastres ó fallecimien-
tos." 
"Sed alegres siempre y resolved 
no preocuparos nunca." 
Para ingresar en esta asociación, la 
aspirante debe ser optimista, abrigar 
fe absoluta en todas las cosas buenas, 
hiber cumplido sesenta años, probar 
que nunca ha perdido el buen humor 
y reirse con tanto entusiasmo como á 
los diez y seis años. 
Banderas que valen señoríos 
En la sala de guardias del castillo 
de Windsor, en Inglaterra, donde fi-
guran los bustos de los grandes hé-
roes, ingleses, hay dos de éstos, que 
ofrecen la particularidad de tener en-
cima sendas banderas francesas. Uno 
de ellos es el de Lord Wellington, que 
se halla colocado bajo una bandera 
tricolor; el otro es el del primer du-
que de Marlborough (el "Mambrú" 
de la canción popular), y la bandera 
que tiene encima es la de los Borbo-
nes franceses, blanca con tres Uses 
de oro. 
E l significado de estas banderas es 
muy curioso; quieren decir que los 
duques de Wellington y de Mari-
borough son, por favor especial, due-
ños de sus respectivos señoríos sin te-
ner que pagar por ello canon ni im-
puesto ninguno. E l duque de We-
llington es señor de Strathfieldsaye & 
condición de que todos los años, en el 
aniversario de la batalla de Waterloo 
(18 de Junio), entregue al rey de In-
glaterra una bandera francesa, en se-
ñal de que el señorío es un favor con-
cedido por él rey, y como recuerdo de 
que al primer duque le fué concedida 
en recompensa de sus servicios en la 
Una instancia 
D. Constantino García González, 
vecino de San Miguel número 69, en 
su carácter de dueño de la carnicería 
establecida en la casa citada, presen-
tó ayer en la Secretaría de la Presi-
dencia una instancia llamando la 
atención del Gobierno acerca de la 
subasta celebrada pocos días ha pa-
ra suministro de carne al Ejército 
Permjanente, cuyos precios —• dice — 
son bastantes más caros que los que 
se pagan por igual alimento para los 
presos de la cárcel y Presidio de es-
ta capital. 
Acuerdo suspendido 
!Se ha resuelto suspender el acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento de 
este ¡término ¡municipal, de fecha 10 
de Junio de este año, que autorizó la 
venta de aves y huevos en la ciudad, 
después de las seis de la tarde, duran-
te los días laiborables, y hasta las diez 
de la mañana ios domingos y días fes-
tivos. 
Autorización 
La Junta Central Electoral ha sido 
autorizada para que invierta la canti-
dad de $6,939.90, consignados en pre-
supuesto para los gastos de personal, 
en la forana que crea conveniente pa-
ra el mejor servicio á ella confiado. 
E l Sr. Presidente 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibieron ayer noticias de haber 
lleigado bien á Cayo Cristo el señor 
Presidente de la República. 
señor Sanguily, el Ministro de 
Estados Unidos, Mr. Jackson. 
E l tratado con España 
E l Ministro de España, señor 
ler, visitó al Secretario de Estado, 
ayer, á las cuatro de la tarde. La en-
trevista duró cerca de una hora, ver-
sando sobre el tratado comercial en-
tre España y Cuba. 
Terminada la conferencia, el señor 
Sanguily manifestó á los repórters 
que le había dado cuenta al Ministro 
del informe que presentó al señor Pre-
sidente de la República y que aceptó 
éste sobre el tratado, no pudiendo de-
cir nada acerca de dicho informe, 
porque el referido diplomático no ha 
podido todavía formar juicio respec-
to del mismo. 
"Estamos, concluyó diciendo el 
Secretario de Estado, en negociacio-
nes cordiales." 
E l Ministro de España, que tam-
bién fué interrogado por los repór-
ters, se mostró también reservado. 
"No puedo—dijo—darles á ustedes 
noticias sobre un asunto que descono-
ce mi gobierno. Estamos en negocia-
ciones y hay que tener calma." 
Los restos de Aguilera 
Una comisión de bayameses, com-
puesta del general González Clavel, 
del doctor Tamayo y de los señores 
Pigueredo y Bárzaga, visitó ayer tar-
de al Secretario de Estado, tratando 
sobre la traslación de los restos del 
general Aguilera. 
E l general González Clavel, que ha 
sido comisionado por el Gobierno en 
unión del general Alemán y del hijo 
del difunto para ir á Nueva York á re-
coger los restos, participó al señor 
Sanguily el nombramiento de una co-
misión auxiliar, formada por el doctor 
Tamayo y los señores Figueredo y 
Bárzaga. 
Los restos pasarán por Tampa, Ca-
yo Hueso, Habana, Camagüey y Ba-
yamo. E l hijo del general Aguilera 
ya se encuentra en Nueva York y los 
generales González Clavel y Alemán 
saldrán dentro de poco para aquella 
ciudad. 
E l guardacostas "Yara" irá á Tam-
pa con la comisión auxiliar, á buscar 
los restos. 
D B # B & f l 8 P U B L I C A S 
E l Malecón de Matanzas 
Se ha participado al Ingeniero Je-
fe de Matanzas que habiéndose con-
signado por la ley de los tres millo-
nes, recientemente votada y sanciona-
da, la cantidad de $15,000 para el Ma-
lecón de esa ciudad, es procedente 
continuar esas obras á la mayor bre-
vedad posible, por lo que debe hacer 
el pedido de fondos por $3,000 para 
continuar los estudios, á no ser que 
exista un proyecto para el mismo. 
Las calles de Oriente 
Q O B E R N A G I O N 
Ahorcado 
E l Alcalde de barrio de Muías, tér-
mino municipal de Bañes (Oriente), 
ha participado á la Secretaría de Go-
bernación haber aparecido ahorcado 
en su casa Juan Betancourt. 
Suicidio 
Según ha comunicado á la misma 
Secretaría el Gobernador Provincial 
de Pinar del Río, en el barrio de San-
ta Cruz se suicidó Eleuterio Oliver. 
Un muerto 
La misma autoridad participa al pro-
pio departamento que en el barrio Ce-
ja de Herradura se hirió gravemente, 
per proyectil de arma de fuego, Ri-
cardo Belén, quien falleció poco des-
pués, el hecho fué casual. 
Una comisión 
Una comisión de empleados del 
Ayuntamiento habanero entregó ayer 
tarde en la Secretaría de Goberna-
ción al Subsecretario, Sr. Arango y 
Mantilla, una instancia dirigida al se-
ñor Presidente de la República, soli-
citando les sea concedido á los em-
pleados municipales las mismas horas 
de trabajo acordadas por decreto del 
general Gómez para los empleados de 
las oficinas del Poder Ejecutivo^ 
E l señor Arango les prometió en-
viar su petición á Cayo Cristo. 
© B G R B T A R I A Dfc 
B O T A D O 
E l Ministro americano 
Ayer, á las tres de la tarde, se en-
trevistó con el Secretario de Estado, 
Se ba devuelto aprobado al Inge-
niero Jefe de Oriente un ejemplar del 
anuncio por el que se da á conocer la 
fecha de la subasta que ha de tener 
efecto para el suministro de 360,000 
kilogramos de cemento Portland, 350 
metros cúbicos de arena y 600 metros 
cúbicos de piedra picada para la com-
posición de las calles de esa ciudad. 
E l Malecón de Oienf uegos 
Se ha informado al Ingeniero Jefe 
de Santa Clara que habiéndose con-
signado la cantidad de $46,000 para 
la construcción del Malecón de Cien-
fuegos y debiéndose comenzar dichas 
obras con la brevedad posible, se sir-
va hacer el pedido de fondos por la 
suma de $3,000 para los estudios, si 
es que no existe ya un proyecto. 
E l Aula Magna de la Universidad 
'Se ha remitido á la aprobación su-
perior el presupuesto, ascendente á 
$5,016.11, para el decorado del Aula 
Magna de la Universidad, y se ha 
propuesto que este montante se car-
gue á reparaciones y mejoras en edi-
ficios del Estado, á cargo del Depar-
tamento. 
La Escuela Central de Cienfuegos 
•Se ha ordenado la confección del 
proyecto de obras adicionales en la 
Escuela Central de Cienfuegos, con-
forme á lo solicitado por el Presiden-
te de la Junta de Educación del dis-
trito. 
Actas aprobadas 
iSe ha remitido á la Jefatura de Ma-
tanzas el acta, aprobada, del replan-
teo de un muelle en Punta Hicacos, 
Cárdenas, concedidos á los Sres. Gar-
cía iCastro y Hrno. 
También se ha remitido á la misma 
Jefatura el acta aprobada del replan-
teo de la prolongación del muelle de 
los señores Hechevarría y Ca., en Cár-
denas. 
Vía férrea legalizada 
Se ha legalizado á los Sres. God-
•wall Maceo y Ca. el tendido de vía fé-
rrea enlazando su muelle y almacén 
en Manzanillo. 
Obras en la Audiencia 
Se ha sometido -á la aprobación su-
perior el proyecto ascendente á $137, 
para colocación de nuevas tuberías 
f-n los tanques de la Audiencia de la 
Habana. 
Concesión caducada 
Se ha declarado caducada la conce-
sión de un terraplén, almacenes y co-
rrales, concedidos á la señora Ana 
Rosa Beattie en Manzanillo, y sin lu-
gar el derecho de preferencia que pi-
de hoy para una nueva concesión. 
E l litoral de Batabanó 
Se ha remitido á la 'Secretaría de 
Hacienda un plano del litoral de Ba-
tabanó con las concesiones en él exis-
tentes y una relación de éstas y de las 
propiedades que ocupan terrenos del 
Estado. 
La ley se opone 
Contestando al señor Presidente 
de la-República un escrito acompañan-
do solicitud del señor Ricardo O'Pa-
ilón para construir una caretera entre 
Bayamo y Baire, se le dice que no es 
posible acceder por oponerse á ello 
lo prescripto en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y que en igual sen-
tido se da contestación al mencionado 
solicitante, devolviéndole la instancia 
presentada. 
. . Construcción de un puente 
Ha sádo aprobado el contrato celcr 
brado por la Junta de Pinar del Rio, 
con el señor Carlos Arnoldson, para 
la construcción de un puente de acero 
de 120—modelo oficial— con los es-
tribos de hormigón hidráulico y sus 
avenidas de acceso sobre el rio Macu-
rijes en el camino de Mantua á Baja 
A informe 
•Se ha pasado á inf orme del Ingenie-
ro Jefe del Alcantarillado de Cienfue-
gos el telegrama del contratista ReS-
líly pidiendo se ordene al Jefe de las 
obras acepte la oferta de 90 centavos 
metro para capa impermeable del te-
cho de los tanques, toda vez que el 
presupuesto hecho por el referido Je-
fe es sumamente bajo. 
E l agua en Oriente 
:Se ha pasado á la Jefatura de Orien-
te para informe un escrito del señor 
íCándido Martínez, de Santiago de 
Cuba, interesando no se le cobre más 
que la última anualidad de contribu-
ción por el servicio re agua de acuer-
do con las ordenanzas Municipales, de 
las varias que adeuda un solar que 
compró recientemente en aquella ciu-
dad. 
E l Hospital de Remedies 
A la aprobación superior se ha so-
metido el proyecto ascendente á 890 
pesos, para reparaciones en el Hospi-
tal Civil de Remedios. 
D B A G R I G U B T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido marcas á los sé-
ñores Benito Amador, Obdulio Del-
man, Víctor Meneses, Bernardo Sie-
rra, Antonio Pérez, Domitila Milanés, 
Roque Díaz, Adelaida Gaimary, Ra-
fael Pernández, Justo García, Trina 
! Ley va, José Valeriano, Cándido Ca-
i brera, Miguel Molina, Justo Espino, 
i Praneisco Navarro, Eulogio Chavia-
\ no, Antonio Bidopia, Amparo 'Caste-
llanos y Eulogio Zurita. 
& B G R B T A R 1 A D B 
l l N S T R U G G i O r - i P U B U I G i ^ 
Horas de oficina 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, desde el día de hoy las horas de 
oficina en la iSecretaría de Instrucción 
Pública serán de 7 a. m. á 12 m., to-
dos los días hábiles. 
Durante las horas del medio día y 
para el despacho de los asuntos ur-
gentes, quedará constituida una 
guardia de dos empleados. 
Días de audiencia 
E l señor 'Secretario de Instrucción 
Pública ha dispuesto que, hasta nue-
vo aviso, los días de audiencia públi-
ca sean los martes y jueves de cada 
teman a, de once á doce. 
FunJcionario que regresa 
Ha regresado de Camagüey, des-
pués de cumplir la comisión que se le 
• » ' . • : » » • < 
Establecida 1827 
E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S 
^ E L E S T Ó M A G O E P í P O C A S H O -
R A S . s m R I V A L P A R A L A E X -
T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I -
C E S E N L O S N I Ñ O S X A D U L T O S . 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el "Se B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las Jotras son 
substitutos. 
> Preparado ún i camen te por 
; B . A . F A H N E S T O C K C O . . 
• PittBbnriih. P a . , E . U . de A . 
igB6H08TETTEB| 
PARA E L ESTÓMAGO 
C 
r . y e c c j » 
g r a n d e . 
ií« 1 á ó días 1* 
/ E i e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
' C s p e n t i a t o r r e a , L e u c o r r e * 
Ploras Blancas y toda clase 1» 
juii joa, por autignoB qvie aeaa. 
|G.iraQtii»'3» no causar Eslsecheceo. 
j t J n esDoolftco para todft e n í e n n e -
" iiincosa. L ibre de reneaio. 
renta en todas la 
?.'«pa:Tii» fiiitaaente ftr 
ig l im Clieaical 
CINCINNATI, 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, la Debili-
dad Genera!, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
fiestaGiaialitaltóaá 
de los Hombrea. Gar antilado. 
F ^ r o c i o . S l . 4 0 p l a t a 
Siempre & la Tcnta en la 
Farmacia del Dr. Mansel 
Johnson. H a carado é 
otros, lo e n r a r á á usted. 
Baga l a prneba. Ss soli-citan vpdióoe por eorreo. 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n í i o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
¡MPOTENOIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj© la propia cus 
todia de- los interesados. 
P a r a m á s informes diríjan-
83 á nuestra oficina Amarga-
1 ra n ú m . 1. 
p m a n n d i C o , 
(BANQUEROS) 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A E -
: : : : T E C A L L O S A 
2253 
1655 T S - l - J n . 
CREPE DE SANTÉ 
R U M P F 
flanea registrada en 
la Habana N?574-6. 
con la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E deSANTÉ RUMPF 
t'onfiara en aquella provincia, el Ins^ 
bector técnico del Departamento, se-
fior Pablo Esplugas, quien, de or-
tien del Sr. Secretario, ha asumido 
buevamente las funciones de su cargo. 
S A N I D A D 
Autorización 
Se ha autorizado al Jefe Local de 
Sanidad para que proceda á la repa-
i-ación de los carros sin el requisito 
ide la subasta. 
A investigar 
E l doctor Carlos Kohly se ha tras-
udado al Calahazar de Sagua para 
instruir expediente en averiguaedón 
de los hechos que se imputan al señor 
iVerson. 
j Caso soepeohoso de muermo 
Por orden de la Dirección de Sani-
dad se ha trasladado á Güines el̂  doc-
tor Inciarte, veterinario de la misma, 
a investigar un caso sospechoso de 
teiuermo. 
Informe 
Se ha informado al Jefe Local de 
iSanidad de Bejucal, que el caso de 
César Alvarez es un ca«o probable de 
grippe. 
No es el Director 
E l doctor Guiteras á que se refiere 
un artículo del " M o r n i n g Tele-
graph," de Nueva York, fecha 31 de 
Julio, no es el Dr. Juan Guiteras, D i -
vector de Sanidad. 
M U N I C I P I O 
Los empleados municipales 
- Los empleados del Municipio han 
ípresentado un escrito al Alcalde, so-
iieitando que implante las mismas bo-
iras de traibajo en la admimstracicn 
imunicipal, durante este mes y el de 
¡Septiembre, que las fijadas por el Pre-
sidente de la República para las de-
Ipendencias del Poder Ejecutivo, ó sea 
d t 7 á 12 del día, en una sola serie, 
i Con informe favoraible ha traslada-
do dicho escrito el Dr . Oárdenas al 
¡Jefe del Estado, por no estar él facul-
iíado por la ley para resolver. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
Ha llegado á esta capital, proce-
dente del central ' ' A l t a m i r a , " del 
que es copropietario, nuestro querido 
•amigo el ilustrado doctor don Miguel 
Ortiz, acompañado de su respetable 
madre, la señora doña Teresa Carri-
l lo , viuda de Ortiz. 
, Sean hien venidos nuestros amigos, 
'á quienes deseamos grata estancia en 
esta ciudad. 
Administrador de Correos 
D. Carlos F. Lehmkuhl nos partici-
vpa que por decreto de 22 del anterior 
'mes fué nonrbrado Administrador de 
Correos de iCienfuegos, de cuyo cargo 
'lomó povsesión el 26 del mismo mes. 
' Agradecemos la atención. 
C O R R E O ' D E E S P A S A 
EL ATENTADO CONTRA MAURA 
Baroekma 23.—En el momento de 
descender del tren, k su llegada á esta 
capital, don Antonio Maura, un joven 
de unos veinte años le •disparó tres tiros 
eon una pistola Browing. 
E l señor Maura resultó herido leve-
mente. 
E l agresor fué detenido en el acto. 
Cómo se cometió el atentado.—Escena 
emocionante,—La serenidad del se 
! ño r Maura.—El señorOliveda, heri-
¡ do.—El agresor. 
' Barcelona 23.-—El tren rápido de 
'Madrid, llegó con algunos minutos de 
retraso. 
1 Desde Sans se había destacado, de 
trecho en trecho, algunas parejas de la 
.(xuardia Civ i l . E n el Paseo de Collón se 
l'había establecido también alguna vigi-
jlanoia. 
Acompañando al jefe conservador 
•en ían . en el tren s t i esposa, su hijo 
don Honorio, sus hijas pequeñas Susa-
na y María, y su secretario, don Pru-
dencio Rovira. 
En el apeadero de G-racia se detuvo 
el tren los minutos reglamentarios. Allí 
acudieron á saludar á Maora el diputa-
do á Cortes don Joaquín Sagnier y el 
archivero del Obispado, don Alfonso 
Oliveda, amago de Maura, Arabos mon-
taron en el tren, acompañando á Mau-
ra hasta la estación de Francia, 
Cuando el convoy estaba detenido en 
el apeadero, apagáronse casualmente 
todos lo? focos eléctricos. E l hecho pro-
dujo la- alarma natural, que cesó ins-
tantes después, al restablecerse la co-
rriente. 
Cinco minutos más tarde, á las once 
y treinta, llegaba el rápido á la esta-
ción del Paseo de la Aduana. 
En el andén se encontraban su so-
brina doña Margarita Maura, esposa 
del teniente Domenge; el Capitán Ge-
neral Weyler, varias autoridades. Ta 
plana mayor del partido conservador, 
numerosos elementos del Centro Mo-
nárquico conservador y de la Juventud 
Conservadora, y muchas personas que 
tienen amistad con Maura. 
A l detenerse el tren, los amigos de 
Maura saludaron á éste con una salva 
de aplausos. E l Hnstre político se aso-
mó á la ventanilla y saludó, sonriente, 
á los que le esperaban. 
Detenido el convoy, se dispuso á ba-
jar Maura. A l mismo tiempo se acer-
caron al vagón doña Margarita Maura, 
alargando la mano á su tío, y varios 
amigos. 
En este momento, cuando Maura se 
••**H;ontraba aún con un pie en el estri-
bo, deslizóse por entre el grupo, aga-
chándose, un joven en quien nadie ha-
bía reparado, y á bocajarro, sin que 
ninguno pudiera evitarlo, disparó dos 
tiros sobre el ilustre político. 
Hubo un momento de estupor. Se 
apagaron los aplausos, y un instante 
quedaron los ánimos en suspenso, presa 
de intensa emoción. 
La reacción fué inmediata, rapidísi-
ma : doña Margarita Maura se abalanzó 
vehemente sobre el agresor, para dete-
ner su brazo, y le descargó en el rostro 
un buen puñetazo. Otras personas se 
abalanzaron también sobre el criminal. 
E n la momentánea lucha, aún tuvo 
tiempo el agresor para hacer un tercer 
disparo. 
E l secretario de Maura, don Pru-
dencio Rovira, sujetó fuertemente al 
agresor, auxiliado por él policía madri-
leño Arcadio Cano. 
Inmediatamente acudieron guardias 
civiles y policías, que se hioieron cargo 
del criminal. 
Entretanto Maura, adelantó dos pa-
sos. Algunos amigos le abrazaron. Pe-
ro el señor Maura les apartó serena-
mente, exclamando: 
—Señores, estoy herido. . . 
Maura volvió á su coche para tran-
quilizar á su esposa y á sus hijas. Va-
rias personas subieron tras él para au-
xiliarle. 
Reconocido Maura, se vió que, en 
efecto, tenía dos heridas: una de ellas 
en el brazo izquierdo, y ;la otra en la 
pierna derecha. 
Del brazo corría abundante la san-
gre hasta la mano. 
Por fortuna, las dos heridas eran su-
perficiales. 
La Providencia había veiado una vea 
más por la vida del insigne hombre pú-
blico. 
E l mismo Maura, tranquilizó á sus 
amigos, diciéndoles: 
—No es nada, no es nada. Esto no 
tiene importancia. 
La Sra. de Maura y sus hijas habían 
sufrido la natural emoción, y se encon-
traban acongojadas. Poco á poco reco-
braron la tranquilidad, convencidas de 
que las heridas no tenían importancia. 
Maura y su familia abandonaron el 
coche, y descendieron al andén. Las 
personas allí reunidas hicieron al ilus-
tre político una ovación estruendosa, 
delirante, y en la cual tomaron parte 
nutridos elementos militares, que tam-
bién habían acudido á saludar á 
Maura. 
No restablecido aún la calma, advir-
tióse que el archivero del Obispado, don 
Alfonso Oliveda, se encontraba herido, 
al parecer de consideración, y había 
caido al suelo. La tercera bala dispara-
da por el criminal, desviado el brazo 
del agresor por doña Margarita Mairr?., 
había alcanzado en un muslo al señor 
Oliveda, causándole una herida pro-
funda. 
E l herido fué conducido al dispensa-
rio de la estación, donde se le prestó el 
primer auxilio. 
Oliveda pidió que se le llevase con el 
señor Maura, y así se hizo. 
E l señor Maura sale por su pie de la 
estación.—Embarque en el " M i r a -
mar ." — Reconocimiento facultati-
vo.—Oliveda. — E l ' ' M i r a m a r " zar-
pa.—Indignación en Barcelona.—El 
parte facultativo, 
Barcelona 23.—Maura salió por su 
pie de la estación, sin ayuda de nadie, 
mostrándose sereno y tranquilo. Ro-
deábanle las personas de su familia y 
numerosos amigos. 
E l general "Weyler se apresuró á ex-
presar á Maura su indignación por el 
atentado, y á felicitarle por no haber 
tenido más graves consecuencias. 
Maura montó en el automóvil de don 
Oustavo Peyra, y acompañado por el 
Gobernador se dirigió al muelle, para 
embarcar en el " Miramar. ' ' 
E n otro automóvil iba la familia de 
Maura. 
E n el muelle se reunieron numerosas 
personas, que hicieron á Maura nuevas 
manifestaciones de simpatía. > 
A l muelle acudió también el señor 
Soler y Casajuana, á quien el fogonazo 
de uno de los disparos había causado 
una quemadura en una mano. 
E l capi tán del " M i r a m a r " sufrió 
también una quemadura en una oreja, 
por efecto de otro de los fogonazos. 
Maura, su familia y su secretario, 
embarcaron inmediatamente en el " M i -
ramar. ' ' 
Avisado el doctor Cardenal, acudió 
apresuradamente al buque, y reconoció 
con todo detenimiento al señor Maura. 
Su diagnóstico era tan favorable como 
el que se deja indicado. 
El-jefe conservador tenía dos herí--
| das: una en el brazo izquierdo y otra 
í en el muslo derecho, según dije. Las 
¡ dos eran superficiales. La curación se 
! redujo, en vista de ello, á la aplicación 
| de fuertes compresas, 
j También fué curado en el "Mi ra -
j m a r " el señor Oliveda, cuya herida 
i ofrece alguna gravedad, 
i Con gran cuidado se le desembarcó 
j después y se le condujo á su domicilio. 
¡ Oliveda pertenece á distinguida fa-
! railia de esta capital, 
i Las autoridades estuvieron á bordo 
i del buque mallorquín, pero no pudieron 
ver al señor Maura. 
También estuvieron Cambó, Ventosa 
y otros. 
En vista de que las heridas de Maura 
no ofrecían gravedad, .se dió ord^n pa-
ra que el vapor zarpara. 
En efecto: á la una y veinticinco mi-
nutos salía el " 'Miramar" con rumbo á 
Baleares. / 
E l villano atentado, cuya noticia cir-
culó rápidamente, ha producido gran 
indignación en Barcelona. Todos acu-
san enérgicamente, no al autor mate-
r ia l del hecho, sino á los cobardes in-
ductores. 
E l parte redactado por el doctor 
Cardenal, que reconoció y curó al se-
oñr Maura, dice: 
" E l Excmo. Sr. D, Antonio Maura 
presenta una herida en el tercio supe-
rior del brazo derecho, con entrada del 
proyectil en la región torácica y salida 
en el tercio medio de la axila, y otra 
en el muslo derecho, con entrada en la 
región glútea y salida en el final del 
tercio superior interno. 
Estas heridas son de pronóstico re-
sei*vado." 
E l criminal en prisiones.—El arma.— 
Primeras declaraciones. — Varias 
noticias. 
Barcelona 23.—El autor del atenta-
do fué sacado de la estación por una 
puerta reservada, convenientemente 
esposado, y conducido al Gobierno Ci-
v i l . 
Las fuerzas de la Guardia Civil y de 
la policía impidieron que el criminal 
fuera lynchado por las personas que 
presenciaron la agresión. 
Es un joven de unos veinte años, de 
regular estatura y de cabello rubio, j 
sentimientos, son esos elementos de las 
derechas, sugestiouadores. malos con-
sejeros de Maura, aplaudidores de la 
violencia, excitadores á la crueldad." 
" E l P a í s , " después de evocar el re-
cuerdo de los que legalmente fueron 
juzgados y condenados por tribuna-
les competentes, escribe que " l a san-
gre llama á la sangre; las crueldades 
engendran cr ímenes; la majeza de 
arriba provoca la guapeza de abajo," 
y añade que Maura vive todavía, y 
que Ar t a l murió en el presidio de 
Ceuta. 
" E s p a ñ a Nueva," al dar cuenta del 
atentado, únicamente dice que el suce-
so, así lo califica, no tiene gran impor-
tancia, ni por sus consecuencias n i 
por el sujeto que lo ha realizado; y 
" E l Radical" reproduce el grabado 
que publicó hace tiempo' llamando 
i asesino al señor La Cierva, y califica 
Iba decentemente vestido, con un traje temeridad v de provocación el pa-
de color marrón. 
E l criminal entró en la estación pro-
visto de un billete de andén; se sentó 
en un banco, y allí esperó la llegada 
del tren. Nadie fijó en él la atención. 
Esto prueba la inutil idad de ciertas v i -
gilancias. 
E l arma con que cometió el crimen 
era una pistola nueva, marca Browing, 
y cuando se le ocupó tenía cuatro cáp-
sulas sin disparar. 
E l Comisario General de Policía, M i -
llán Astray, le tomó la primera decla-
ración. Dijo primeramente que se lla-
maba Manuel Hernández ; pero rectifi-
có luego, declarando que su nombre es 
Manuel Posa Roca. 
Es repartidor de entregas, y parece 
bien educado. Se dice que es socio de la 
Casa del Pueblo. 
Asegúrase que manifestó no haber 
tenido intención de herir á Maura. 
La Policía, con un inspector especial, 
se personó en la casa de Posa, calle de 
León. 22, donde practicó un minucio-
so registro. 
A pesar de la reserva con que se lle-
van estas diligencias, en el domicilio 
del agresor nada se encontró en el pr i -
mer reconocimiento que diera lugar á 
sospechar que se trate de un anar-
quista. 
Parece que se propone la policía 
practicar algún otro registro domici-
liario. 
A las dos de la madrugada el crimi-
nal era conducido al Juzgado. 
También fueron conducidos á pre-
sencia judicial el padre y hermano de 
Posa. 
La declaración de Posa.—El asesino 
intenta suicidarS'©.—La Prensa. . . 
Barcelona 23.—Poco después de in-
gresar en el Palacio de Justicia "Ma-
nuel Posa, le tomaron declaración los 
Presidentes de las Audiencia^ Territo-
r ia l y Provincial, y el Juez de guardia. 
Posa negó que tuviese intención de he-
r i r á Maura. Sólo se proponía disparar 
al aire, para que le encarcelaran. 
La pistola Browing era muy vieja, y 
le falló el cuarto tiro. Debido á esto no 
siguió disparando. 
Mientras declaraba se apoderó de 
unas tijeras que había sobre la mesa 
del Juzgado, que le quitaron rápida-
mente. Dijo que quería cortarse las 
uñas con ellas. Después intentó coger 
una aguja, de las que sirven para coser 
pliegos. Se supone que quería suici-
darse. 
A las cuatro de la madrugada se le 
encerró en el calabozo, y durmió hasta 
las ocho y media. 
A l despertarle el alguacil, pidió que 
le trajeran el almuerzo, gastándose en 
la comida parte de las veintitrés pese-
tas que se le ocuparon al ser detenido. 
" E l Progreso" dice que lo que ha 
ocurrido al señor Maura son "gajes 
del oficio." 
El Gobernador ha conferenciado con 
el general Weyler. Después visitó al 
señor Oliveda, que ha. mejorado ligera-
mente. 
Se han expedido centenares de tele-
gramas á Palma, dirigidos á Maura. 
Muchos de estos telegrama van f i r -
mados por personas apartadas de la po-
lítica. 
Llegada del señor Maura á Palma 
Palma de Mallorca 23.—Acaba de 
llegar el vapor "Mi ramar . " conducien-
do á don Antonio Maura y á su fami-
lia. 
E l ilustre estadista viene muy ani-
mado y dispuesto á seguir su viaje á 
Buñola. Se confirma que las heridas 
causadas son leves. Aquí hay gran exci-
tación, que redobla el entusiasmo por el 
jefe. 
Telegrama del Rey 
A l Rey le fué comunicada la noticia 
á su llegada á .Madrid. Don Alfonso 
se afectó al enterarse de lo sucedido. 
E l Eey, en cuanto llegó á Palacio, 
puso él mismo un expresivo telegra-
ma dirigido á Maura. 
Teleigrama del Alcalde de Madriz 
E l Alcalde de Madrid, señor Fran-
cos Rodríguez, ha dirigido un telegra-
ma á^Maura, protestando en nombre 
del pueblo de Madrid, del atentado 
de que ha sido objeto el jefe del par-
tido conservador. 
Los periódicos de Madrid protestan 
contra el crimen en términos vigoro-
zos. No todos, porque hay que ex-
ceptuar á " E l L ibe ra l , " " E l P a í s , " 
" E s p a ñ a Xueva" y " E l Radical." 
E l primero, si bien escribe que cen-
sura el delito, y se alegra cordialmen-
te de que sean leves las heridas del 
so del señor Maura por Barcelona en 
la precisa fecha del aniversario de la 
semana sangrienta. 
Algunos periódicos señalan la res-
ponsabilidad que tiene en el suceso, 
como inductor, Pablo Iglesias, que 
por dos veces declaró lícito, una en 
un mit in y otra en el Congreso, el 
atentado contra Maura. 
"Ahora,—dice " L a M a ñ a n a " — 
cuando aún resuenan los ecos de la 
procaz invocación al crimen, el crimen 
surge; y cuando todavía algunos es-
pír i tus débiles buscaban atenuacio-
nes para el inductor, los hechos obli-
ga ti á todos los hombres sanos de co-
razón á buscar las responsabilidades 
allí donde principalmente se hal lan." 
"Consulte cada cual su conciencia 
—'escribe " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a " — y á solas con ella piense 
si ese hombre ilustre, que sufre, más 
que el dolor de unas heridas, la pe-
na de una injusta agresión y ese otro 
infeliz que en la cárcel espera el cas-
tigo severo de los jueces, no son dos 
víctimas de la obra de muchos." 
" E l Universo:" 
"Porque no hay que molestarse 
mucho en interrogar al salvaje autor 
de los disparos de anoche si tiene ó 
no cómplices. Todos los conocemos." 
y lo que aún es más triste: delante de 
nosotros, de esas supremas autorida-
des encargadas de velar por el orden 
en el Estado, se ha armado ese brazo, 
más que con la Browing, con el odio 
á los únicos que pueden salvarnos de 
esas hordas que han tomado á nuestra 
pobre España como guarida, y que 
amenazan señalar nuestra época con 
vieja apostolía de infamia. 
A esos que mañana, " ó quizá hoy, 
cobardemente, huyan de Madrid y 
Barcelona, al amparo de algún parla-
mentario kilométrico, y cuyos nom-
bres asoman á la boca de todos los 
españoles, debe perseguir la Guardia 
C i v i l . " y aplicar la justicia sin con-
templaciones, lo que dicte la sanción 
penal que por derecho corresponde á 
ese joven bárbaro que tan bien ha 
cumplido las órdenes que Pabl ) Igle-
sias, Soiiano y Lerroi.x han Jado por 
m . aníe ej Consejo de Ministros de 
S. M.. (¡i el "ssntuarn de la deino-
cracia." y por sus más desacreditados 
órganos de part ido." 
" A B C : " 
" L a indignación que estos prime-
ros informes produjeron fué unánime. 
Considerábase ese cobarde atentado 
como consecuencia de las últ imas 
campañas que se han venido haciondo 
hasta en el Parlamento." 
" L a Veu de Catalunya" dice: 
"Las campañas, las predicaciones, 
han producido resultados. 
La labor de Pablo Iglesias ante los 
representantes del país ha dado ya el 
primer fruto. 
Es vergonzoso lo que pasa, da ver-
güenza y asco; y lo que nos lo pro-
duce es el ver todavía á cierta gente, 
cuando suceden casos como el de ano-
che, que en lugar de indignarse, como 
debe hacer toda persona bien nacida, 
no puede ocultar su íntima satisfac-
ción. 
A tal punto ha llegado el ambiente 
de anarquía en Barcelona." 
De "Las Noticias:" 
" L a excitación al atentado perso-
nal contra Maura ha tenido una inme-
diata repercusión en Barcelona. 
¿Es que han de durar por mucho 
tiempo estos oprobios?" 
De " L a Vanguardia :" 
"Las caricaturas y los artículos de 
los periódicos radicales; la voz de 
Pablo Iglesias, las vociferaciones de 
los irresponsables, han encontrado eco 
casi instantáneo y repercusión inme-
diata ." 
"Las Provincias," de Valencia, es-
cribe acerca del autor del atentado : 
"Pablo Iglesias, el " leader" del so-
cialismo, está de plácemes, así como 
esa funestísima conjura que, hacién-
dole coro, labra el descrédito de Es-
paña . 
E l autor del asesinato frustrado no 
es sólo el criminal que disparó los t i -
ros: lo es también Pablo Iglesias, so-
bro el cual recae toda la responsabi-
]i jad moral, y lo son también todos 
aquellos que. con la pluma ó la pala-
bra, han venido sosteniendo una cam-
L | paña sin precedente en n ingún pue-
que constituye negrísimo bo-señor Maura, califica de ""zamponas 1 
de la vulgaridad política y arpas de I r rón nuestra Historia>>> 
la vulgaridad sentimental, á los que ! 
han exteriorizado la indignación que ' 'E j é r c i to y A r m a d a : " 
les ha producido el crimen, y supone "Por algo pedíamos nosotros, y 
que cesarán las lamentaciones y los "fuimos los únicos en pedrlo," el 'pro-
trenos de la musa t r ág i ca ; y el según- ¡ eesamient ocle Pablo Iglesias y su ex-
do dice que se alegra de que el señor j pulsión de la C á m a r a ; petición en la 
Maura no haya muerto, pero que los que no nos acompañaron esos órga-
que "deben hacer protestas de inocen- nos de la Prensa que hoy lamentan y 
cia y aducir pruebas de irresponsabili-
dad, y demostrar la verdad de sus 
censuran duramente el infame hecho 
á que nos referimos." 
" E l Ejército E s p a ñ o l : " 
"Pero hay también que tener en 
cuenta, y no perder de vista, esas pre-
dicaciones insensatas que van sem-
brando en cerebros imperfectos estas 
semillas de crimen y de horror. Es 
preciso que sobre la enemiga política 
haya así como la solidaridad humana, 
que ponga mordaza á las bocas y fre-
no á los bajos instintos de los agitado-
res de la plebe. Hemos llegado á tal 
estado de perturbación y crisis, que 
se ha podido decir en reuniones pú-
blicas que para evitar la vuelta al 
Poder del señor Maura había que lle-
gar al atentado personal; el predica-
dor del crimen quedó mpune, y pudo 
repetir su excitación en pleno Parla-
mento, en el mismo llamado Palacio 
de las leyes, y encontró periódicos que 
atenuaron la falta cometida, y aun al-
gunos que trataron de justificarla. 
Nosotros no sabemos si hay en la 
ley medios para impedir esas nocivas 
propagandas. Sabemos, sí, que la 
conciencia universal las rechaza y las 
repugna." 
" L a Correspondencia M i l i t a r : " 
" H a ocurrido lo que tenía que 
acontecer, lo que estaba en la concien-
cia de todos que acaecería: las exci-
taciones é inducciones—que de todo 
ha habido—á cometer un vulgar deli-
to de asesinato ó de homicidio—exci-
taciones é inducciones hechas á favor 
de propagandas políticas, oralmente 
ó por medio de la prensa, en artículos 
y grabados—han armado el torpe bra-
zo de un nuevo exaltado, y han lleva-
do, sin beneficio alguno para los idea-
les honrados y legítimos, el espanto y / 
la desolación á tres familias y á tres 
hogares: á la familia y hogar de las 
víctimas, y á la familia y al hogar del 
agresor. 
Cese la imbécil terquedad de un 
un público que, por perderlo todo, en 
el orden moral está perdiendo hasta la 
idea del instinto de conservación. No 
es en ese ente vulgal, en ese degene-
rado de espíritu, en ese desgraciado 
enfermo del alma, que há. tratado ano-
che de asesinar al señor Maura, en 
quien hay que pensar, sobre quien ha.y 
que fijar la atención de la masa hon-
rada del pueblo español, cualesquiera 
que sean sus ideas políticas. No. Es 
en los irresponsables, hasta ahora, 
que llevan con sus palabras, sin ries-
go alguno de sus personas, la negra 
sugestión del crimen á las concien-
cias enfermizas, sin propósito de ob-
tener el triunfo de una idea, por mero 
anhelo de personales venganzas, por 
sumisión cobarde á los principios y 
procedimientos anarquistas.'' 
Los precedentes 
En A b r i l de 1904, fué también víc-
tima el señor Maura de un atentado ; 
y allá, poco antes de esa fecha, un 
hombre había tenido el triste valor de 
escribir en un periódico que el enton 
ees Presidente del Consejo era "car-
ne de A n g i o l i l l o " 
Ahora el jefe del partido socialista. 
Pablo Iglesias, ha escrito en la prensa, 
y ha repetido luego en el Congreso, 
que antes de que el señor .Maura suba 
al poder, "debemos llegar hasta el 
atentado personal;" y á los quince 
días de pronunciarse esas erimifaaies 
palabras, el atentado se ha llevado á 
efecto. 
En la sesión del Congreso en que-
Pablo Iglesias lanzó esa v i l excitación 
al crimen, pronunció Dato estas admi-
rables y elocuentes palabras: 
"Para que no haya estas colisiones, 
que deshonrar ían al Parlamento espa-
ñol, y para que aquí exista respeto 
para todas las personas y para todas 
las opiniones, pedimos al Congreso 
que se asocie á mis modestísimas pa-
labras, declarando que ha oido con 
profundo sentimiento las que ha pro-
nunciado el señor Iglesias; porque, 
señor Iglesias, en el acaloramiento de 
los debates, en la excitación que pro-
duce la controversia de las pasiones 
políticas, cabe proferir una palabra 
ofensiva, cabe que se lance hasta una 
palabra injuriosa; pero lo que no ca-
be, lo que es impropio de hombres co-
mo debe ser S. S., como yo quiero 
creer que es S. S., es la excitación al 
crimen, más culpable que el crimen 
mismo. (Grandes aplausos.) Sí, por-
que el que se lanza á cometer un éri-
men expone la vida, expone la liber-
tad, arriesga muchas cosas; pero 
cuando se excita desde un "mee t ing" 
ó desde la redacción de un periódico, 
cuando se excita á otro á la comisión' 
de un atentado, ¡ ah, señores, muchas 
veces, si el atentado so realiza se ve 
claramente, lo ve la conciencia públi-
ca, que aunque se haya castigado al 
autor material, se sustiae á la debida 
responsabilidad el verdadero culoa-
ble ." 
Efectivamente: el autor material 
de; atentado ha sido detenido y será 
juzgado por los Tribunales; pero ei 
verdadero culpable, el inductor, ese 
se sus t raerá á la debida responsabilir 
dad. podrá continuar sus predicacio-
nes, y acaso sueñe con ver consumada 
su obra. 
La sanción legal no caerá sobre él 
n i sobre sus cómplices; pero la san-
ción moral, la reprobación de toda 
conciencia honrada, los acompañará á 
todas partes. 
La Protesta del Parlamento 
A la protesta formulada por la casi 
totalidad de la prensa, con motivo dei 
atentado, se ha unido la protesta del 
Parlamento. 
E l espectáculo que han ofrecido 
ambas Cámaras ha sido altamente con-
solador. 
Tanto el señor Montero Rios como 
el Conde de Romanones pronunciaron 
sentidas y elocuentes palabras, pro-
poniendo á las respectivas Cámaras 
que constase en acta la más enérgica 
protesta contra la agresión de que ha 
sido víctima el señor Maura^ y en uno 
cu 
y otro Cuerpo Colegislador el 
Canalejas se asoció á la protesta 
nombre del Gobierno. 
" E l Gobierno—dijo el señor Can 
lejas—se felicita de haber protestarl 
cuando la voz del odio incitara Ji 
crimen; el Gobierno se felicita de ha 
ber aplaudido cuando las austeras 
profesiones de una conciencia honra 
da, dispuesta á soportar y á arrostrar-
los peligros de cumplir sus deberes, 
ostentaron aquí en forma que conmur 
vieron el corazón de todos los hom: 
bres honrados. (Muy bien.) 
tSí; cu el día de hoy no es posible 
olvidar el día de ayer; en el día de 
hoy hay que presentir y prever el día ' 
de m a ñ a n a ; eso es una obligación Jh1 
Gobierno en la continuidad de la vi-
da pública de E s p a ñ a ; esa es una obli--
gación de todos nosotros en la lib5r. 
tad de esta sagrada tribuna, generosu 
amplia para. tocias las ideas, cerrada 
para todos los malos instintos de la 
bestia humana. (Grandes y prolonga 
dos aplausos.) 
E l Gobierno dirige, en nombre d« 
la Nación española, que cree represen-
•tar en este caso, en la que esos malos 
sentimientos y esos criminales aten-
tados despiertan profunda indigna-
ción, saludo respetuoso al hombre que 1 
habiendo llegado á la cima de las po! 
siciones oficiales por sus propios meJ 
recimientos, desprecia el riesgo y g;, 
gue la ruta natural que le inarcaba <su 
deber. (Aplausos.) Porque si, cobar-
de, se hubiera desviado, daría mues-
tra de que semejantes amenazas, ta-
les infamias é inicuos ardides influíais 
en nosotros, y eso no; aquí estaremos 
cumpliendo nuestro 'deber y arrostran^ 
do todas las iras y todos los odios 
que eso pudiera despertar. (Grandes 
y prolongados aplausos.) Así se go-
bierna y así se enseña á gobernar. Así 
nos educamos nosotros y así educare-' 
mos al puebio. 
Señores, un saludo á la familia ds 
ese hombre públicoj que llegará un 
día, si tales fieras se desatan de sus-1 
cubiles, en/que nueátras casas y nues-
tros hijos considerarán tal vez una 
desgracia aquello que debía ser nues-
tra gloria más grande: el estar IÚ 
frente de los destinos de España pra-
ra procurar engrandecerla, para diri-
girla, para organizaría, para restau-
rar las fuerzas perdidas, consumidas 
en tantas luchas. ('Grandes aplausos.";: . 
Y.ápor qué no decirlo? Yo tengo el de-, 
recho, tengo la obligación de hablar 
aquí y en todas partes en nombre del 
Rey. en nombre del primer magistra-
do de la Nación, cuyo corazón late al 
unísono con el pueblo. En nombre de 
España , del Rey y de las Cortes pro-
testamos indignados, haciendo nueí5- . 
tras las palabras del señor presidenttí [ 
de la Cámara . (Crandes aplausos, que 
se repiten cuando el señor Canalejas ¡ 
sube á la tribuna para leer el decreto 
de suspensión de sesiones.) 
"Pocas veces -—dice un periódico—, 
hemos oido en el Parlamento palabras 
de tan intensa viri l idad y de tan arre-, 
batadnra elocuencia como las que han 
brotado de labios del señor Presiden-
te del Consejo, y pocas veces hemos 
presenciado unanimidad más grande, 
apílausos más entusiastas, protesta 
más v i r i l y adhesión más fervorosa 
que los que ayer tarde unían en un-
mismo sentimiento de reprobación del 
v i l atentado, á los elementos monár-
quicos de las Cámaras 
"Los diputados, de pie. enardeci-
dos ante la 'hermosura y la altísima, 
significación de las palabras del s.>-
ñor Canalejas, han vitoreado al Rey 
varias veces, como lo han vitoreado 
los senadores, que como aquéllos aco-
gieron con grandes aplausos los Jis-
cursos del presidente del Consejo." 
" D e la minoría republicana del 
Congreso—escribe " L a Epoca,"—só-
lo estaban en el salón le sesiones los 
señores Nougués y Salvatella. E l pri-
mero tuvo la oportunidad de dar un 
viva á la Reública. que le valió, por 
parte de los monárquicos, merecidas 
increpaciones. Ese viva, y la ausen-
cia de los demás diputados republica-
nos, tiene una clara, una explícita, 
una terminante significación, que co-
rrobora el silencio guardado ayer por 
la Prensa republicana. 
Un republicano que protesta 
Cuando más vivamente se discutía 
en el Congreso la actitud de la mino-
ría republicana con motivo de su abs-
tención en el acuerdo tomado por la 
Cámara, sobre el atentado contra .Mau-
ra, entró en el Congreso el diputado 
republicano señor Lamana. 
, A l enterarse este señor de lo succ^ 
dido. apresuróse á buscar al señoj Ha-
to y le hizo presente su sentimiento 
pof» no haber esitado en la sesión y no 
serle posible por ello asociarse á lo 
acordado por la Cámara. 
El sepor Dalo agradeció mucho la 
actitud del diputado republicano. 
Margarita Maura 
De " L a Mañana : 
" E l gesto de la simpática, de Ia 
valiente sobrina del ex-presidente del 
Consejo de .Ministros, desviando ¿1 
brazo del asesino, sujetándolo, dete-
niéndolo eon riesgo de su persona, k>á 
un gesto hermosísimo y digno de sor 
loado con palabras de encomio. 
El nombre de Margarita Maura des-
pierta todas las impatías populares y 
será grato á todo el mundo, incluso 
á los más encarnizados enemigos de 
don Antonio Maura • 
Ella, entre tantos hombres que _ ro-
deaban al ilustre estadista y se cuida-
ban, más que de defenderle, de voci-
ferar, ella, una débil mujer, dandi 
lecciones de bravura á los que su con-
dieión masculina obligaba á mayor se-
renidad, es la ' f igura que destaca « 
doloroso suceso de Barcelona. 
.Ríndanse todos nuestros aplausos^ 
todas nuestras frases de a.lmiracio*» 
En 
rio 
ante el te^pls de semepinte crintura. 
en Ja que el i f i c j b , id •.-vn?racls • 
su insigne pariente. V hecho rva 
un acto heroic/. 
"Tal vez I ella leoa don Antonio 
Maura conservar su existencia. 
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i C O M U N i m 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ma-drid, Júlio 15. 
EDUCACION GIVIGA 
,n este mes sé cumple el aniversa-
de los sangrientos sucesos de Bar-
\cnSi En los últimos días de Julio 
1900 ardían iglesias y conventos 
^ aquella íiermpsa ciudad, gloria \¿ 
^lloy \& cuestión religiosa, cuestión 
asional siempre candente en nuestro 
País vuelve á. agitar los espíritus. 
Católicos - militantes y anticlericales 
ás ó menos_ resueltos, entran en lu-
hvñ por sus .respectivas ideas. Unos 
| otros evocan el recuerdo de aquella 
y3inana t rág ica : los conservadores, pa-
S mostrar á qué arrebatos conduce 
! f odio antireligioso • los 
para poner. ,de relieve 
ílel problema clerical y 
V resolverlo por los caminos legales 
antes de que los descontentos ecben 
por otros caminos ' . 
Xo voy yo a entrar en el fondo do 
¿ grave" cuestión. No quiero ha-
Mar de lá' política, que, como^ es na-
tural, divide á los españoles, sino de 
L cultura, que a todos nos une. 
pero cómo' los tristes sucesos del 
flño pasado se divulgaron por todo el 
'¡mundo, contribuyendo á envolvernos 
€n una leyenda de violencia ,v de''i 
natismo, quiero también dar ' 
sola reunión. Algunos oradores in-
currieron en innegables exaltaciones 
de palabra. No sé tampoco de uno 
sólo, que íhaiya sido encarcelado ó cas-
tigado por ello. Ün criterio de tole-
cíé esta' ciu.iad uo' se ha manifestade 
nunca enemigo del e jérc i to ; jamás 
ha secundado los desplantes que para 
el. desprestigio de esta institución em-
| picaron los regionalistas y que dieron 






«r fuera de España el modo y forma 
torí que basta ahora se lleva, por uña 
r otra parre, la contienda actual. 
-'Ojalá que lá 'vehemencia de los dos 
Tbandos Combatientes, "rio les haga 
nunca salirse: "del terreno en que hoy 
luchan! ¡Ojalá que no se confirmen 
Ciertos rumores ün tanto alarmantes! 
¡Porque la verdad es que desde ha 
un par de meses, el pueblo español 
está dando constantes pruebas de 
una superior edacación cívica. 
Y de esto fes de lo que quiero dar 
testimonio, para que redunde en me-
reeido prestigió de España. 
Cada día los periódicos nos dan no-
ticia de nuevos actos celebrados en 
pro ó en contra do la orientación que 
viene siguiendo el •Gobierno en jla 
cuestión religiosa. A l decir cada día. 
¡no hablo en sentido figurado. No pa-
sa realmente un solo día sin qué se 
realicen varios, y á veces muchos, de 
estos actos. Mitins, rogativas, men-
sajes, manifestaciones ptiblicas en las 
calles, se vienen sucediendo unos á 
otros siu interrupción. Pasan ya de 
mil, según los. informéis oficiales, las 
reuniones'y manifestaciones públicas 
que han tenido lugar en España du-
srante los últimos meses. 
Muchas, de •ellas' revistieron extra-
r-rdinaria impoprtancia. El número 
de manifestantes congregados en la 
vía pública se acercó en alguna oca-
sión á cien mil ; Eos católicos cele-
ibraron en'Barcelona un mi tin doble. 
llenando1'á" un tiempo dos de los más 
importaíites teatros de la ciudad: Tí-
voli y Novedades, que se hallan pró-
ximos; á ía misma hora en que los ra-
dicales marchaban en manifestación 
ipor las'falles, para-entregar un men-
saje al Gobernador Civil de la Pro-
vincia. '•-' ' • • : • 
Xo se 'registró1 aquel día en Barce-
lona el menor iricidente desagradable. 
5 Qué contraste con lo sucedido el año 
aníeriorl A pesar de algún hecho ais-
lado, muy penoso, puede decirse que, 
en general, el orden no se ha alterado 
m España, y-que un millar de actos 
*atólkos ó • anticlericales han podido 
/verificarse con entera paz, con mutuo 
respeto, dentro de la ley y al amparo 
'de las libertades constitucionales. 
En todas las naciones, aún en las 
más adelantadas, las disputas políti-
cas encienden, los ánimos y desenca-
denan las pasiones Y si á estas dispu-
tes se añade cosa tan delicada como el 
sentimiento religioso, no es raro ver 
«urgir en cualquier país, al borde de 
la legalidad, colisiones brutales, que 
son afrenta ele los derechos de ciuda-
danía. 
Pues bien :,, el pueblo español está 
usando de. estos derechos modernos 
•con entusiasmo con fe, con energía, 
Pero también con la mayor disciplina 
social. Ya que muchas leyendas cir-
culan por el mundo. . . i y quién sabe 
Sl algunos no t a r d a r á n en dar pie á 
Pe circulen de nuevo ! . . . . procure-
mos por nuestra parte que se difunda 
esta prueba de nuestra educación cí-
vica. 
. '̂o falta, por ahí fuera quien se fin-
Ja todavía una España con enveuena-
luientos polticos y autos de fe. Qu? 
^ sepa, pues, que los españoles, de 
^y , á pesar de nuestro atraso relati-
vo en algún terreno, á pesar de nues-
defectos que no negamos, somos 
Cludadanos á la moderna que sabemos 
celebrar pacíficamente más de mil 
atines ó reuniones en poco tiempo. 
^Poniendo nuestras respectivas ideas 
\ Plena- luz y llenando las calles or-
euada.mente bajo la salvaguardia dc-
^ leyes y de. las autoridades. 
£n alguna de esas asambleas se Ue-
' tih a co:nclusiones, en uno ú otro sen-
t ao radicalísimas. 'Sin embargo, no 
J^go noticia de que los delegados de 
autoridad hayan suspendido una 
parte de los españoles, que, separados 
por las ideas, han sabido coincidir en 
dar un noble ejemplo de cultura ciu-
dadana 
¡Que ese hermoso espectáculo con-
tinúe, para que, cualquiera que sea la 
solución á-que se llegue, podamos ci-
tar con orgullo esta actitud de la ma-
yoría de los españoles, al cumplirse 
el aniversario de los dolorosos suce-1 
sos provocados por el extravío de una 
minoría 
l u i s DE ZULUETA. 
C E S B B G & T A L ü N A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA> 
Barcelona Julio 20. 
De los discursos pronunciados en el 
Congreso en el primer turno de la dis-
cusión sobre el mensaje de la -Corona, 
el cine, para nosotros, se presta á más 
comentarios es el del señor Lerroux, 
autócra ta del partido republicano ra-
dical de esta ciudad. 
Este caudillo de grandes masas 
populares no ha querido imitar al so-
cialista Pablo Iglesias hablando en el 
Parlamento en el mismo estilo que en 
los '^meetings" emplea para suges-
t i o n a r á sus oyentes; ha pulido mucho 
la frase y ha suavizado la violencia de 
los conceptos revolucionarios; Tal do-
minio sobre sí mismo y tal habilidad 
para el oportuno acomodamiento á las 
circunstancias revelan indudablemcn^ 
te notables cualidades de inteligencia 
y de carác te r ; pero tienen, como todo 
lo humano, su contra que consiste en 
que con tales equilibrios queda un 
poco borrosa y desfigurada la fisono-
mía política que debe caracterizar á 
todo jefe de partido, por lo cual los 
oyentes y los lectores de su magnífico 
discurso, si bien aplauden su labor 
por su belleza literaria, quedan en 
duda sobre cuáles son en realidad las 
verdaderas doctrinas y las tendencias 
del orador. 
Es justo suponer que el señor Le-
rroux habrá previsto el efecto cho-
cante que la moderación de su len-
guaje y sus protestas de espontánea 
sujeción á la legalidad habr ían de 
producir en sus correligionarios, más 
afectos por lo general á la frase dura 
y á la verdad desnuda que á los eufe-
mismos y á los recatos más ó me-
nos convencionales y opinamos que si 
él ha escogido los tonos templados 
para su discurso, ha sido fiado en la 
adhesión inquebrantable de los suyos 
que le han de aplaudir diga lo que 
diga y que le han de seguir á donde 
quiera que vaya. 
E l señor Lerroux por ahora puede 
tener esta absoluta confianza en su 
influencia personal, á pesar de lo al-
mibarado de sus frases y de sus de-
claraciones en favor del orden, porque 
la gente que él acaudilla no es una 
muchedumbré homogénea, sectaria de 
un principio político bien definido y 
concreto que resulte quebrantado en 
cuanto se le someta á cambios ó 
transacciones; una grave parte de la 
significación • alcanzada por el señor 
Lerroux ha nacido de circunstancias 
temporales y agenas á los dogmas del 
partido republicano; sü principal va-
ler tiene j)or fundamento la oposición 
á las tendencias catalanistas que él, 
como ardid de guerra, califica conti-
nuamente de separatistas, sin dar el 
más pequeño valor á las protestas de 
españolismo de sus adversarios. Y 
se comprende bien que con este ca-
rácter de patriota y tratando de con-
quistar simpatías para su causa, difie-
ra su lenguaje en el Congreso, del que 
le correspondría, si no fuera más que 
el defensor de un exaltado radicalis-
mo. Sus partidarios, que le reconocen 
su doble carácter, han de quedar sa-
tisfechos de su rara habilidad. 
Para no exponerse á que se dudara 
de su patriotismo, se ha abstra ído do 
censurar al gobierno del señor Maura 
por la campaña de Melilla, como lo 
habían hecho los otros oradores repu-
blicanos y ha atribuido toda la excita-
ción que hace un año se apoderó de 
todos los elementos democráticos de 
España á la política reaccionaria con-
servadora. 
Ha hecho hincapié en los triunfos 
electorales que su partido ha alcanza-
do en Barcelona contra los regionalis-
tas halagados por el señor Maura, que 
en vano t ra tó de hacérselos suyos me-
diante concesiones contrarias á las co-
rrientes de los tiempos modernos y se 
ha atribuido el mérito de haber esta-
blecido aquí la pureza del sufragio. 
En varios párrafos ha ponderado 
con verdadera elocuencia su amor al 
ejército, al cual considera como de-
fensor incondicional del honor y de 
los intereses españoles y al cúírl ha-
bían pertenecido varios miembros de 
jurisdicciones, ni.ha. hecho su3ras en 
este concepto las doctrinas disolven-
tes del socialismo internacional. 
Y, como corroboración de esta idea, 
el señor Giner de los Ríos, diputado 
radical por esta ciudad,, acaba de pro-
poner en el Congreso que se aumente 
el sueldo de los Jefes del. Ejérci to, 
consiguiendo del señor Ministro de la 
Guerra la promesa de que se intere-
sará para la favorable resolución de 
este asunto. 
E l señor Lerroux, al ocuparse de 
los sucesos de la semana roja. se . ha 
encontrado en la necesidad de esta-
blecer una distinción algo rebuscada 
á nuestro:'entender; ha declarado .ter-
minantemente que su partido no está 
conforme con aquellos incendios, ro-
bos y asesinatos cometidos por turbas 
inconscientes ; pero que, habiendo, sur-
gido de aquel movimiento un propósi-
to político para derrocar el régimen, 
él no podía, menos que simpatizar con 
los que en este sentido tomaron parte 
en aquel inicio de revolución.. . 
Muy difícil habrá de ser para cual-
quiera, aun teniendo talento superior, 
al del señor Lerroux, señalar la línea 
divisoria que en. aquellos hechos se-
paró á los incendiarios y asesinos de 
los políticos honrados; mas. sea como 
quiera, lo positivo es que este señor 
ha limitado bastante la glorificación 
•que había hecho de aquellos desma-
nes en otros discursos de "meet ing." 
Xo ha negado la amistad que des-
de hace algunos años le unía con Pe-
rrer y su pasada connivencia con él 
para fines revolucionarios, pero. ha. 
declarado que hoy no profesa ya las 
opiniones manifestadas en su corres-
pondencia con dicho señor, y que por 
lo mismo no puede ser juzgado como 
un cómplice ó un solidario de las. 
ideas y de los actos de aquel infortu-
nado agitador llevado, según él, á la 
muerte por la injusticia de los proce-
dimientos militares y por la excesiva 
crueldad del gobierno conservador. 
Ha dicho que si antes era partidario 
de una revolucióri súbita y completa, 
hoy considera más úti l y factible el 
hacer todos los días un poco de revo-
lución en lo que cabe dentro de la 
legalidad y se ha envanecido de ha-
ber prestado m á s servicios para • el 
sostenimiento del orden moral que to-
dos los partidos que se sientan en el 
banco azul. 
Esto en buenas palabras es decla-
rarse simplemente evolucionista. Otro 
día quizás tendremos nuevos motivos 
para sacar nuevas consecuencias de 
sus palabras. 
No dejan de tener cierto mérito es-
tas declaraciones de cambios de opi-
nión propias, según dijo, de lá mayor 
parte de los hombres de ideas avanza-
das á medida que han ido ocupando 
sitios de mayor responsabilidad. Esto 
es cierto, como lo es la frase de que 
es de sabios el mudar de consejo, 
mas de ninguna manera debemos in-
currir en la exageración de dar á es-
ta máxima una significación tan i l i -
mitada que por ella se comprenda 
que es un hombre tanto más sabio 
cuanto más. cambia de opiniones. 
Estos cambios siempre indican, por 
lo menos, una ligereza del juicio pa-
sado que puede repetirse en el j u i -
cio presente y en el. venidero, y todos 
sabemos además como en las cuestio-
nes políticas cambian las opiniones, 
según cambia la conveniencia de los 
intereses particulares. 
Si el señor Lerroux- ha tenido el va-
lor de manifestar un arrepentimiento, 
tengamos nosotros la franqueza de de-
cir que estos actos, en circunstancias 
como las presentes, recbazan un tanto, 
el valer moral del arrepentido. Y de-
claremos que la causa del orden algo 
va ganando con esta nueva actitud del 
caudillo radical. 
Hablando de su historia política en 
esta ciudad, afirmó que él había tra-
bajado mucho y con gran provecho 
para la educación del proletariado, 
apar tándole de la vía anarquista, ha-
cia la cual era conducido años at rás . 
Refiriéndose á los atontados terro-
ristas de esta ciudad, defendió á su 
partido contra las acusaciones que le 
han dirigdo los elementos reacciona-
rios y dejó categóricamente sentado 
que la campara terrorista no podía 
ser Obra de radicales, ni de carlistas 
ni de ningún otro partido. 
Sin reserva mental de ninguna cla-
se creemos en estas aseveraciones del 
señor Lerroux; no podemos compren-
der que. aquí exista ninguna colecti-
vidad ni individuo alguno tan despro-
visto de todo sentimiento humanita-
rio, que haga el mal sin más finalidad 
que la de gozar con las desgracias de 
las víctimas y con el perjuicio de los 
intereses generales de la población . 
Está visto que estos atentados en 
su familia. Ia actualidad no responden aquí á nin-
Es positivo que el partido radical gún fin político, y si aplicamos á ellos 
la sabida pregunta del "¿c t i i pro-
dest?" de los criminalistas, no acerta-
mos á sospechar sino en la acción de 
una mano extranjera, movida por la 
envidia y la rívtkidad que "pretende 
evitar el engrandecimiento moral y 
material de Barcelona, así como el so-
cialismo internacional que nos vien¿ 
del extranjero pretende por cuantos 
medios tiene á mano imposibilitar el 
resurgimiento de España. 
Y quiera Dios que siempre se ins-
pire en el bien de su patria el partido 
acaudillado por el señor Lerroux, 
M . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Dos acontecimientos culminantes y 
•ninguno de orden polít ico: la inau-
guración del nuevo edificio pora Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros y la 
entrega al ilustre ingeniero Sr. Chu-
rruca, d e h á l b u m que Vizcaya le ofre-
ce como homenaje de cariñosa grati-
tud. 
E l primero de los actos—-la inaugu-
ración del Monte de Piedad—se cele-
bró con gran solemnidad, concurrien-
do á él nuestro Alcalde, Sr, Moyúa, 
gran número de concejales y la Jun-
ta dê  Gobierno del estahlecimiento. 
También acudieron, invitados al efec-
to, representantes de las diversas en-
tidades sociales de la vi l la y un públi-
co distinguido.. 
E l Director de la institución, señor 
González Echevarr ía , leyó una bien 
escrita y detallada Memoria, ponien-
do de manifiesto la importancia del 
Monte y Caja de Ahorros y los pro-
gresos alcanzados y los beneficios he-
chos á las clases pobres por la insti-
tución. ; 
En un breve discurso d i ó las gra-
cias á los coincurrentes el señor Mo-
yúa , ensalzando como merece la ins-
ti tución benéfica y declarando inau-
gurado el nuevo local. 
Los invitados recorrieron las dis-
tintas dependencias del edificio, y ter-. 
minada su visita fueron abiertas las 
puertas al público para que igualmen-
te pudiera admirarlas. 
E l local inaugurado ha sido cons-
truido sobre la base del antiguo, apro-
vechando algunas dependencias, am-
pliándose otras, derribando bastan-
tes y construyendo las nuevas que 
exigía el creciente aumento de opera-
ciones. Cada una de las secciones en 
que se divide el Monte, así como las 
correspondientes que componen la 
Caja de Ahorros, se hallan instaladas 
en salas especiales, espaciosas, amue-
bladas con gusto y conforme á su ob-
jeto. Los despachos del Director y el 
Secretario y la sala del Consejo han 
¿ido también convenientemente refor-
mados y alhajados. E l público no ha 
sido tampoco olvidado: las salas de 
empeños y desenupeños y las corres-
pondientes á los imponentes de la Ca^ 
ja de Ahorros ofrecen espacio y co-
modidades suficientes al inmenso pú-
blico que á ellos' concurren. 
Para la rapidez de los servicios se 
han establecido montacargas que po-
nen en comunicación los almacenes 
de depósito co las salas superiores. No 
i altan, igualmente, cámaras de desin-
fección, donde son colocados los col-
chones y ropas para su completa l im-
pieza durante el tiempo que dura el 
empeño. 
Todo, en fin, reúne las comodidades 
y condiciones exigibles en esta clase 
de instituciones. , 
Las obras terminadas obedecieron 
tanto á las malas condiciones del an-
tiguo local, como al aumento de ope-
raeiones que se observa desde que la 
llamada ley Azcárate, contra la usu-
ra, obligó al cierre de las numerosas 
casas de préstamos que antes exis-
tían. Desde la promulgación de dicha 
ley se han triplicado los empeños y 
también han tenido considerable au-
mento las imposiciones en la Caja de 
Ahorros. 
Para que se vea el grado de pros-
peridad de ambas instituciones, trans-
cribiremos algunos datos tomados de 
la Memoria leída en la inauguración, 
y que comprende los 39 meses que lle-
va de vida el Monte. 
Se ban hecho en él 136,418 empe-
ños, entregándose á los empeñantes 
pesetas 1.929,807.05. 
Haciendo el cálculo exacto de los 
intereses que cobran las casas de prés-
tamos, los empeñantes en el Monte 
de Piedad, en conjunto, se han bene-
ficiado en la suma de pesetas 
073.436,32. 
Además han obtenido los siguientes 
beneficios: 
Por diferencia entre el capital pres-
tado y el obtenido en la venta, por los 
lotes que han ido á subasta, diferen-
cia devuelta al empeñante, 14,346,25 
pesetas. 
Por el importe de los lotes devuel-
tos •erratuitamente, pesetas 2,476. 
Total de beneficios, 690.228,37 pe-
setas, que han quedado, principal-
mente, en favor de la clase necesita-
da, pues de los 136,418 empeños, 
107,668 tuvieron una tasación infe-
r ior á 20 pesetas cada uno, y consis-
tieron en ropas, colchones y enseres, 
de que sólo se desprende la extrema-
da pobreza. 
He aquí ahora los datos demostra-
tivos del creciente aumento en los 
préstamos. Los del año 1907 fueron 
7,139; en 1908 ascendieron á 21,612; 
en 1909 se elevaron á 73,105 y en los 
cinco primeros meses del año actual 
asciende ya á 34,562, ó sean 6,046 
más que en igual período del año an-
terior. 
La entrega del álbum al señor Chu-
rruca tuvo también todos los carac-
teres de la mayor solemnidad, como 
correspondía al gran valer y altísi-
mos méritos del obsequiado. 
La entrega le fué hecha al Conde 
de Motrico por una comisión de la 
Junta del Puerto, presidida por el se-
ñor don Eduardo Barand ia rán , Vice-
presidente de la misma. 
E l álbum, obra admirable de la in -
dustria vasca, ostenta las firmas de 
todo lo que en Vizcaya vale é impor-
ta, ofreciendo al señor Churruca el 
debido tr ibuto de admiración, car iño 
y respeto que merece quien supo con 
su gran talento y energías hacer de 
nuestro puerto y nuestra vi l la lo que 
son. 
No podían faltar—y no faltaron— 
en el álbum las firmas de valiosos viz-
caínos residentes en Cuba, que, si se-
parados de la patria y la región por 
la distancia, no lo están por el afec-
to, y saben, en toda ocasión, sumarse 
á sus hermanos de aquí para cuantas 
obras se solicita su concurso. Las ho-
jas en que figuran las firmas de los 
vascos de Ouha fueron llevadas á la 
Habana por el querido y respetable 
don Manuel Otaduy. Constituyen un 
testimonio de lo que decimos, y el 
portador ha sabido, con excelente 
acuerdo, asociar en el homenaje al se-
ñor Churruca su cariño por esa tie-
rra, haciendo que en las hojas figuren 
dibujos y acuarelas donde se admiran 
vistas de Cuba, especialmente una del 
Morro de la Habana, que por lo exac-
ta y art íst ico de la reproducción, es 
justamente admirada. 
Con la entrega del álbum coincide 
la publicación, por la Junta del Puer-
to, de un hermoso libro titulado 
"Churruca y el puerto de Bi lbao." E l 
libro comprende una extensa biogra-
fía del señor Churruca; tiene además 
antecedentes de las obras de eneau-
zamiento de la ría y un extenso resu-
men de todas las obras llevadas á ca-
bo para la mejora de la ría y el puer-
to, y especialmente de las del puerto 
exterior. También tiene los últ imos 
proyectos del señor Churruca y gran 
número de fotograhados. 
Demás está decir que nos asocia-
mos á esos homenajes, pues repetidas 
veces nos hemos hecho eco de cuan-
tos actos, en honor del señor Churru-
ca, se han celebrado. 
E l señoñr Vélez ha sido agasajado 
cumplidamente por la colonia cuba-
na de Bilbao, impidiendo su breve es-
tancia que lo fuera igualmente por 
las autoridades de la vi l la . 
El señor Vélez se propone regresar 
en breve á Bilbao, no siendo difícil 
que decida pasar la temporada de ve-
rano en una de nuestras playas. 
E L CORRESPONSAL. 
Durante algunas horas ha sido 
nuestro huésped el nuevo Ministro de 
Cuba en Madrid, Sr. D. Justo García 
Vélez. 
D E S D E I B O R - C Í T Y 
Ibor Cüy, Agosto 
Hoy jueves, á la 1 P. M. ha sido de-
clarada en huelga otra manufactura; 
fué ésta, la conocida por " E l Naran-
j a l , " de la firma González Wodirca. 
Con la presente van ya seis las que se 
encuentran en esa situación. 
La situación que se está creando 
amenaza prolongarse, pues los manu-
factureros están firmes en su propósi-
to de negarse al reconocimiento de la 
"Internacional." En gestiones lleva-
das á cabo por el Mayor señor Mac 
Keig, cerca de los fabricantes, mani-
festaron éstos, que estaban dispuestos 
á oir cualquier otra petición, menos 
esa del reconocimiento. 
Los obreros, por su parte, están 
también resueltos á sostener su peti-
ción, pues ésta es cuestión de vida ó 
muerte para la mencionada sociedad. 
Manifiestan los fabricantes que ellos 
no se oponen á que el obrero se organi-
ce, pero el caso es. que apenas comen-
zaron los trabajos de organización, sin 
que se les hiciera ninguna reclama-
ción, procedieron á efectuar las reba-
jas en sus respectivos talleres, rebajas 
que continuaron semanalmenté, crean-
do la difícil situación presente, dando 
lugar á que, visto por el Comité Con-
sultor Conjuntó de los obreros, la gue-
rra de obstrucción que se le venía ha-
ciendo, dispusiéronse á luchar en de-
fensa del ideal que sustentan, respon-
diendo á las rebajas con la huelga par-
cial en determinadas casas, rebaja 
que, como vengo diciendo, llegará á 
ser generál en la industria, cosa que 
se aproximá, pues según acentuadas 
versiones y el carácter que el movi-
miento lleva, tal vez el próximo sába-
do sea un hecho. 
En la tarde de hoy, próximamente 
á las seis y en la esquina que forman 
las octava avenida y calle diez y siete, 
brotó el primer chispazo de la excita-
ción que siempre trae consigo estas 
anormales y efervescentes circunstan-
cias; transitaba por dicho lugar uno 
de los rezagadores no asociados que 
ocupan los barriles de la manufactura 
"Rosa Españo la , " cuando un obrero, 
de naturalidad americano, dirigiéndo-
se á él, dejó caer su mano armada de 
una manopla sobre su rostro, en el 
que causó las desperfectos propios de 
tan contundente argumento. 
i Numeroso gentío reunióse en el lu-
gar del suceso y cuando llegué á él ya 
habían desaparecido agresor y agredi-
do, sin que la policía, que acudió, pu-
diera ejercer sus, funciones. 
¡ Por ahí se empieza !. . . 
M. C.—•Corresponsal. 
M I 
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MILU 
Elabo-lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
• E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar .al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar' 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmcn» 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India OU Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N0. 5.—Habana. 
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LOS T Ü R C O Í E N M S N O R W 
U n a f e c h a m e m o r a b l e . — E l d e g o l l a - | 
d e r o . 
En la playa de Cindadela de Menor-
ca (Baleares,) hay nn sitio llamado 
vulgarmente el "degolladero" recor-
dando una espantosa catás t rofe que 
allí tuvo lugar á mediados del siglo 
X V I con motivo de la invasión turca 
que asoló la isla. 
E l desastre ocurrió en los primeros 
aíios del reinado de Felipe I I . En nú-
mero de 134 galeras y 6 galeotes se 
presentó la armada turca el úl t imo 
día de Junio de 1558 y al día siguien-
te comenzó á desembarcar gente y ar-
t i l lería para poner sitio á la plaza. 
Quince mi l hombres bajaron á tierra 
y colocaron veinticuatro cañones an-
te la muralla tras la cual no había 
más que 620 hombres disponibles pa-
ra la defensa. Poro su inferioridad 
l umérica no les ar redró y aquel puña-
do de héroes se dispuso á hacer resis-
tencia desesperada. 
Cuando los turcos hubieron comen-
zado á abrir trincheras para batir la 
muralla, los sitiadores hicieron una 
salida con ánimo de apoderarse de los 
cañones, 'empeño que resultó inúti l , 
porque aun no estaban emplazadas 
las piezas, y se derramó en balde la 
sangre. En el interior de la plaza, vie-
jos, mujeres y doncellas trabajaban 
sm descanso en bastionar y fortificar 
i as entradas de la población, sucum-
biendo muchos de sueño y de fatiga. 
La primera noche de asedio, duran-
te un breve intervalo en que cesó el 
cañoneo, se acercó un turco á la mu-
ralla y en voz alta y lengua castella-
na llamó por sus nombres al Gober-
nador y al capitán de la plaza, requi-
riéndoles de parte del bajá y general 
de la armada turca para que entrega-
sen la ciudad con oferta de respetar 
las vidas, pero los sitiadores contes-
taron al emisario con varias descar-
gas de arcabucería . 
Desde aquella noche, todas, por es-
pacio de nueve que duró el cerco, so-
nó la misma voz en castellano al pie 
del muro, cada vez en sitio diferente, 
y siempre fué contestada con los ar-
cabuces. 
Batida la muralla sin interrupción, 
no tardó en quedar abierta una ancha 
brecha por el baluarte llamado " de 
1os frailes," mientras que otro baluar-
te llamado "de San Juan" yacía de-
rrocado. 
En tales momentos el general turco 
dispuso el asalto de la brecha, y las 
cuatro veces que arremetió su gente 
fué valerosamente rechazada. Más 
que en el muro de piedra sus esfuer-
zos se estrellaban en el de carne hu-
mana que tras de aquél hallaban. Los 
defensores llegaron á cegar la brecha 
con cadáveres turcos, mas después del 
cuarto asalto rechazado, cuya batalla 
Ju ró tres horas, de los seiscientos vein-
te hombres sólo quedaban doscientos 
en disposición de empuñar un arma, y 
para mayor desgracia se había incen-
diado la casa de la Universidad, ó sea 
la de la ciudad, quemándose todas las 
municiones que allí guardaban. Sin 
embargo, á la voz agorera del turco 
castellano se la siguió contestando en 
igual forma. 
Pero la resistencia era ya imposible. 
Los pocos defensores que quedaban 
carecían de municiones, y su capitán 
estaba herido por los trozos de un ca-
ñón que reventó en el momento en 
que por su propia mano le aplicaba la 
mecha, muriendo á su lado todos los 
artilleros. 
En tan apuradas circunstancias reu-
niéronse las personas más notables de 
la ciudad, que, en vista de la imposi-
bil idad de la defensa, pues los turcos 
iban á bat i r otro costado de la mura-
lla por la puerta llamada "de Salas,'* 
decidieron abandonar la ciudad lle-
vándose á Mahón niños y mujeres. Ar-
quimban, el teniente de G-obernador, 
y Xegrete, el capitán de la fuerza, se 
opusieron, siendo su opinión que la 
Ciudadela se defendiese mientras que-
dase un hombre con vida, pero domi-
i.ados por la mayoría, hubieron de ce-
Ce r, y se limitaron á hacer constar en 
un acta que no abandonaban la pobla-
ción por su plena voluntad, sino so-
tiendose al acuerdo del Consejo. 
Todo quedó dispuesto aquella mis-
ma noche para el abandono de la Cin-
dadela en atención á que los explora-
dores que se habían destacado dije-
ion que el camino de tierra estaba 
l ibre; pero cuando las primeras avan-
zadas salieron al campo, tuvieron que 
retroceder á refugiarse en la fortale-
za, porque los turcos, en inmenso nú-
mero, les cortaron el paso, y los per-
íáguieron hasta la playa, es decir, has-
la " e l degolladero," donde hicieron 
una horrible carnicería. Sólo se salva-
ron algunas prisioneras : las más be-
llas, que fueron á parar á los serrallos 
de Constantinopla, y algunos persona-
jes de viso, que fueron conservados 
en espera de rescate. 
Entre estos figuraba el G-obernador 
mosen Bartolomé Arquimban y el ca-
pi tán de infanter ía mosen Miguel Ne-
grete, quienes, en su cautividad, es-
cribieron el relato fiel del hecho, rela-
to que estuvo perdido bastante tiem-
po. 
Recuerda hoy aquel memorable he-
cho un monumento de correctas pio-
norciones conocido por el nombre de 
obelisco del Borne, muy semejante al 
del Dos de Mayo, de Madrid, y de 
veintidós metros de altura, y así como 
los madri leños recuerdan todos los 
años la fecha memorable de aquella 
jornada en las calles de la capital, 
los hijos de Ciudadela de Menorca 
celebran todos los años el día 9 de Ju-
.'io un solemne aniversario por los que 
perecieron en el " a ñ o de la desgra-
c i a " (1558,) como ellos lo denomi-
nan, siendo una de las ceremonias in-
dispensables la lectura, en el Ayun-
tamiento, del relato del suceso, tal 
como lo escribieron los cautivos en 
las mazmorras de Constantinopla y 
como, en extracto, lo damos ahora 
aquí. 
I g n a c i o C u e r v o D i e z . 
S 
A T O D O S J L O S L I B E R A L E S D E 
V U E L T A A B A J O (1) 
P r ó x i m a ya la función electoral que ha 
de sumar indispensablemente un nuevo 
triunfo al liberalismo en toda la N a c i ó n , 
ratificando los poderes que dieran el 14 de 
Noviembre de 1908, á los que ocupan hoy 
el Poder con los supremos destinos de la 
Pátr ia , vigorizando con el nuevo concenso 
de todos los liberales la prudente y hasta 
ahora salvadora labor del Ejecut ivo N a -
cional, dando enérg ico mentis á los elemen-
tos que no descansan en calumniar la obra 
liberal, persiguiendo acaso, el descrédi to 
interior y por ende exterior, lo que equivale 
en sana pol í t ica , á una infame labor de a l -
ta traición, á un delito de lesa P á t r i a ; los 
que suscriben, en su carácter de l eg í t imos 
representantes de los liberales occidenta-
les, nos hemos reunido para tomar orienta-
ción y darla concretamente á nuestros par-
ciales, para consolidar de manera perma-
nente la g e s t i ó n inmediata que nos impo-
ne de consuno, nuestro patriotismo y el 
probado amor que tenemos á la R e g i ó n 
que nos honró con su confianza y que que-
remos ver brillar, en el concierto con sus 
d e m á s hermanas, por su esplendor propio, 
ya sea é s t e el m á s humilde de todos; pero 
sin dejar dudas, genuinamente nuestro, co-
lectivamente occidental, sin los dolorosos 
tintes del enervante antagonismo que tan 
mal parados nos ha dejado siempre y que 
tan fatales consecuencias nos han produci-
do, con aquellas menguadas luchas de her-
manos con hermanos. Debemos impulsar 
lá Provincia por el ancho camino del pro-
greso insp irándonos siempre en el deber que 
hace ineludible, el fraternal é ín t imo afec-
to de correligionarios. 
Nuestro honor de cubanos nos exige un 
nuevo sacrificio y hay que hacerlo sin re-
servas de n i n g ú n género . Aquel sagrado 
compromiso que nació con la coal ic ión 
electoral que obtuvo el lauro de la victoria, 
en los comicios, el fausto día 14 de Noviem-
bre de 1908, e s t á en pié. No podemos, co-
mo occidentales, dividirnos de nuevo, de-
jando el campo libre á lo sadversarios de 
siempre, á los difamadores de la reivindi-
(1) Accedemos al insistente ruego que 
se nos hace de dar cabida á este documento 
en nuestras columnas. (N. de la R . ) 
cadora obra de la Revo luc ión de agosto, á 
los exclusivistas, á los peligrosos demago-
gos que todo lo hallan mal, á no ser ellos 
los autores y directores de la cosa públ ica; 
no debemos, en fin, romper los lazos que 
nos unieron en día supremo, para bien del 
ideal y del porvenir, e s t r e c h á n d o l o s si ca -
be, como lo hacemos nosotros hoy, en nom-
bre de todos los liberales de Occidente y 
en presencia de las injustas rebe ld ías de 
los enemigos de la Repúbl ica , que acaso 
provocan, con sus actos reprobables, una 
m í s e r a vida de pár ias para los que pasma-
ron al mundo con sus legendarios hechos 
de m a g n á n i m o s libertadores. Alto al bi -
zantinismo, que ya pone en peligro nues-
tros m á s sagrados intereses colectivos, los 
grandes intereses pátr ios . 
A nuestros amigos, pues, debemos toda 
la verdad y la consignamos en este docu-
mento, sin temores de clase alguna. Prec i -
saba que fuéramos breves y claros y hemos 
hecho por hablar á plena luz del sol. 
R é s t a n o s completar nuestra labor de di-
recc ión en estos instantes de crisis sa lva-
dora, haciendo saber á nuestros amigos y 
comitentes, que los momentos son precio-
sos; que hemos perdido la mejor y mayor 
parte de él, en la vergonzosa tarea de ani -
quilarnos los irnos á los otros. Que ya no 
hay entre nosotros antagonismos de nin-
gún g é n e r o ; que la voz de la razón ha sido 
escuchada y que para bien de todos los l i -
berales dé nuestra Reg ión , los brazos del 
hermano han encontrado abiertos los del 
otro; que no nos importan ya los intereses 
personales, que inmolaremos tranquila-
mente, ya que as í lo exigen los inalienables 
derechos de Vuelta Abajo, que es el peda-
zo de nuestra Pátr ia , en la P á t r i a común. 
Que Vuelta Abajo ha de ser representada 
por su mejores hombres, en todas las ma-
nifestaciones de la vida Nacional. Que no 
toleramos que nos sorprenda divididos, la 
próx ima lucha electoral, porque no debe-
mos pasar m á s por la v e r g ü e n z a de ser 
derrotados por la misma deshonrosa divi-
s ión que sostiene en la Provincia un Go-
bernador de la minoría . Que realizaremos 
la fus ión verdad, pese á quien pese; que 
unidas quedarán las dos ramas del l ibera-
lismo, sin reparar en sacr i f i c ios , -ún ica for-
ma de robustecer á nuestro Gobierno y ú n i -
ca t a m b i é n de salvar el prestigio de nues-
tra R e g i ó n y el respeto á nuestras institu-
ciones pol í t icas . 
H a y que hacer la fus ión. H a y que ter-
minarla ya. E s indispensable que los libe-
rales marchen unidos y compenetrados; la 
P á t r i a lo demanda y nuestros intereses re-
gionales lo exigen. E s un deber llevar al 
á n i m o de los buenos cubanos y probados l i -
berales la necesidad de marchar confundi-
dos. No nos hemos dejado cegar por la 
mezquina pas ión del personalismo por lo 
que hemos visto claro y demandamos á 
nuestros hermanos una prueba m á s de pa-
triotismo. Como vueltabajeros, hemos 
cumplido con nuestro deber y alentamos 
por la magna obra, con la conciencia tran-
quila. 
Hemos oído la voz del patriotismo. 
Vamos rectamente á la sa lvac ión de la 
P á t r i a y para ello, estamos resueltos á de-
soír la voz que nos venga á dividir, aun-
que é s t a surja de los labios de las persona-
lidades m á s encumbradas en nuestra pol í -
tica. 
Habana, agosto 6 de 1910.—Miguel L l a -
neras, Alberto Nodarse, Manuel Lazo , A n -
tonio María Rubio, Severo Moleón, J o s é A. 
Bec, Pablo Pérez, Atanasio H e r n á n d e z , 
L u i s Pérez , Federico Argos, Ju l ián E s c a r -
panter, R a m ó n Pozo. 
los correligionarios de este f ^ J ^ K -
i tu laclón para dicho cargo; al J1^8^' ^ " e . 
' po fueron también elegidos P ^ ^ " " ^ -
ros Provinciales el "«««r j p o m j f P ^ J ^ 
gón. y/ para representantes los s eñores 
Raúl de Cárdenas . Fernando ^ ^ ^dnaHi. 
de, Miguel Coyula. Francisco ^ ^ J 1 . ^ ' " ^ 
pólito Mart ínez y Federico M 0 ^ 1 * 5 * ^ 
mismo tiempo se nombraron las comisiones 
Electorales y la de Propaganda 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, p. s., 
Francisco Fernández . 
Comité de Jesús del Monte 
Por d i spos ic ión de la Presidencia y en 
cumplimiento á un acuerdo tomado en j u n -
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Barrio de J e s ú s María 
E n Junta general celebrada el día 3 del 
corriente entre otros asuntos de interés , se 
acordó por unanimidad, recomendar al se-
ñor A n t o l í n Pujadas para el cargo de Con-
cejal con el cual ver ían con gusto todos 
donde se e fec tuará una Junta General E x -
traordinaria, para recomendar ante las 
asambleas correspondientes, los candidatos 
á Conséja les , Consejeros y Representan-
tes, que es han de elegir en las próx imas 
elecciones. 
T a m b i é n se invita á los correligionarios 
v simpatizadores, de las ideas y procedi-
mientos de nuestro Partido, para que hon-
ren con su presencia dicho acto. 
Concurrirán, haciendo uso de la palabra, 
los oradores del Partido, señores Val lada-
res, Curbelo, Freiré Andrade, Coyula, C a n -
elo Bello, Pardo Suárez, Cárdenas , Mora-
les, Mart ínez , Herrera, Villaverde, Maza, 
Azcárate , Manduley y Aragón. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, A. E . Rosende. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Príncipe 
Por orden del señor Presidente cito por 
medio de la presente á todos los afiliados 
á este Comité para la Junta general que 
tendrá efecto el día once del corriente mes, 
á las 8 de la noche, en la casa Carlos I I I 
núm. 255, rogándo les se sirvan asistir, pues 
en ella se ha de tratar de las postulacio-
nes tanto de Concejal como de represen-
tantes, as í como también para cubrir va -
rios cargos en la Directiva del mismo con 
motivo de varias renuncias presentadas. 
Enrique Chia, 
Secretario de Correspondencia. 
B U 19 D B A G O S T O 
A los constitucionales 
A los constitucionales que en la revolu-
ción de Agosto de 1906 operaron en esta 
provincia, se les invita por este medio para 
conmemorar el 19 de los corrientes el cuar-
to aniversario de la misma, con un almuer-
zo campestre en e\ Oa,^ 
lafre, á Uis 12 do dicho día ent0 
Reafirmarnos en e] ideal 
los que nos dividieron para ^ íec i , 
tra obra y nuestros homhrf* â Ula'a'' 
unión entre los que futin,,. ' Peg^Á 
los días de prueha, y n . ^ n . ^ f a X 
mas que sucumhlornn t r i h * 'as 
piadoso culto, son los pro,?* l^lol,^ 
acto á que lnvifunos corno " slt0s ?* i 
años, á nuestros compañere lrjs t 
Para tener una nota aprovi 
que puedan asistir á dicho ^ 
distintos puntos de la P r o v i ^ 
Habana, se ruega que avi 
cribe en lo que resta de sen ai 
17. Pinar del Río, Agosto. 8 
Por la Comis ión Oreanr*9l« ' 
Leandro González AlcoVt^0^ ! 
D e s p u é s de a l g r u n ^ ^ 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , Un r^ 
c e r v e z a de L.A T K O P i ^ 0 
c o m o e l a r c o i r i s tras 1 ' 
m e n t a . 
E L t l E M p o " 
O B S E R V A T O R I O 
Observaciones á las 8 a. m (jei 
no de Greenwich: ' r 
Barómetro en mi l ímetros : pin 
76r95. Habana, 7(12-27. Matanzas^ 
Camagüey , 761'15. Santiago de Cuh' 
Temperaturas: Pinar del R50 'S 
mentó 27-0, m á x i m a H-fO, mínima'.^ro ̂  
baña, del momento 27,5.. m&xl|n¿ jfc 
nima 24'0. Matanzas, del mornent 
máx ima , 32'S, m í n i m a 22'0. Cania íi 
momento 25'7, m á x i m a 32'0, m í n ^ 
Santiago de Cuba, del momento 27,2 
xima 30'0, mínima, 22-2. " ' 
Viento: Pinar del Río, E N E / 3 
por segundo. Habana, S E . flojo v 
zas S E . flojo. Camagüey , Me, flo/ at' 
tiago de Cuba, N E . flojo. 
Lluvias en las ú l t imas 24 horas' 
del Río, 52-0 m|m. Santiago de 
viznas. 
•e Cuba, 
Ayer en la Habana el viento pr 
nante fué N E . y su máxima veÍoclda¡ 
metros por segundo; y el barómetros 
4 p.' m. 761-95. 
¡ N L A 
Es un hSbho incontestable que el 
vida humana es entre los quince y 
desarrollo de la juventud y se deter 
constitución fuerte- y robusta que la 
las trmendas luchas de la vida, ó si 
pasto de mi l y una enfermedades, ca 
do, cuan-do mucho, á arrastrar una 
necesaria alimentarse bien en la prim 
larse los alimentos y aprovechar toda 
lo contrario, comer sin digerir, equiv 
L A S P A S T I L L A S D E L 
son, á este respecto, la salvación de 
que aseguran, contra viento y marea. 
período crítico por excelencia en 
veinticinco años, en que ocurre 
mina si la persona ha de poseer e 
habilite para afrontar con venta 
ha de ser un ente delicado y raquítk 
ndidato perpetuo á la tisis, y desth 
miserable existencia. Por eseest 
era juventud, y sobre todo, asi 
la substancia que contienen, puej 
ale á echar agua en una cesta. 
D O C T O R R I C H A R D S 
innumerables personas jóvenes, p 
una digestión natural y peTmauení 
V í t o r e s d e t M b v e s i a k 
Comiiapie (léfiérale T m t M n f l i i ? 
conos mmn 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIBENO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A K R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
' dia 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS D E P A S A J E 
En 1* elase desde $143.00 M. A. en adelante 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14.en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. 
C 2090 
T e l é f o n o 115, 
25-17 J l . 
la 
(Hamburg ¿ímerika Linie) 
V I A J E A G A R I A R B A S 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á fijamente e l 2 0 d e A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Cornña y Santander (España) 
Havre (Francia) y HamlDiirgo (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E P A B A E S P A Ñ A 
E n P R I M E R A c l a s e : $ 1 3 3 - 0 0 , o r o a m e r i c a u o , e n a d e l a n t e . 
E n T E R C E R A c l a s e : $ 2 9 - 0 0 , o r o a m e r i c a u o , i n c l u s o i m p u e s t o 
d e s e m b a r c o . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A C A N A R I A S 
E n 1? c lase $ 100 oro a m e r i c a n o 
2? i d 85 i d . i d . 
. , , 3? i d „ 29 i d . i d . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a c i ó l e s , y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
de 
E l r á p i d o v a p o r correo, de 6,000 toneladas 
S P R E E W A D L 
S a l d r á e l d í a 4 d e S e p t i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
W g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E r E r a n c i a ) v H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1 ^ c l a s e , $ 1 2 3 o r o a m e r i c a n o 
3 ^ i d i ¿ 9 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
B o l e t o s d i r e c t o s h a s t a B U E N O S A I R E S p o r l o s v a p o r e s d e 
¿ s t a e m p r e s a , c o n t r a s b o r d o e n V i g o , C o r u ñ a ó H a m b u r g o 
( A l e m a n i a ) , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
N O T A : E m b a r q u e de loá pasajeros y del e i a i p a i e G R ^ T I ^ desde la M a -
c h i n a . * f ' 
^ - S e admite C A R Q A par* casi todos V)? o^ért™ de Baroo i . 
Para niAs detaU.s. inrormeB. prospacto... * - , " - n v l s - * * & .us c o n . l a ™ t a r t o s : 
- , M J E I J L B Ü T Y 11 A S v t í . 
S a n I j ; n a « i o o* . O o r c e a : A./> v p t a d » 7.3 t. O v* íu d tftí, 3 J i > H A B A N A . 
y " >r——~^ 2263. XZ-X Ají. 
V A P O R E S C O R R E O S 
iislaConpMa 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ. Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá para 
V E E A C E U Z 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Agoste, l l e v á n d o l a corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
"Las pól izas de carga se f i rmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
ealdrS. para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto , á las cuatro de l a tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Reolbé azúNcar, café y cscao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo sera,n expedi-
dos hasta las doce del día da salida. 
Las pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1- c íese W e $ 1 4 3 Cy. en a l l a n t e 
« 2- « « « 1 2 3 « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- orilinaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : H a z a s 
Saldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Agosto , á las D O C E del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajert/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta lf>. v íspera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin <;uyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga & bordo hasta el día 27. 
L a correspondí-acia sólo se reclhe en la 
Administración de Correos. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las deviás . bajo 1 cual pu%den asegurar-
se todos los efectos que s» embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
«•Je pasajeras y del orden y réglcr.en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
ú;. •« caí; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposicifin la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente ¿.^tampado e) nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo*, señores pasaje-
res que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los vmolca^dores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 k l lcs v el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R . T». del Ooblerne de 
Esria^a, fecha 22 de Agosto ñl t lmo, m> s« 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cat á Conslgnataria. 
Tofos Vos .suKros de eau;.jaje l l evarán eti-
queta adherida en la cuál constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el panto en donde 
és te fué expedido y no serán rreclbldoa á 
bordo los b'altos en los cuales faltare es* 
etiqueta. 
Pare Informes dirigirse á su conslgnatarte 
MAWTJK1. OTADTJT 
O F I C I O S 38, HABANA 
1996 7g-l .71. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A I I 
C a p i t á n U r c u o e 
s a l d r á de este paereo ios m i é r c o l 9 3 á 
las c i n c o da l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A.ltMAjL>OxCjbi» 
B e n a s f i s M m i ú m i Gam m . 21 
C 2139 28-22 J l . 
EMPfiESil DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. e u C . 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
dorante el mes de AGOSTO de 1910, 
V a p o r J U L I A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N i i e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g r o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r t i e z 
( ' só lo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r N I M I T A S . 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
P a r a J í a e r i c a » , P u e r c ; » P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G r u a n -
t á u a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
erua d e T i i n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
ñ o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , M a -
y a r í , B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las 5 le la tarde. 
P a r a X u e v i c a s , P u e r t o P a d r e » G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D S 0 0 3 i . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a t n o ( ' só lo á l a i d a ^ y S a n t i a g o d e 
Vapor COSME D E H E R R E R 4 
todos los martes á las 8 de la tarde. 
Para Isabela de Swaraa y CaibaiiCa 
recibiendo carga en combinación con el Oa-
hau Centro! Ral lway, para Falmira , Cacraa-KXtaK, Cruces, Laias , Bsperansa. Saata Clara 
y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a l b a r i e n 
De Habana A Sagas y Ttce-rerm 
Pasaje en primara 5 7.08 
Pasaje en tercera , . 3.60 
Víveres , ferreter ía y leca o.30 
Mercaderías 0.58 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A CalbarICm y Tlee-rersa 
Pasaje en primera . SI0.00 
Pasaj*» en tercera. 5. JO 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . 0.80 
Mercaderías O.fO 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y S a r n a á Habana. 2B centa-
res tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
K O T A S 
C A R G A D E C A B O T A G K l 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D e T R A V E S I A t 
Solamente se recibirá hasta las 6 de a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ,ITBS KK G U A N T A » AMO: 
Los vapores de los d ías 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dado» en la Casa Armadora y Con signa-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndoae u lnyún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, attateroa. nflaaer* .ir faltos, cia-
se de los astsntas, eoatealda, pa;; le prodac 
elfta, resídenetn del receptor, pesa hmta en 
kilos y valar de las mercanefMM no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qun 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sdlo te escriban las palabras 
"efectos», '»lner«aaclas•• A "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige h a r á cona-
tar la clase del contenido de cada b-alto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n l a casil la correspondiente al país de 
producción se escr ibirá cualquiera de las 
palabras "I,afs,, d "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bulto?; reuniesop 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para sreneral conoci-
miento, que no será admitido nlnptin bulto 
que, á Juicio de los S«fíorea Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
NOTA. -—Estas salidas podrán ser modlfU 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto í*. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. «n C. 
1996 78-1 J l 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y C O I ? , 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
i corta y larga vista sobre New York. 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra Incendios 
" • Ü O T T . A J L a " 
1984 152-1 J i . 
z a l d o y m m . 
Hacen pagos por e! cable, giran letrü 
corta y larga visca y dan ^artas de ciS 
fccore New Tork, FildelSa. Ne-w Orlé* 
San Francisco. Londres, Parta, Man:; 
Barr.flona y demás capitajes y cífp 
Importantes de los Estados Unidos. Méjitt 
Europa, así como sobre todos los puebioj 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F. 
Holl ín and Co., de Nueva York, recibeníi 
denes para la compra y venta de valore! 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c¡ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caí 
diariamente. 
1991 78-1 Jl 
G, mm ( M i 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 184 
Giran Letras á la vista sobré todos í 
Bancos Nacionales de los Estados Unida 
dan especial a tenc ión . , 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1992 78-1 Jl-
f t f s C E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Qrleans, W 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ti 
Londres, Par í s , Burcieos, Lyon, Ba;° 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, (̂ nu 
Marsella, Havre, Leí la, Nantes, Saint 
tln. Dieppe, Tolouse, VenecEi, • F»0"^ 
sobre Turín, Masino, etc.: así como 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIA; M 
J . A . B A S C E S YCGMH 
B A N Q U E R O S ^ 
Telé fono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones-
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabi|sJa(it! 
todas las plazas comerciales de »oS ,ft ¡ta-
Unidos, Inglaterra, Alemania, Fran 
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sn 
ca y sobve todas las ciudades y Pu " (co-
España , Islas Baleares y Canarias, 
mo las principales de esta Isla. ¡jí 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N ^ A 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DE CU ^ 
1993 
DE l k Ü R S Ü ^ 5 I 
MERCADERES Ti íUBi'ü J 
Teléfono núm. 70. Cable: "R0171""^-
Depós i to s y Cuentas Corrientes. ^ 
sitos de valores, hac iéndose cargo 
bro y Remis ión de dividendos é 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de ^ ^ 
" frutos. Compra y venta de val0grlta d» 
" é Industriales. Compra J' v 
s de cambio. Cobro de letraS' e ^ 
nes, etc. por cuenta ajena, ( J Í T U * ^ PLL¿. 
principales plazas y también sobTe^iú^ 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares V ¿ 




BANCO ESPANOLNUUSU D 
D E P A R T A M E N T 3 D E G í í m 
M a c e p a g o s p o r e l o a b l e , r v a i l i t n o ^ r t ^ 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d © l a t r a . ^ y 
en peyueflaa y grrandea cantidades, sobro Madrid, caottaies do provjiaclft' f, .érl^' ^ 
pueblos de BJepafta é islas Canarias, asi como sobre loa Estados Unldo« <3« < 
giaterra. Francia, Ital ia T Alemania. A2- • 
xiA BÍAKINA.—Bdici^B de la mañatia.—Agosto 9 de 1910. 
¡Albania y Creta—Lo que dice el gene-
ra-i ísim o Mabnmd Ohefket pacha — 
: Una interviú. 
Un periodista francés ha sido reci-
bido por el general í s imo del Ejérc i to 
turco, Mahmud Chefket Pachá . 
He aquí lo que ha dicho en la inter-
viú el dominador de la contrarrevolu-
ción de Abri l . 
"No se puede decir que está la A l -
bania completamente pacificada. 
Lo estará pronto, sin embargo. 
Desde el punto de vista de las ope-
raciones militares, la Albania debe di-
vidirse en dos partes. 
L a Albania del Snr ha sido someti-
da ya. 
L a Malissia, en cambio, está pertur-
bada por fuertes núcleos de rebeldes 
(que en su totalidad pasan de 10,000) 
y que mandan los jefes que en el Sur 
de Albania huyeran ante las tropas 
turcas. 
L a pacificación de esta parte de la 
Albania, situada más allá del Dr in , no 
será cosa fác i l ; pero, como poseemos la 
fuerza y la razón, lo conseguiremos, 
sin embargo. 
Y a vamos camino de ello, pues nues-
tros regimientos han penetrado victo-
riosamente en el país y marchan da 
triunfo en triunfo. 
Y una vez vencedores, ocuparemos 
•la Alb&aia militarmente hasta que la 
obr-ft de las reformas sea establecida 
sobre una base sólida. 
Nuestro programa consiste primera-
mente en el desarme completo de la 
poblac ión; en el establecimiento de es-
cuelas primarias, donde no se enseña-
rán otros idiomas que el turco y el 
francés, y en la apertura de caminos, 
ya que en la Albania faltan casi en ab-
soluto. 
L a Cámara ha votado »ya recursos 
para ello. 
Hoy por hoy nos ocupamos espe-
cialmente del desarme de las poblacio-
nes. 
Hasta ahora llevamos recogidos más 
de 20,000 fusiles. 
Pero esto es poco, porque todos los 
albaneses están armados y cuesta mu-
cho trabajo obligarles á entregar sus 
armas. 
Uno de estos días enviaremos á A l -
bania un Cuerpo especial de gendar-
mería, cuya misión consist irá en ayu-
dar á las autoridades militares en las 
difíci les operaciones del desarme. 
Respecto á las cuestiones internacio-
nales en su relación con los problemas 
albaneses, he de decirle que en E u r o -
pa no conocen el espír i tu especial ís imo 
de la raza que combatimos hoy. 
Yo creo que, apenas supieran que 
había guerra con Grecia, los albaneses 
harían causa común con nuestras tro-
pas. 
Los albaneses no tienen ideas sepa-
ratistas. 
Son niños grandes, á quienes los 
boys, que han perdido las ventajas que 
obtenían del antiguo rég imen, arras-
tran á rebeliones absurdas, 
i L o único que les falta es instrucc ión, 
:y sólo ésta l levará gradualmente la ci-
jvilización y el progreso á la bella re-
gión denominada Albania. 
E n lo relativo á la cuest ión de Cre-
ta, le diré que Turquía , regenerada y 
constitucional, no permit irá nunca se 
l a haga v íc t ima de un nuevo atentado 
á su prestigio. 
Todo lo que podemos hacer es con-
ceder una autonomía interna á Creta, 
bajo la soberanía del S u l t á n . 
Europa debe ayudar á la joven T u r -
quía en su obra de regeneración, que 
•tanto aplaudiera en sus comienzos. 
Toda decisión contraria ocasionaría 
sucesos graves, de que sólo E u r o p a se-
ría responsable. 
D E P P i O r a C I A S 
P I P S A R D C L » R I O 
(Por t e l é g r a f o s 
Candelaria, Agosto 8. 
á la 1 y 15 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche, á las diea trataron de robar 
en la oficina de Correos de este pue-
blo, no habiéndose efectuado el robo 
porque un vecino que vive al fondo 
dió la voz de alarma, obligando al la-
drón á darse á la fuga. 
Urge que el departamento de Co-
rreos envíe una caja en condiciones 
para evitar una segunda intentona. 
E l Corresponsal. 
cho por una de profundidad las cuales es-
t á n llenas de aguas corrompidas y s e g ú n 
ha llegado á, nuestros o ídos , el jefe de sa-
nidad de G ü i n e s no cuenta con dinero su-
ficiente en el presente presupuesto para 
sus debidos d e s a g ü e s . 
E l desalojamiento de las aguas de estas 
cunetas es de Imperiosa necesidad, pues el 
a ñ o pasado en este mismo t r amo hubo v a -
rias enfermedades infecciosas y hasta de-
funciones. 
Creemos que con fumiga r nuestras ca-
sas y vo t a r el agua de los barri les, cuan-
do algunas veces tenemos que recogerla 
de l l u v i a para saciar nuest ra sed, no se 
hace nada, cuando en el frente de ellas es-
tá, la verdadera causa de muchas de las 
enfermedades infecciosas que padecemos en 
el campo. 
De po l í t i ca . 
Se está, t ra tando entre los elementos l i -
berales de esta local idad de nombrar a l 
s e ñ o r J o s é El las Torres, delegado á- la 
Asamblea P rov inc ia l . 
Cas imiro R U I Z . 
DE SAN'níCOLAS 
Agosto Io. 
Grata v i s i t a . 
Hemos sido sorprendidos con l a v i s i t a del 
s e ñ o r Gobernador Prov inc ia l , el sá ,bado de 
la semana pasada, con objeto de apreciar 
directamente las necesidades locales. 
E n el C í r c u l o L i b e r a l fué á, saludarlo y 
ofrecerle ¡sus respetos una c o m i s i ó n de con-
servadores, presidida por el presidente del 
Par t ido Conservador de esta local idad, l i -
cenciado Fernando V a l d é s -Palma; la ' co-
m i s i ó n fué recibida por el general Asber t 
con la amabi l idad que le caracter iza é i n -
v i t ó l a á, tomar par te en la r e u n i ó n , á. lo 
oual a c c e d i ó , r e a l i z á n d o s e con esto u n acto 
de a r m o n í a p o l í t i c a m u y s i m p á t i c o . 
D e s p u é s de un cambio de impresiones 
generales, o c u p á r o n s e del m a l estado en 
que se e ;ncuen t rán las calles de este pue-
blo y se a c o r d ó , á instancias del general 
Asber t y con el asent imiento de toda l a 
concurrencia, componer con el c r é d i t o del 
Consejo P rov inc i a l las calles pr incipales y 
el arreglo de las otras dejarlo por ahora 
hasta que se consigne cant idad suficiente 
en el presupuesto venidero. 
Merece p l á c e m e s la d i r ec t iva del C í r c u -
lo " L i b e r a l , por las m ú l t i p l e s atenciones 
que tuv ie ron para con todos los asisten-
tes á esta r e u n i ó n y el s e ñ o r Gobernador 
P r o v i n c i a l y el Ledo. V a l d é s P a l m a por 
haber iniciado corrientes de cord ia l idad 
entre todos los pfblíticos de este lugar, has-
t a ahora tan distanciados por rencores an-
tiguos y en estos mementos t an unidos 
para conseguir lo que tanto ansiamos: el 
Ayun tamien to . "Caminemos a s í , nos di jo 
el general Asber t en el banqtiete del d í a 
19 del pasado mes; ú n a n s e l iberales y con-
t e n í a un defecto—yo le l l amo v i r t u d — e l 
Ayun tamien to que lo c o n s e g u i r á n y todo lo 
que les haga f a l t a ; desunidos, nada ha de 
adelantarse." . . . . 
Do temporada. 
E n c u é n t r a s e , entre nosotros, desde ayer, 
la encantadora ' s e ñ o r i t a A l t a g r a c i a A r t e a -
ga, que ha .venido á pasa.r unos d í a s en IÍV 
finca " E l Gabriel ," al lado de su amiga 
predi lecta la bel la é i lus t rada m a e s í r a se-
ñ o r i t a M a r í a R. de la Torre . 
Bienvenida y que le sea agradable á es-
ta gen t i l h a b í i n e r a .su estancia entre nos-
otros. 
Relevo sentido. 
H a sido relevado de jefe del puesto de 
la Guard ia R u r a l de este destacamento 
para el de Palos, el sargento Torres , quien 
era querido en todo el t é r m i n o . Dicen que 
t e n í a un defecto—yo lo lamo virtud-—el 
de tener l a mano un poco dura pa ra los v a -
gos y d í sco los . 
Esperamos que el nuevo comandante de 
este d e s t a c a m é n t o . sargento Betancour t , 
tenga el mismo cr i to r io que su antecesor 
con respecto á la gente maleante. 
impuesto indebido. 
A nombre de v á r i d s 'vendedores de b i -
lletes de pupstos fijos y atendiendo á r e i -
teradas instancias, l l amo la a t e n c i ó n de 
los s e ñ o r e s Gobernador P r o v i n c i a l y Se-
cretar io de Hacienda, para suplicarles que 
Indaguen c ó m o es que á dichos ind iv iduos 
se les t r a t a de ^cobrar por el. A y u n t a m i e n -
to de G ü i n e s . impuestos poy el comer-
cio que ejercen. Ellos ayudan a l Estado á 
la o b t e n c i ó n de una ren ta y e s t á n sujetos 
& sueldo fijo, pues á de terminada p r i m a se 
les obl iga de antemano, y pbr lo tan to son 
empleados de hacienda, pues s i rebasan del 
5 por 100 que les marca la "Ley de la Ren-
t a de l a L o t e r í a , " son mul tados 6 i n h a b i l i -
tados para el ejercicio de sl i • negocio. 
Este cobro lo e s t á n pretendiendo efec-
tuar, s e g ú n se dice, por reciente acuerdo 
del cabildo g ü i n e r o . 
A l s e ñ o r Secretario de Sanidad. 
Pongo en conocimiento de este celoso 
funcionario, que existen en l a • calle de 
M a r t í , entre las de Castelar y San I g n a -
cio, dos cunetas q u é miden 3 varas de an-
S e ñ o r i t a Josefina Pons, dos ramos de 
l i r i o . 
Sra. M a t i l d e M a r í n de Pruna , dos can-
deleros de plata . 
Sra. A n a M a r í a Y á ñ e z , por medio de una 
colecta entre var ios vecinos devotos, una 
t ú n i c a para Santa Ana . 
S e ñ o r i t a Pe t ron i la H e r n á n d e z , una t ú n i c a 
para la n i ñ a de Santa Ana . 
S e ñ o r i t a Juana H e r n á n d e z , un p a ñ o pa-
ra el al tar . 
Toda persona que vo lun ta r iamente quie-
r a con t r i bu i r con algo, puede mandar sus 
donativos á l a s e ñ o r a M a t i l d e M a r í n de 
Pruna, que es l a presidenta de la j u n t a de 
s e ñ o r a s 6 a l s e ñ o r J o a q u í n C ó r d o v a , que es 
el Presidente de la C o m i s i ó n Gestora. 
E n los e x á m e n e s de aspirantes al ma -
gister io, que acaban de celebrarse en esta 
capi ta l , ob tuvo el certificado de p r imer 
grado, l a estudiosa s e ñ o r i t a M a r g a r i t a de 
la N o v a l y P é r e z , por cuyo mot ivo , t a n -
to á ella como á sus respetables padres, 
env ió m i m á s cordia l f e l i c i t ac ión . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
GERARDO R ^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 1S. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente C i ru j í a , Sífilis y V e n é r e o . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a a 
de 2 á 4, Te l é fono 593. 
7901 26-12 J l . 
Castoria se adapta particnlarmente á los p á r v u l o » y á, los 
n iños . No contieno n i opio, n i morfina, n i n i n g u n a sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s u n sustituto inofensiTO del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacrist i s Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche agr ia , c u r a l a diarrea y los cól icos ventosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s t r e ñ i -
* miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un s u e ñ o saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
£ H USO POR MAS D £ TREINTA AÑOS 
« H e dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las perstmas que 
tienen hijos.» 
H I L A A . WORAM, Manhasset ( N . Y . ) 
« L a Castoria es la reina de las medicinas 
{«ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijíta, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M . GOODWIN, Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. N o comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria » F . LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
DE NUEVA PAZ 
Agosto Io. 
L a fiesta celebrada ayer noche en esta 
ciudad por los liberales del t é r m i n o con 
mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n , del Centro L i -
beral, r e s u l t ó m u y lucida. 
Numerosa concurrencia l lenó el espacio-
so local y m á s numerosa a ú n se s i t u ó en 
la calle de la Independencia para escuchar 
las autorizadas palabras del Alca lde M u n i -
cipal , del s e ñ o r Peral ta , A n t o n i o Bello, 
Francisco M a r í a Gonzá l ez , Marey, J o s é 
Francisco Castellanos, Pennino, Saturnino 
Escoto C a r r i ó , y del doctor J o s é Lorenzo 
Castellanos. 
Imposib le me s e r í a ex t rac ta r los con-
ceptos expuestos por los oradores: todos 
con exacto conocimiento y entusiasmo pa-
t r io , p roc lamaron las excelencias del p ro -
g rama l ibera l . E l s e ñ o r Pera l ta se f e l i -
c i tó de que l a u n i ó n l ibe ra l sea u n hecho; 
el amigo don A n t o n i o Bello, con el calor 
que él i m p r i m e á sus discursos, a f i rmó que 
siendo l a u n i ó n l a fuerza, el par t ido l ibe -
r a l s e r í a poder cuantas veces quisiera l a 
m a y o r í a de los ciudadanos; el s e ñ o r F r a n -
cisco M a r í a G o n z á l e z p r o c l a m ó , como parte 
de la doc t r ina l ibe ra l , l a l ibe r t ad de con-
ciencia y pensamiento, la p r o p a g a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y la c r e a c i ó n de 
c í r c u l o s ; el s e ñ o r J o s é Francisco Caste-
l lano r e c o r d ó el haz de leña , la herencia 
de un padre, l a propaganda con t ra r i a ; el 
s e ñ o r Pennino di jo que los extranjeros 
natural izados en Cuba son cubanos, no ex-
tranjeros, y que los malos cubanos son los 
verdaderos asesinos de l a p a t r i a ; el s e ñ o r 
Escoto f u n d ó el t r i u n f o pasado y fu tu ro 
en la muje r cubana y por ú l t i m o el doctor 
J o s é Lorenzo Castellanos, m á s que discurso 
po l í t i co , se propuso aleccionar á l a muche-
dumbre con sanos consejos y fáci l pa labra ; 
hizo el resumen de l a fiesta y se d e c l a r ó 
amigo i n t i m ó del general J o s é Migue l G ó -
mez, en nombre del cual a f i rmó que no as-
pi raba á la r ee l ecc ión , pero a c a t a r á sumiso 
la v o l u n t a d del pueblo. 
N u t r i d o s aplausos i n t e r rumpie ron a l ora-
dor con ha r t a frecuencia. 
E l s e ñ o r Escoto r e c o r d ó l a sensible p é r -
dida de la noble s e ñ o r a A n a Perdomo, d i g -
na esposa del consecuente l ibe ra l s e ñ o r 
A n t o n i o B r i t o y l a asamblea, á i n s i n u a c i ó n 
del Presidente, se puso de pie en s e ñ a l de 
duelo y aprecio a l amigo B r i t o y fami l i a . 
S í r v a l e ello de l en i t i vo en t an fa ta l per-
cance. 
Es t a m b i é n digno de notarse que todos 
los oradores t uv i e ron palabras de respeto 
para los contrar ios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE CAMPO FLORIDO 
Agosto 4. 
Careciendo este pueblo de una iglesia ó 
e r m i t a donde se puedan celebrar, con el 
decoro debido, los oficios religiosos, el se-
ñ o r Cura P á r r o c o de Jaruco, P r e s b í t e r o R i -
cardo P é r e z Cabanela, que tiene á su car-
go l a pa r roqu ia de Guanabo á l a cual per-
tenece este bar r io , c o n v o c ó al vecindar io 
para ver el modo de edificar una iglesia. 
A l efecto se n o m b r ó una c o m i s i ó n ges-
to ra y una j u n t a pro tec tora de s e ñ o r a s . 
De dichas comisiones y de los trabajos 
que vienen pract icando, me o c u p a r é en la 
p r ó x i m a correspondencia. 
H a y mucha a n i m a c i ó n entre los vecinos 
para fabr icar l a e rmi ta , a s í es, que dentro 
de poco t iempo tendremos iglesias. 
H a s t a el presente, a d e m á s de las c a n t i -
dades recolectadas se han recibido los do-
nat ivos siguientes: 
S e ñ o r a Carmen Caballero de S u á r e z , dos 
m a g n í f i c o s cuadros, uno de San Francisco 
y o t ro de San An ton io , un par de ja r ras y 
dos ramos para el a l tar . 
S e ñ o r a M a r í a M . de U r i b a r r i , u n cuadro 
de San J o s é y dos ramos para el a l tar . 
Dolores O r t a de U r i b a r r i un par de j a -
rras. 
N i ñ a M a r í a A n t o n i a U r i b a r r i y M a r r e -
ro, u n n i ñ o de J e s ú s de Praga. 
S A I N T * G L A R A 
DE QUEMADO DE GUIÑES 
Agosto Io. 
Parece i n c r e í b l e que d e s p u é s de haber 
conseguido tantas facilidades en el se rv i -
cio de c o m u n i c a c i ó n , suceda lo que des-
de hoy en adelante ha de suceder en este 
pueblo. A q u í se r e c i b í a l a corresponden-
cia dos veces a l d ía , por el t r en de Ca-
guaguas; pero como hay dos empresas de 
a u t o m ó v i l e s que hacen viajes de é s t a á Sa-
gua, resul ta que nadie hace uso del fe-
r r o c a r r i l , por ser m á s r á p i d o s los viajes, 
y como es n a t u r a l el t r en e s t á dando sus 
viajes con los empleados ú n i c a m e n t e y pa-
rece que para In t roduc i r e c o n o m í a s ha de-
Jado de dar los dos viajes que daba y solo 
d a r á uno. 
Con este cambio, no solo dejamos de re -
c ib i r l a correspondencia dos veces a l d ía , 
sino que l a de l a Habana se recibe con u n 
d í a de retraso, por ser las horas fijadas 
por el t ren , precisamente las que no t i e -
nen c o m b i n a c i ó n . 
'No se si p o d r á prescindirse del t r en para 
la c o n d u c c i ó n de l a correspondencia; pero 
e s t a r í a m o s mucho mejor servidos s i r ec i -
b i é r a m o s la correspondencia di rectamente 
de Sagua, toda vez que hay a u t o m ó v i l e s 
cuyos I t inerar ios »e h ic ie ron en c o m b i -
n a c i ó n con el t r e n que sale de Sagua á 
la una y con el que l lega á las cuatro. 
Este cambio ha sido m o t i v o de genera] 
descontento, pues los perjuicios que o r i -
gina, son generalmente grandes, y m á s que 
á nadie, d a ñ a n a l comercio, pues hoy se 
escribe a q u í para l a Habana ó viceversa y 
hasta los 6 d í a s no puede recibirse la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Es de esperar que esto no c o n t i n ú e a s í , 
pues no es posible que habiendo manera 
de prestar ese servicio con m á s rapidez, 
se haga en fo rma igua l á l a de ot ro t i e m -
po, cuando no t e n í a m o s las facil idades que 
hoy. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l J A B E L I X ) R E V E L A E L . 
C A R A C T E R . 
D í ñ e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c t r 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay quien oree que el cabello rub io ó claro 
denuncia afecto, y que el p r ie to constancia. 
Una persona sin cabello no es t á fa l ta de ca-
r á c t e r , lejos de ello. E l calvo, por t é r m i n o 
medio, demuestra t a l sol ic i tad por el bienestar 
de los d e m á s , qae se olvida á sí mismo. U n 
germen cansa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de P a r í s , Francia, i nocu ló u n conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalifco. A p l i q ú e s e el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
l imp ia r lo de tales g é r m e n e s . 
"faestmid la causa, y e l i m i n á i s el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabellado. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , B0 ota. y 51 en moneda ame-
ricana, 
"La. R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á é Hl.loa. 
Manuel Joiinaon. Obispo 53 y 66, Age a to» 
•epeciales. 
J B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C AJL. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Holgnín!, Agosto 8, 4.50 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Inspector del distrito ha confir-
mado en sus escuelas á setenta y ocho 
maestros, dejando los restantes con 
carácter interiilo hasta nneva visita, 
y algiinos sujetos á expedientes por 
denuncia contra ellos. Entre los inte-
rinos se encuentran Antonio Aguile-
ra, Prisciliano Cruz, Enrique Vinue-
sa, porque el Secretario ordena sean 
desempeñadas por mujeres las escue-
las mixtas; pero sería de desear que 
estos tres maestros continuasen ejer-
cietído, por ser personas de reconoci-
da moralidad. Hasta la fecha no hay 
un solo cesante. 
Pita, Corresponsal. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l gua rd ia Ju l io P e l l ó n , de l a p o l i c í a del 
puerto, d e n u n c i ó ante el C a p i t á n del mismo 
á N i c o l á s Fer rer Le i ro , p a t r ó n del bote 
"Murc iano ," fol io 1676, por i n f r i n g i r el r e -
glamento del puerto, abandonando su em-
b a r c a c i ó n y saliendo fuera de la re ja del 
muelle de C a b a l l e r í a , pa ra buscar pasaje. 
Por bloquear la escala del vapor a m e r i -
cano "Monterey," qvie se encuentra f o n -
deado en b a h í a , fué denunciado por el v i 
g l lan te Toraya , el p a t r ó n del bote " P l 
lar," fol io 191, nombrado Juan P a d r ó n M i 
randa, vecino de A r a n g u r e n -39, en Regla. 
L o s r a m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAUE COMPJLVT, 77 MÜIUUT STEEET, KTJBTA YOHK, S, V. 1* 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da constraida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
JtCn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190i-
AGUIAR N. IOS 
N . G E L A T S y C O M P . 
156-1M 
M m m Is pl&npr la TíSa es m p l i 
UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas . 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de GARLOS {Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por tos médicos m á s notables de 
las cinco partes del mundo, 
porqtie con t u uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía , los vómitos y el 
enflaqueciaaieato producido en la 
mayor í a de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la as imi lac ión y nu t r ic ión , sien-
do ú t i l í s imo para curar las 
agudas y crónicas , lo mismo del 
n iño , desde su m á s tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
Oe vmía en lu yrixcipalet farmeeits 
iel mando y Serrano 30, M A D R I D 
Se rtmiU por correo folleto l quien lo pida. 
J. R A F E C A S , O b r a p í a 19, ú n i c o repre 
sentante y depositario de las especialida 
des de Saiz de Carlos, E l í x i r , digestivo, 
Dinamogeno, tón ico , reconstiuyente, a n t i 
nervioso, Pulmofosfol cont ra la tos y males 
del pecho. Reumato l cont ra el r euma y 
gota. Pu rgan t l na cont ra el extref t imiento 
D e p ó s i t o s generales: S a r r á , Johnson. H a -
bana. P idan cat&logos. 
2241 A g . 1 
(.TRUJAN O-DJSNTISTA 
I T T . s ^ l o s f z x e í . icx. l i o 
P E P S I N A D f C A S T E L t S 
- N t " 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravll loaos efectos son conocidos en toda la isla desde imee m&s de veinte 
a ñ o s . Mi l la res de «.nfermos, curadoa responden de sus buenas propiedades Todoj 
los méd ico* r econrüendan . 
2205 AJJ. i 
Polvos dentr íf iooa, e l ix i r , cepillas. Consul-
tas de 7 á 5. 
8357 2«-20 J l . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A B E JO Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L . A K . l O t 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se p r a c t i c a n an&Ilsif l de o r i n a , espatos, 
sangre, leche, v inos , l i co res , aguas, abo-
nos, m i n e r a l e s , ma te r i a s , grasas, azú» 
cares, e t c . 
« N A I Í I S I S D E O R I N E S ( C O M T » I i E T O ) ; 
espatos, sangre ó leche, dos pesos (9^S.) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 S 8 . 
2202 A g . 1 
l i o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A núm. <53 
8709 26-29 J l . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
D r . M a n u e l V . Ban^o y L e ó n 
MMico-ClmJano 
C o n s u l t a » de 12 & 3 todos los d í a s , me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la D i r e c c i ó n de "lovadonga, puede de. 
diearse con mayor a » i d u i d a d & su cliente-
la. Gabinete. Prado n ú m e r o 24 112. 
2279 156-28 J l . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proresor Hayem, del 
H o s p i t a l de San Anton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la or ina, sangre y m i c r o s c ó p i c c . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
r i l l a 74, altos. T e l é f o n o 374. 
2185 A g . 1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á, 5. ?1 Cy. a l mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 A g . 
PELAYO GARCIA Y 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P, M . 
2191 A g . 1 
D r . G U I R A L 
octnuisi A 
Consultas para pobres 91 a l mes la sns-
or lpc i6n . Horas de 12 á 3. Consultas par t t -
oularecs de 2 y media á 4 y media . M a n r i -
que 73, entre San R a í a e l y San J o s é . Te lé -
fono 1834. 
2184 A g . 1 
Especial ista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las S e ñ o r a s y N i -
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San M i -
guel 130B, T e l é f o n o 1005. 
2172 A g . 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina generaL Consalfc as de 12 á3 
JLBTJSSM 1 0 . . 
2192 A g . 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
KSPKCl A I . I D A13 V I A S i m i H A R I A S 
Consetltasi Lns 15, de 13 & 8. 
21S0 A g . 1 
DR. EMILIO MARTÍNEZ 
D u r a n t e su ausencia en Europa , deja su 
cl ientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr . H . Alva rez A r -
t iz . 8178 26-16 J l . 
DE. H. A L Y A R I 2 á R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A O A K G A N T A 
N A R I Z T OIBGB 
Consultas de 1 & 3. Consulado iH. 
2193 A g . 1 
G 
ABOG-AJDOa 
an Ignaeie 4€, pra.1. Te: 
2195 
8S». «e t A t 
A g . 1 
S . G & i c i o B e l l o y A r a i p 
A B O & A O Í > . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
2194 A g . 1 
V í a s ur inar ias , Estrechez de la or ina . 
V e n é r e o , Hidrocele , SIfUes t r a t ada por i n -
yecciones sin dolor. T e l é f o n o 287. De 12 
á S. j e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
2174 A g . 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . l n -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
l > e l i 5 á 2 . E a f e r m e í l a f l e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g - u i a r 1 2 6 . 
C 2117 26-20 J l . 
a l a c i o 
jEntermedadea de S e ñ o r a s , — Vías Ur ina-
rias. — Cirujia. ea « e n e r a l . — C o n s u l t a s de 11 
1 2 . — San Ldzaro 24S. .— T e l é f o n o 1Í4S-
Gratia fi loe pobna . 
2187 A g . 1 
CATEDRATICO DE I^A ÜNTVER£IDa.D 
GARÍMTA, M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 102 de 12 & 2 todos los dtaa ex-
cept* los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hosp i t a l Mercede<>, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes á 1?* 7 de la m a ñ a n a . 
2181 A g . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Gura el v ic io a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero a n t l -
m o r f í n i c o (cura la m o r f i n o m a n í a . ) Se pre-
paran y venden en el Labo ra to r io Bacte-
ro lóg ico de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . 
Prado 105. 
2249 A g . 1 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NU1MSRO 
2175 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
91 
A g . 1 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , M a l o j a 25. al tos 
Consultas diarias , de 12 á 2. Gr&tls á los 
pobres, los l ú n e s , T e l é f o n o 1573. 
8804 26-2 A g . 
A B O G A D O 
BTnfias y B a r r a q u é . •—NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. 
C. 6 312-1B. 
D r . R . 
Tra tamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . —• 
Consultas de 12 & S. — T e l é f o n o 854. 
ÍÍVX mXMERO 40. 
2176 A g . 1 
ARMANDO ALVAEEE ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á la casa 
A G U I A R 74, bajos. 
8541 26-26 J l . 
DR. 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nerv io» 
Consultas en BeXascosln 105 p r ó x i m o 
& Reina de 12 fi, 2. — Telefono 1S39, 
2188 A g . 1 
P o l é c a r r m L u i á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, Banco E s p s ñ o ! , pr incipad 
Te lé fono 3314, 
2262 52-1 A g . 
DE. FEAIOÍSOO I. BE f .ELiS30 
Enfermedades del Cora són . Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l f t i cas . -Coasu l -
t».s de 12 á 2.—Días festivos, do 12 & 1 . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 A g 1 
Medicina y Oiru!Ía.—CDasalta3 i a Ü • «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2201 A g . 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facul tad de Par ía , 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intest inos s e g ú n el procedimienta 
de los profásorc-s doctores H a y e m y W l n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r ico . Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa. 
2190 As 1 
D o c t o r J 0 A . T r é m o l s 
M é d i c o de tuberculosos y de enfermos del 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n de 
criandera.s. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 A g . 1 
CLÍNICA GUÍRAL 
Exclusivamente para operaciones fie los ojoa 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
r ique 73, entre cían R&¿ae¿ y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
2198 A g . 1 
o r . A , ^ e r e z m 
Medic ina ren general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel , "Venéreas y S i f i -
l í t i c a s . Consultas de 3 á 5, San M i g u e l 158, 
2170 A g . 1 
de. u i m m i m i 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y eá te r l l ida f i . — Habana n ú m e r o 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 A g . 1 
r , J 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medlc in» 
MASAGSJ VIBSATOjRIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuxio n ti •mero 48. 
bajo>?. Te lé fono i4g®. Grat is sólo Idnes T 
sni^T coles. 
2199 ; A g . 1 ^ 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o^ojfcICji d t )a Facultafl 
de Med ic ina .—Cl r«Jano del Hospi ta l 
Kútn. 1 .—Consultas de 1 & S. 
GALLANO 56. TKLEPONO 113* 
2186 A g . 1 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la a l t u r a de sus similares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. W h i t a 
Denta l é Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . . . $0.36 
U n a e x t r a c c i ó n ,,0.50 
U n a Id. sin dolor „ 0.75 
U n a l impieza 1.50 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a id . porcelana. . . . . . . ,,1.50 
U n diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . „ sioo 
Una. corona de oro 22 kls . . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a i d . de 4 á 6 id 5.00 
U n a Id. de 7 á. 10 id „ 8̂ 00 
U n a id . de 11 á 14 Id. . . . . $ 12.00 
Los puentes en oro á r a z ó n de 4.24 por 
pieza. 
Epta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fecc ión. Av ' so á los forasteros que se ter-
m i n a r á n sus trabajos en 24 horas. Con-
sul tas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 A g . 1 
D E . C - O U Z A L O A E O S T E S Ü I 
M-;dict fie la Cana fie 
B«:Be««eiicia y MateriUillajL 
Especialista en las enfermedades de io» 
nifios. medicas y q u i r ú r g i c a s . 
Consultae á e 12 Jl 2. 
A m j I A R 108%. TELEFONO S24. 
2183 A g . I 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O Jm L A S I A R I N A 
2189 A g . 1 ' DR. C. E. F I N L A Y 
KapeciaUata en sn£e rme&a£es de los ojos 
y de los oidos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72,—Consultas dd 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
2178 A g . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vir tudes 138. — Te lé fono 2003. — C ó n s u l 
tas ds 2 á, 4. — Ciruj ta — V í a s ur inar ias . 
2203 A g . 1 
D r e s . I c n n a c i o P l a s e n c i a 
• é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospi ta l n ú m . 1, 
Especial is ta en Enfermedades de Muje -
res. Par tos y C i r u j í a en general. Cónsul-» 
tas de 1 á 3. Empedrado 50, T e l é f o n o 29C, 
2197 j A g . 1 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
Olreetor de la Caab de Sclnd 
de la Asoc iac ión Caaarti 
C I R U J I A G E N E R A I -
Consultas diarias de 1 A 3 
Leal tad n ú m e r o 36. Te l é fono HZt 
2179 A g . i 
D L A J t I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r de la m a ñ a n a . — A g o s t o 3 de 1319» 
El Sr. Díaz de Villegas 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se v io m u y 
c o n c u r r i d a l a c a s a d e l e x - S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a , d o n M a r c e l i n o D í a z de 
Vil leg-as , p o r n u m e r o s a s y d i s t i n g u i -
das p e r s o n a s , e n t r e l a s que figuraban 
conoc idos p o l í t i c o s , c o m e r c i a n t e s , e tc . 
E l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s t a m b i é n h a 
r e c i b i d o c a r t a s y t e l e g r a m a s de afec-
to y a d h e s i ó n y el s i g u i e n t e c a b l e : 
W a s h i n g t o n , D . C . A g o s t o 8 1910. 
M a r c e l i n o V i l l e g a s . 
H a b a n a . 
¿ C o n s i d e r a r á u s t e d l a o f e r t a que le 
hacemos de p r e s i d i r n u e s t r o T r u s t ? 
S u e l d o l i b e r a l . C a b l e g r a f í e l a re spues -
ta a l ho te l ^ W i l l a r d . " 
I r a O r o s s . " 
E n l a c a s a n ú m e r o 26 de l a ca l l e de 
A g u i a r se r e u n i e r o n a n o s h e g r a n n ú -
mero de l i b e r a l e s , a c o r d a n d o l l e v a r á 
efecto l a p r o y e c t a d a m a n i f e s t a c i ó n e n 
honor de l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s . 
E l s e ñ o r M a r t í n R e i n o s o m a n i f e s t ó 
que don M a r c e l i n o e r a c o n t r a r i o á que 
se ce l ebrase d i c h a m a n i f e s t a c i ó n ; "pe-
ro l a c o n c u r e n c i a p o r u n a n i m i d a d 
a c o r d ó v e r i f i c a r l a , t o d a vez que no se 
t r a t a de u n acto de p r o t e s t a a l G o -
b ierno , s ino de s i m p a t í a a l i l u s t r e y 
r e s p e t a d o h o m b r e p ú b l i c o , h o n r a d o 
p o l í t i c o y consecuente l i b e r a l . 
S e n o m b r a r o n las comis iones de 
p r o p a g a n d a y h a c i e n d a que h a n de 
a t e n d e r en todo lo que se re f i era á l a 
m a n i f e s t a c i ó n . 
D i é r o n s e e n t u s i a s t a s v i v a s a l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , á don M a r c e l i -
no y a l P a r t i d o L i b e r a l . 
r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e en " L a M o d e r -
n a P o e s í a , " Obi spo 133 y 1 3 5 : 
C l í n i c a T e r a p é u t i c a de l M é d i c o 
P r á c t i c o , M e d i c i n a de U r g e n c i a , por 
H u c h a r y P l e s s i n g e r . 
M a n u a l de E l e c t r o ' t e r a p i a i p o r M i t -
¡ a v i l a . 
M a n u a l d e l I n g e n i e r o E l e c t r i c i s t a , 
por A t t i l i o M a r r o . 
O n d a s H e r t z i a n a s y T e l e g r a f í a s i n 
h i lo , por C . M u r a n i . 
M a n u a l d e l M i n e r o y d e l B u s c a d o r 
do M i n a s , por S . B e r t o l i o . 
R e c e t a r i o I n d u s t r i a l , por Y . C h e r s i . 
C o n s t r u c c i o n e s de H o r m i g ó n y de 
cemento a r m a d o , por J . V a c c h e l l i . 
M a n u a l de S a n e a m i e n t o de P o b l a -
c iones , p o r D o n a t o S p a t a r o . 
C T a l v a n o p l a s t i a , N i q u e l a d u r a , por J . 
C h e r s i . 
F a b r i c a c i ó n de O h c c o l a t e s , por L . 
G o d o s . 
A c u m u l a d o r e s E l é c t r i c o s , p o r R i e r a 
y S a n t a m a r í a . 
M a g n e t i s m o P e r s o n a l , p o r D u r v i i l e . 
L a P a s i ó n , por R S a l e i l l e s . 
M a n u a l de E s t e o r o t e m í a , p o r F . 
Ponte . 
E s t u d i o s H i p o t e c a r i o s , p o r C a l d e -
r ó n . 
M a n u a l d e l D e s e c a d o r , por L l o f r i u . 
D e los D e l i t o s y de l a s P e n a s , p o r 
B e c c a r i a . 
D e r e c h o R o m a n o , 6 tomos , por S a -
v igne . 
T e o r í a s P o l í t i c a s , p o r P o s a d a . 
E l A r t e de C o n d u c i r s u A u t o m ó v i l , 
por B a u d r y . 
G r a n d e z a y D e c a d e n c i a de R o m a , 6 
tornos, p o r F e r r e r o . 
C r í a de l a s P a l o m a s , p o r A r a g o . 
M a n u a l d e l V e t e r i n a r i o , p o r P r i e t o . 
C ó d i g o d e l C o m e r c i o , p o r L ó p e z . 
L a E d u c a c i ó n de l a V o l u n t a d , p o r 
P a y o t . 
L a s c i en m e j o r e s P o e s í a s L í r i c a s de 
l a l e n g u a c a s t e l l a n a , p o r M e n é n d e z y 
P e l a y o . 
R e v o l u c i ó n de I n g l a t e r r a , p o r G u i -
zot. 
M a n u a l de A g r i c u l t u r a y G a n a d e -
r í a , por T r o n e o s o . 
T r a n s f o r m a c i ó n d e l E s t a d o , p o r 
D u q u i t . 
D e l i n c u e n t e s en e l A r t e , p o r P e r r i . 
L a C u e s t i ó n de l a P e n a d e M u e r t e , 
por C a r n e v a l e . 
L a J u s t i c i a P e n a l , p o r E n r i q u e 
F e r r i . 
R é g i m e n P a r l a m e n t a r i o , por A z -
c á r a t e . 
M a n u a l de J u r i s p r u d e n c i a P e n a l , 
por D . V : R . 
E l J a r d i n e r o V a l e n c i a n o , p o r P . P e -
r i s . 
F o r m u l a r i o M e c á n i c o , p o r C a r r a s c o . 
C o n s t r u e c i ó n de P o l i e d r o s , p o r E . 
M i r a g l e . 
( E l R a d i o , p o r B c r g e t . 
T a b l a s P i t a g ó r i c a s , p o r B e n t a b o L 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s , p o r A u d o t . 
C a r t i l l a M a r í t i m a , p o r F e r n á n d e z . 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o , por 
T o r r e s . 
E l C ó d i g o C i v i l y s u J u r i s p r u d e n -
c i a , por R o b l e s P o z o . 
M a n i o b r a s de los B u q u e s , p o r Tba-
r r e t a . 
M e c á n i c a R a c i o n a l , por D e l a u n a y . 
E l L e n g u a j e , - por R . S a l i l l a s . 
M e t a l u r g i a , por R . C a s t e l l a n o s . 
D e r e c h o M e r c a n t i l , dos tomos, p o r 
C o n s t a n s . 
I n s t r u m e n t o s P ú b l i c o s , p o r Z a r z o s o . 
J u r i s p r u d e n c i a E s p a ñ o l a , p o r B a -
r r i o . 
' M a n u a l del Ca-fetero, por F i g n i e r . 
A r t e ue H a c e r V i n o s , p o r B u s t a -
m a n t e . 
' C o n s e r v a s A l i m e n t i c i a s , p o r V a -
feguer. 
S e c c l fie M B i t PfiMal 
I Í B l 3 
COMISION DE FIESTAS 
Se pone en conocimiento de los señores 
socios del Casino Español , que el próximo 
domingo, 14 del actual, tendrá, lugar en la 
P l a y a de Marianao, la segunda "matinée" 
de la temporada. 
E l tren será gratuito para los señores 
socios é invitados. L a hora de salida será 
á las dos y media de la tarde en punto, y 
el regreso á las seis. 
P a r a el acceso al tren los s e ñ o r e s socios 
presen tarán el recibo de la cuota social y 
los s eñores invitados el billete que al efec-
to se les faci l i tará. 
L a s invitaciones se en tenderán absoluta-
mente familiares, y las personales satisfa-
rán, quien las solicite, $4.24 por cada una. 
Se ruega á. los s eñores socios tengan la 
bondad de hallarse en la E s t a c i ó n de V i -
llanueva á, las dos de la tarde para el buen 
orden del embarque. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
E l Secretario, José Diéguer . 
G. Ag.-9 
C L A S E S D E I N G L E S $1-50 M E N S U A L 
Se ha convenido abrir una clase al a l -
cance de todos, caballeros y señoras . E m -
pezará el día 16. Pregunten' por el profe-
sor en la carpeta del Hotel Plaza. 
9147 4-9 
COLEGIO M T . ST. ASNES 
P A l i A S E Ñ O R I T A S 
Lecciones c lás icas , c ient í f icas y de co-
mercio para Señori tas . Especial a tenc ión á 
la Música . H a y también Escue la prepara-
toria para n iñas . S i tuac ión espléndida, 
equipo moúerno. Hay Gimnasio, Tennis, 
Basket Ball . Pozos artesianos de 150 p iés 
de profundidad. 
Seminario de Mt. Washington, para ni -
ños . 
Escue la Primaria , Academia Preparato-
r ia para n iños de 6 á 13 años . 
Sisters of Mercy, Mt. Washington Md. 
P a r a informes en la oficina de Mr. Fos -
ter, Prado y Parque Central, Habana. (Ho-
tel "Camagüey"' C a m a g ü e y , ) 
C 2095 alt. 4-19 
G L A S E S A 
Preparac ión de ?as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y .?o-
lectivas para cinco alumnos, en Neptuno 6f, 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni-
co lás . 
C. 2778 Ifl. 
A c a d e m i a de S a n J o s é . 
21 !8, Ü R S M E AYENÜE, 
N e w O r l e a n s , L i a . 
E n esta Academia, dirigida por las Her -
manas, bajo la adoración de San José, se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las ni-
ñas . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lui s iana; e s tá situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursullne Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
Colegio de S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
a dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana, bajo la dirección de los 
R R . P P . Benedictinos, se dan todas las cla-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(flre-proof) se halla rodeado de magníf i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catá-loíro del Colegio á, Rev. Be-
nedictine Fathers, St, Benedict, L a . 
C 2070 ' 26-14 J L 
" P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B B R T S , autor del Método Noví -
simo, para aprender inglés . D a clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien al 
idioma ing lés? Compre usted el Método 
N o v í s i m o . 8657 13-28 
C o l e g i o F r a n c é s 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Directora: Mlle. Leonie Glivier (Officier 
d' Academie.) Ins trucc ión completa. Re l i -
g ión, idiomas español , f rancés é ing lés , 
m ú s i c a , dibujo, pintura, labores, etc. Se 
facilitan prospectos.. 8509 15-24 J l . 
"SANCHEZ Y T I A N T ' ' 
Colegio de Niñas , Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit in 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnals , París . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
F R O r E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
SVL Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á, domicilio. Egido n ú m . 8. 
A Ag-5. 
13 
G R A T I S 
se manda por correo á, quien lo pida, un 
c a t á l o g o de libros muy bueno y muy ba-
rato, por ser de relance. M. R4coy, Obia-
po 86, Habana. 9101 4-9 
HÜB ILca ÜF̂L 
u m a n d o e n C u b a 
E s t e libro tan discutido se hal la de ven-
ta en las l ibrerías de L u i s Artiaga, San 
Rafael IVz Y San Miguel 3. 
C 2305 8-7 
ARTES Y m m & 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento Infalible, con 20 a ñ o s de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García . 9038 8-6 
HIELO Y HELADOS Com*'*™ T̂ 0TiñCí Clbana 
Manta 44, Teléfono 5520—PRECIOS REDUCIDOS 
H I E L O — P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 10 c e n t a v o s a r r o b a . — P a r a f a m i l i a s , 1 2 ^ 
c e n t a v o s . 
H E L A D O S — D e t o d a s c lases s e r v i d o s á d o m i c i l i o e n s o r b e t e r a s de to-
d o s t a m a ñ o s , t o r t o n i s , c h o c o l a t e b izcoobado , t o r t o n i s de coco, n a r a n j a s ffla-
ces , á $1.20 docema. 
M a n t e c a d o s y c r e m a s d e todas c lases , á $1.50 e l g a l ó n . 
H e l a d o s de todas c lases de f r u t a s d e l p a í s y e x t r a n j e r a s , á $1.25 g a l ó n . 
L e c h e e s t e r i l i z a d a , h u m a n i z a d a , m o d i f i c a d a y c o n c e n t r a d a en l i t ros v 
m e d i a s bo te l la s . 
D e s c u e n t o s e spec ia les p a r a los e s t a b l e c i m i e n t o s , 
c 2491 2 6 . 9 A 
¡OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l único que garantiza la 
compjeta ext irpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28- R a m ó n Piñol . 
8582 26-27 J l . 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y , C i a . 
C u b a < i O . A p a r t a d o 1 8 G O 
2260 Ag. 1 
A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos 5'stema mo-
derno, á ediacios, polvorines, torre*., pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garnutía . Instala 
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores ,tubos acús t i cos , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos -os trabajos. Callejón de 
Espada número 1?. 
2206 Ag. 1 
S E C O M P R A , C E R C A D E L A H A B A -
na, por carretera, una finqulta de media 
cabal lería , con arboleda y casa de vivien-
da que ha de estar p r ó x i m a á, un rio 6 
tener aguada abundante. San Ignacio 9%, 
altos. 9165 4-9 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos situados en la calle del Campa-
nario 88A, casi cerca de Neptuno. Infor-
m a r á n en Galiano 79. 9143 8-9 
E N 8 C E N T E N E S ce alquilan los mo-
dernos bajos dé Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
L a llave é informes en la bodega. 
9139 4-9 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de m á r m o l y 
mosá icos . L a llave é informes en San L á -
zaro 24, altos. 9140 4-9 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San N i c o l á s 189, sala, co-
medor, 2 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave é informes en la bo-
dega. 9141 4-9 
A $26.50 ORÓ español , se alquilan las 
casas Lealtad entre Carmen y Be lascoa ín , 
sala, comedor y tres cuartos. Informes, 
Reina 119, altos, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9138 8-9 
S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y demás , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria n ú m . 72A. 9137 15-9 Ag. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa E s t é vez 87, se ve de 12 á 5 
de la tarde, tiene sala, saleta y seis h a -
bitaciones. Informes en Progreso 26. 
9132 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s María núm. 88. L a 
llave en los bajos. 9131 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74, 
en 1 i centenes. Informan en E l Anteojo, 
Obisno 28, Te lé fono 510,. 
9130 8-9 
S E A L Q U I L A la planta baja de Cristo 
25, compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos, todo moderno. Informan en Mural la 
95 y 97, ferretería . 9116 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los muy 
frescos y espaciosos altos de Someruelos 
45, de nueva construcc ión , con sala, sa -
leta, tres hermosos cuartos y otro Chico 
para criada. Inforjnan en la misma. 
9128 4-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Escobar 166, compuestos de nueve 
cuartos ,sala, comedor, recibidor, e s p l é n -
dida g a l e r í a y todos los servicios sanita-
rios modernos. E n el bajo informarán. 
9120 . 8-9 
G a r l o s l i l n . 2 2 3 
L o s muy espaciosos altos y bajos, capaces 
para dos dilatadas familias, son muy fres-
cos, pueden verse de 6 á 12 a. m. y de 2 á 4 
p. m. 9105 4m-9 4t-9 _ 
P A N A D E R I A . — S e alquila Ta casa S u á -
rez 76, local que ocupó muchos a ñ o s la pa-
nader ía L a Pastora. E l mejor horno y cua-
dra que hay en la Habana. Informarán en 
Angeles núm. 12. 9104 8-9 
P A R A C O C H E O A U T O M O V I L 
Se alquila un local muy barato en casa 
particular, capaz para dos coches, dos ca-
ballos ó dos au tomóv i l e s . Salud núm. 22. 
9102 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, muy frescos y modernos, sala, comedor 
y 3 aposentos. Informes, Egido 22, fonda. 
9095 8-9 
P R A D O 109.~Se alquila la accesoria con 
dos puertas á la calle y un cuarto con-
tiguo, propio para escritorio. L a llave é in -
formes al lado, en la Pe le ter ía . Su dueño 
en la Calzada del Monte 225. 
9094 " 8-9 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños , se 
alquila una casita de altos en $22 Cy, para 
una reducida familia de gusto y una de 
baios en $18 Cy. Calle E ó Baños , entre 19 
y 21. 9092 4-9 
S E A L Q U I L A N las casas Falgueras 22B 
y 26%, la primera con cuatro habitacio-
nes y la segunda cinco, ambas con sala, 
saleta y demias servicios sanitarios. Infor-
mes, Rosa y Falgueras, Cerro. 
9169 4-9 
A G U I A R 34.—En diez centenes se alqui-
lan estos frescos altos, con 4 cuartos, sala, 
comedor, baño, inodoro y cocina. L a llave 
en los bajos. 9158 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casita con sala ,comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, baño, ino-
doro, etc. A 1 cuadra entre las 2 l íneas , 
en la loma. Quinta Lourdes, 13 y G. 
9155 4-9 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma se 
alquila la bonita y 'fresca casa calle J 
entre 19 y 21. I^a llave en J 46. Informes, 
San Lázaro 179. 9150 4-9 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Vives 192, al lado de los Cuatro 
Caminos, recientemente fabricados y espa-
ciosos. Los bajos de la misma casa en 6 
centenes. L a llave en el café esquina á 
Gloria. Informes en Monte 113 y 115, T e -
léfono 1651 y a u t o m á t i c o A-1938. 
9149 4-9 
E H I L A L O ^ A 
D E L V E D A D ® 
se a l q u i l a l a c a s a caJle B n ú m e r o 147 
e n t r e 15 y 17, c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , b a ñ o com-
pleto , t echos de c ie lo r a s o , i n s t a l a c i o -
nes de g a s y e l ec ta io idad , dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , c o c h e r a g r a n d e 
y c a b a l l e r i z a s ; t i ene j a r d í n y p a t i o 
c o n á r b o l e s . 
P r e c i o $106.00 o r o e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n c a f é * * A m é r i c a , ' ' M e r c a d o de C o -
l ó n , p o r A n i m a s . 
9071 4-7 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S - a l t a s y 
bajas, todas con vista á la calle y propias 
para el verano por lo frescas, cerca de los 
paseos y teatros, la casa tiene excelente 
baño y se da llavíti. Virtudes n ú m . 8A. es-
quina á Industria. 9087 8-7 
S E A L Q U I L A un hermoso zaguán , en 
Merced 52, propio para guardar coche 6 
automóvi l , y un cua.rto. 
9054 6-7 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los 
modernos bajos de Estre l la 57, cuatro gran-
des cuartos, sala, comedor, patio, baño é 
Inodoro. Informan en los altos, 
9091 4-7 
S A L A B A J A , muy espaciosa, con vista 
á dos calles, propia para escritorio 6 con-
sultorio médico , punto inmejorable y otra 
alta, se alquilan en la casa de esquina V i r -
tudes núm. 8A, esquina á Industria. 
9088 4-7 
S E A L Q U I L A el bonito piso principal de 
¡a moderna casa Salud 69A. L a llave en 
el bajo y su dueño en Manrique 128. 
9085 8-7 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado. 
Se alquilan dos magní f icos departamen-
tos amueblados que acaban de desocupar-
se, frente á la brisa y de esquina, comida 
francesa. E n la misma hay baños con 
agua caliente, luz e léc tr ica y todo el con-
fort moderno, garage para a u t o m ó v i l e s . 
Te lé fono 9196. 9084 8-7 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de Lampari l la núm. 49. L a llave en la 
bodega. P a r a m á s informes en Monte n ú -
mero 63. 9081 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 58, 
entre Virtudes y Animas, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s nece-
sidades. Informan en los mismos de 9 á 12. 
9063 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, in-
dependientes, de Empedrado 52, con sala, 
comedor y cinco habitaciones, agua, etc. 
L a llave é informes en los bajos. 
9061 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos, acabados de fabri-
car y muy frescos, de la casa Mis ión n ú -
mero 9. L a llave en F a c t o r í a 30. 
9023 4-6 
S E A L Q U I L A , en 12 centenes, la casa 
calle de Blanco núm. 30, con sala, come-
dor y cinco grandes cuartos. Informan en 
Blanco 60, bodega. 9034 4-6 
V E D A D O . — S e alquila la casa núm. 12 
de la calle de Baños , entre L í n e a y C a l -
zada. Informan en Lín^a 54. 
9033 g-g 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de 
Consulado n ú m e r o 14 y 16. E n L í n e a 54, 
Vedado, informan. Te lé fono 9153. 
9032 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
s ú s María núm. 42. L a llave en los altos. 
Informes en Habana 128, de 9 á 11 y los 
s á b a d o s de 2 á 4. 9029 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T r o -
cadero 68A, que hace esquina á Galiano, 
tiene sala, saleta y seis habitaciones y un 
cuarto para criado. E n la bodega informan. 
9052 4-6 
S E A L Q U I L A una hab i tac ión alta cdn 
balcón á la calle y otra baja con ó sin 
muebles en precio módico . Industria 72A; 
y en Tejadillo 48, varias á 2 centenes y una 
amueblada muy fresca y con vista á la ca-
lle. 9051 4-6 
P A U L A 78 
se alquila: tiene salo, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. C á m a r a de Co-
mercio. 9025 8-6 
V E D A D O . — S e alquila hermosa y fresca 
casa, con jardín, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, pisos de mosá i cos , agua abundan-
te, alumbrado e léctr ico y de gas. Línea 
93B, entre 6 y 8. L a llave en el 93A. Infor-
man. San Lázaro 402. 
9027 4-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
L á z a r o 232, tienen sala, saleta, tres habi-
taciones y comedor con vista al Malecón. 
L a llave es tá en la bodega de San Lázaro 
y Manrique. Su dueño, Virtudes 18. 
9015 4-6 
Z U L U E T A 73 
Se alquila un hermoso principal para fa-
mil ia de gusto. Precio módico . E n la mis-
ma informan. 9050 8-6 
C A L Z A D A V I B O R A 584.—Se alquila, sa-
la, saleta, 4 cuartos grandes, cuarto de ba-
ño y de criados, servicios sanitarios, en la 
acera de .'a brisa. E n la misma informa-
rán. 9014 4-6 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada ca-
sita, propia para un matrimonio. Lealtad 
161, entre Reina y Salud. L a llave en la 
bodega de Reina y Salud. Informan, Mon-
te núm. 166. Precio 7 centenes. 
9006 15-6 Ag. 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Ge-
nios 17. Precio 3 centenes, propios para 
hombres solos, de moralidad. L a llave en 
la botica é informan en la misma. 
9007 15-6 Ag. 
V E D A D O , en la loma, ^e alquila la ca-
sa 19 esquina á D, por años . Anjplia y 
fresca, con seis habitaciones y d e m á s co-
modidades modernas. Informarán, B n ú -
mero 20. 9003 5-6 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
"Richmond House," Prado 101 esquina á 
Teniente Rey; hay amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, precios m ó -
dicos. Te lé fonos 3331 y A-1538. 
9037 8-6 
Se alquila la casa-quinta Calzada 145, 
al lado del paradero, de dos pisos, cochera, 
caballerizas, baño é inodoros, luz e léctr ica , 
agua de Vento. L lave en el 143. Informan 
en Salud 26. C 2297 4-5 
S E A L Q U I L A un gran local para, poner 
una fonda: tiene mesas, armatostes y to-
do lo que se necesita. 30 a ñ o s estuvo abier-
ta. Informan en San Rafael núm. 14. 
8967 4-5 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres altos, ducha y dos 
inodoros. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Campanario 164, bajos. 
8994 4-5 
S E A L Q U I L A N , San Miguel núm. 112, 
entre Campanario y Lealtad, con zaguán , 
sala, antesala, saleta de comedor, 7 ha-
bitaciones, patio, traspatio, cocina, baño, 2 
servicios modernos. Precio 14 centenes. I n -
formes en la misma ó en Neptuno 87. 
8991 4-5 
S O L 52.—Se alquila el piso alto, propio 
para larga familia, inmejorables condicio-
nes sanitarias y muy ventilado. L a llave en 
los bajos. Razón, Consulado 124. 
8992 8-5 
S E A L Q U I L A la esquina de Concepc ión 
y San Anastasio, Reparto Lawton, y las 3 
casas colindantes, todo acabado de fabri-
car. P a r a informes, su dueño, Rafael Díaz , 
Cuba 82. 8987 4-5 
S E ' A L Q U I L A N los altos-de Gloria~nú" 
mero 96, de moderna cons trucc ión , acaba-
dos de pintar. Llaves en el n ú m . 93, bajos. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería . 
8985 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la boni-
ta y fresca casa de nueva cons trucc ión . 
Animas 64 entre Blanco y Aguila: tiene 
sala, comedor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina á Blanco. D e m á s infor-
« i e s . Concordia 51 esquina á Manrique. 
W 8988 ' 4-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8986 8-5 
E s c o " b a r n 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se alquíia. una 
hermosa casa, con escalera de mármol , pi-
sos id., sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magníf icos , á la brisa. Comodidades para 
familia numerosa. Baño , cocina, etc. Precio 
módico. Informes, Malecón esquina á C a m -
panario, altos, Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2293 9-5 
S E A L Q U I L A , en $34 oro español , el 
fresco, cómodo y bonito piso principal de 
Manrique núm. 36. L a llave é informes en 
el segundo piso. 8932 5-4 
S E A L Q U I L A el piso bajó de Bernaza 
núm. 60, entre Mural la y Teniente Rey, 
con once habitaciones. L a llave en el a l -
to é informarán en Calzada n ú m . 118, V e -
dado. 8931 5-4 
^ J E S Ú S " D E L M O N T E , calle Pérez , cerca 
de Toyo, se alquilan 2 grandes casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, có-
clna, baño y ducha, inodoro, patio y tras-
patio. L a llave en el núm. 6, donde infor-
marán y en Obispo 113, camiser ía . 
8929 15-4 Ag. 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa y c ó m o d a ca-
sa. L a llave en la botica de enfrente. I n -
formes en Amargura 77 y 79. 
8921 15-4 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la L í n e a N ú m . 91 y ca-
lle 6 núm. 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño, con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8936 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los pisos Marqués González 6C, altos, San 
Rafael 161, altos, 165, altos, 143, altos y 159, 
bajos. L a s llaves en la bodega esquina á 
Marqués González y San Rafael, donde in-
forman y t a mbién en Amargura 77 y 79. 
8920 . • 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Cuba H^TLa. 
llave en los bajos. Informan, de 9 á 11 a. m. 
en San Ignacio 82, entresuelos. Te lé fonos 
478 y 6223. 8937 6-4 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
i i i pieria 1 1 tiempo!! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E X 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 , 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a I l a ^ 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
s o n d e 1^ c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gran Gasa üe Opíica, OHISÍO 54 
2223 Ag. 1 
H A B I T A C I O N E S . — E n Habana 128, en-
tre Muralla y Teniente Rey, cómodas , ven-
tiladas, con vista á la calle. Casa de mo-
ralidad. 8911 8-3 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L i n e a 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léc tr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la -
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 ó 4738, Be lascoa ín 
núm. 2A. C2290 Ag.-4 
E N E S T E V E 2 N ú m . 88, se alquila, para 
una gran industria, una gran casa, con m á s 
de 2,000 metros de superficie, con grandes 
comodidades, patio y traspatio y entrada 
independiente por la calle de Universidad. 
Referencias, Obispo 80. 
8924 10-4 
S É A L Q U I L A N los altos de la casa Te"-
niente Rey 87, entre Bernaza y !Monse-
rrate, con tres habitaciones, sala y come-
dor. Informan en los bajos. 
8877 8-3 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque Cen-
tral. O'Reilly núm. 87, 
8846 8-2 
M U R A L L A 8yz, altos.—Se alquila un de-
partamento que se desocupó hoy. con vista 
á la calle y un cuarto interior muy barato. 
Informan en la misma. 8854 8-2 
S E A L Q U I L A N dos casas en Cruz del 
Padre núm. 8, esquina á Cádiz, á cinco 
centenes cada una. Informan en J e s ú s del 
Monte núm. 230. 8807 10-2 
S A L U D Núm. 30, altos. E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
r a una larga familia; son muy ventilados. 
L a llave enfrente, en la tabaquer ía y su 
dueño , Galiano núm. 60, por Iv'eptuno. 
8861 8-2 
V I V I R BARATO.—Habitac iones desde 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s María 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manrique 184, S i -
tios 82 y Rastro 4^. Informan en las mis-
mas. 8853 8-2 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la amplia 
i- bien situada casa-quinta. Milagro n ú m e -
ro 11, á una cuadra de la Calzada. Infor-
m a r á n en la misma y en Compostela 71, 
altos. 8845 8-2 
8 E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
altos de la casa Crespo núm. 37. L a llave 
en la bodega de Crespo y Bernal. D e m á s 
informes en Compostela 114, ferretería " L a 
Castellana," Telé fono núm. 704. 
8822 8-2 
A S J C ^ T J X X - s i g -
los hermosos y muy ventilados altes de la 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, com-
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
ría, saleta de comer, nueve cuartos y to-
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos familias. Precio 24 centenes. 
E n la misma in formará su dueño, que ha-
bita el bajo. 8763 8-31 
MANZANA CENTRAL 
Se alquila el esp léndido local Neptuno 
y Zulueta, donde estaba el Edén P-^-ís y se 
venden sus hermosas vidrieras, armatos-
tes y enseres. Informa Pedro Gómez Me-
na, Rie la 57. 8753 15-31 J l . 
T E 1 5 
Se alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa familia y con ser-
vicio de portero. 
8820 10-2 
P R O P I A P A R A establecimiento, se a l -
quila la hermosa casa Pr ínc ipe 5 esquina á 
Hornos, cons trucc ión moderna y precio m ó -
dico. Informes, Pr ínc ipe 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 33, 
esquina á Angeles, de moderna construc-
ción. L laves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
8776 8-31 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, baño é ino-
doro, todo moderno. Informes. Pr ínc ipe 
11C, L . Vedado. 8774 8-31 
V E D A D O . — C a l l e 5a. número 95, entre 
6 y 8, se alquila la casa de moderna cons-
trucción, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, dos inodoros, patio y 
cocina. Se dá barata. Informan en el 101. 
8761 , 8-31 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO GENIOS 
se alquilan departamentos para oficinas, 
con balcón á la calle y habitaciones para 
familias. Informarán en los bajos de Id 
misma, Café Salón Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 11 
casi esquina á Y , á media cuadra de la I 
l ínea, con sala, comedor, tres cuartos y ! 
otros tres para criados. Agua á todas ho- ! 
ras. L a llave é informes al lado. Alqui 
ler $50 m. a. 8978 1-5 
SE AGÁBi DE FABE1GÁR 
Por 3 luises se alquila un departamento 
independiente, la entrada y todo el servi-
cio, con dos cuartos, cocina ,baño y un 
gran patio. EJetá en lo m á s alto y fre-sco 
de J e s ú s ^el Mont« 461, al fondo, por Al ta -
S E A L Q U I L A D 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Castillo, unos .altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la familia del m á s refinado 
gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, Te lé fono 6187. 
8701 , 15-29 J l . 
Se alquila el piso alto de la casa calle 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar. siete habitaciones, cifatro- cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
22-27 J l . 
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
Se alquila la casa Monte 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se pued« 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y cómodas de la Habana, tanto los 
altos como la planta baja. Informan, Sa-
batés y Boada, Universidad 20, Teléfono 
núm. 6187. 8702 .15-29 Jl . 
S E A L Q U I L A , especial para establecí^ 
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San Nico lás , núm. 19, 
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño, 
Concordia núm. 22, Te lé fono 1352 y auto-
mát i co A-4172. 8668 13-28 
E N L A C A L L E irTentre E y D,~Vedado! 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apa-rtamentos indeptn-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ha-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, ••Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
2255 Ag. 1 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo número 40*. 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, cón 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
8485 15-24 
Altos de PerseYerancía 46 
Se alquilan estos hermosos altos en 3 
centenos. 8409 15-22 Jl . 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y 113. Sa 
alquilan habitaciones para escritorio y fa-
milias sin n iños : las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 Jl. 
S E A L Q U I L A la casa calle de los Baños 
núm. 2A, or.tre I r a . y 3ra. Informarán sa 
la misma. S402 15-22-Jl. 
E N M A R I A N A O . — S e alquila la casa 
Rea l 165, de construcc ión moderna, fres-
ca y situada en punto alto. E s propia pa-
ra temporada y tiene patio grande. Infor-
mes en S a m á 35. 8933 4-4 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26, de sa-
la, con 2 ventanaá, zaguán , comedor y sa-
leta, 7 cuartos bajos y 2 altos, gran cocina, 
baño y 2 inodoros. L a llav^ í.i lado. In-
forman en Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 8955 4-4 
V E D A D O . — S e alquila una casa con tres 
cuartos y sala, comedor y todo el servicio 
sanitario, gana $23.32 oro. Calle 6 entre 
13 y 15. 8944 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio, entre Correa y Encarnac ión , á dos 
cuadras de los t ranv ías e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en San Ignacio 76, 
altos. 8736 8-30 
H A B A N A 40.—Se alquilan tres pisos, 
nueva fabricación, independientes, para fa-
mil ia corta, de 8 á 10 y de 1 á 3, en 1* 
misma. 8694 8-29 
En Jesús del Monte 
Se alquila en la loma del Blanquizar, i 
50 metros de Henry-Clay , una bonita casa 
acabada de fabricar, con comodidades para 
una regular familia. Informan, Sabaté s y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono 6187. 
8704 8-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos da 
Monte 298, esquina á Pila, derecha é iz-
quierda, independientes, para dos familias, 
recién construidos. E n los bajos informan, 
á todas horas. 8690 8-29 
S E ALQÚTLAN los bajos de Neptuno"74, 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo," Te lé fono 510. 
8695 8-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso sa lón y un gabinete muy frese* 
y con balcón corrido, á dos calles. Infor-
mes en Obispo 56, altos. 
S71'.> s-29 
S E A L Q U I L A N cómodas , h ig i én icas y 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Salud 231. Tienen luz eléctrica. 
8598 l0 -27_ 
V E D A D O 
K esquina á Línea, se alquila esta her-
mosa y c ó m o d a casa, situada en inmejora-
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Egido núm. 4. 
SG65 8-28 
0 ¥ 1 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do* 
minica," de altos y bajos, con espaciosas y 
ventiladas habitaciones. Tiene hernioso* 
jardines, buenas cocheras é ins ta lac ión sa-
nitaria moderna con abundancia de agua, 
situada en punto céntr ico (L ínea núm. 134.) 
Informarán al lado, calle 12, "Villa Horten-< 
sia" y en Muralla n ú m . 19, Teléfono 294. 
8577 ^ ' l0-26_^ 
S E A L Q U I L A N , en Monte 2A. ¿squinu * 
Zulueta, hermosas y frescas habitacione» 
con balcón á la calle, á 2, 3 y 4 cen tcne f í 
hay luz e léctr ica y todas las comodidades 
8336 I S - S O " ! — ' 
S E A L Q U I L A N 
lós esp léndidos bajos de 'a casa calle 
i ": ar n ú m e i o 102, entre Neptuno y P"-11 
Miguel, son muy frescos y acabados de ree-
dificai-, con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barbería esquina a 
San Miguel. Para informes, San Pedm o, 
j Sobrinos de Herrera, 8644 ^ i H — 
' S É ÁUaÜTLA_"la~asa Pr ínc ipe Alfon-
so 303, de cunstruveión moderna, se 6omr 
Pona de sala, saleta, tres habitaciones v 
d e m á s servicios modernos. L a llave er 
395 é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 
altos. 8671 r-2* 
DIARIO DE L A MARINA—"Bdíci6* de la mañana,—Agosto 9 áe 1910. 
N O T A B E L D I A 
Burla burlando, he leídcr • 
ge un tirón Burla burlando; 
bonito libro .de ar t í cu los 
de costumbres, publicados 
todos ó s r ü n parte de ellos, 
en este mismo D I A R I O . 
jUvarez Marrón, que sabe 
donde le aprietan* los rasgos 
de su ingenio y de su pluma 
cuando trata de fijarlos 
cn las cuartillas, es nene 
que en poco tiempo h a ganado 
fama de escritor castizo 
elegante. Retratando 
hombres y cosas, retoca 
rnuy háb i lmente los lados 
ridículos, de manera 
se pare á criticarlos 
qu de ellos el lector y saque 
las consecuencias del caso, 
jo cual es, á todas luces, 
mUy difícii aunque humano. 
Buen colorista,' seguro ' 
de sus r efectos, tan varios 
como verídicos , buscá , 
no la risa y los aplausos 
de quien lo lea- y sí el modo 
de corregir los estragos 
del medio ambiente; las faltas, 
las pifias y los resabios 
de la;':ignorancia; los rumbos, 
las grandezas;y los faustos 
de relumbrón; los prejuicios 
de los tontos; los atracos 
los pedantes, y todo 
ción á las mayores distinciones que 
allí pueden alcanzarse. 
A los citados concursos Mnse pre-
sentado las señoritas Emilia Mart í -
nez, Dolores Mestre y Ernestina A l -
varez, que en buena l id se oponen al 
4O. año de piano. Obra elegida por el 
Jurado: la Sonata op. 2 número 1, de 
Beethoven, Las señoritas Amada Ju-
lia Muñoz, Rosa Montero, Mercedes 
Ramos, Blanca Rosa Pujol y Amparo 
Saborido, al de 5O. año de piano, con 
la Sonata op. 2 de Beethoven; al 6°. 
año de piano, con el Con-certo en Si 
mertor de Hummel, la señori ta Ampa-
ro Armas. 
El Conservatorio de Música y De-
clama'ción merece plácemes por su la-
bor meritísima y por lo que eOntribu-
ye á dignificar el arte en Cuba, traba-
jando por su adelanto de un modo 
constante y ordenado. 
de 
lo censurable falso. 
Burla burlando se lee 
de un tirón, burla burlando. 
C. 
Es-p^ña y el ' 'Mame." 
Un gran servicio á la causa de la 
verdad y Ta justicia le ha prestado el 
brillante.;'periodista •. español, mi ami-
go queridísimo J . M . Fuentevilla, el 
notable autor do " R á f a g a s " do " E l 
Comercio.,/' .publicando su documen-
tado libro " E s p a ñ a y el Maine. ' ' 
Tiempo hacía que era necesaria la 
pu-blkacióri de un libro semejante, 
que pone en claro muchos puntos que 
la perfidia y, las malas artes se. han 
empeñado en que apareciesen tur-
bios y contradictorios. Si el infatiga-
ible obrero de la pluma, el escritor 
atildado y vibrante que ha hecho este 
libro, no hubiese trazado una línea 
más para el público, bas ta r ía la pu-
blicación- de " E s p a ñ a y el Maine" 
para que tuviese nuestro respeto y 
nuestra admiración sincera. En las 
¡horas plácidas del triunfo, como en 
las amargas de las tristezas^ es cuan-
do queremos poner la humildad de 
Muestra pluma y la rectitud de nues-
tras intenciones para loar, las mere-
cidas victorias, ó enjugar las sentidas 
lágrimas de los que han sabido inspi-
Tamos hermosa lealtad de afectos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
1 L I B R O D E R I S A 
BURLA, BURLANDO 
Este es el título de un libro que 
acaba de dar á la estampa nuestro 
apreciable compañero el ingenioso es-
cri tor Alvarez Marrón, esmeradamen-
te editado por los Sres. P. Fernández 
y Ca. 
Contiene dicho libro un bello pró-
logo de nuestro querido Director, don 
Nicolás Rivero, y una escogida colec-
ción de los artículos que el menciona-
do escritor asturiano ha venido publi-
cando en el D I A R I O DE LA M A R I N A , 
contándose entre ellos " M i Maleta," 
" G u í a del Indiano," "Aqui les , " "Fa-
ma de Rico" y otros muchos, también 
muy celebrados, sin contar con algu-
nos trabajos inéditos. 
"Bur la , Bur lando" está dedicado 
al Centro Asturiano de la Habana, 
consta de 2 0 0 páginas de nutrida lec-
tura, su precio es de sesenta centavos 
en plata y se halla á la venta en los 
siguientes puntos: l ibrería "Cervan-
tes," Galiano 6 2 ; l ibrería " L a Físi-
ca," Monte id1/? -, Sebretaría del Cen-
tro Asturiano; Administración del 
D I A R I O DE DA M A R I N A ; tienda de ropas 
" L a Elegante," Muralla y Compos-
tela; l ibrería de Wilson, Obispo 5 2 , y 
en el domicilio del autor, Merced 1 0 3 . 
Se remite por •¡jorreo mediante un 
giro postal de sesenta centavos plata 
española. 
Deseamos al chispeante autor de 
"Bur la , Burlando" un éxito feliz, tan 
feliz y afortunado como lo es en sus 
creaciones el ingenio observador j 
agudo de quien tan admirablemente 
ha sabido reproducir con la pluma di-
versos aspectos cómicos de la vida 
contemporánea asturiana. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—'Correa-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo. 
Monasterio de Santa Clara de Asis 
S O L E M N E S C U L T O S 
D í a 5 de Agosto.—A las 5 de la tarde. 
V í s p e r a s cantadas por los R R . P P . F r a n -
ciscanos y á las 7 de la noche gran Salve, 
D ía 12.—Gran fiesta de Nuestra Santa 
Madre Santa Clara , con misa solemne á 
las 9 de la m a ñ a n a , estando el panegír ico 
á cargo del M. R. P. F r a y Daniel Ibarra, 
Guardián de Guanabacoa, y oficiando los 
R R . P P . Comisario Provincial de los F r a n -
ciscanos y dos Religiosos m á s de la mis-
ma Orden. 
I>ía 13.-—A las 7 de la noche, gran Salve. 
D í a 14.—Fiesta á. Nuestro Santo Padre 
San Francisco, co.n solemne misa á las 9 
de la m a ñ a n a y Paneg ír i co á. cargo del 
R. P. F r a y Bernardo María Lopátegui . Ofi-
c iará el R. P. R r a y L u c a s de Garteiz, Comi-
sarlo de T ierra Santa. 
A las 7 de la noche gran Salve. 
D í a 15.—Fiesta de Nuestra Señora de la 
Asunc ión , con misa solemne á las 9 de la 
m a ñ a n a , estando el P a n e g í r i c o á cargó del 
R. P. F r a y Celso González. E l Altar á car-
go del M. R. P. Vicario F r a y Antonio R e -
condo. v \ 
L a Abadesa, Capel lán y S índ ico invitan á 
lós fieles á esos actos. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
9122 7-9 
Piffliióiies d é b i l e s 
Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejores resulta-
dos por el uso-de la Emulsión de An-
gier. Reduce la irr i tación é inflama-
ción, cúra la tos, sana las llagas, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago y' hace perf ecta. la ilimen-
- tación. '. . 
El Conservatorio de 
Con la brillantez que revisten siem-
pre todos los actos de este acreditado 
plantel de educación artíst ica, que di-
iige el profesor señor E, Peyreirade, 
han terminado, con la fiesta del pasa-
do lunes, los ejercicios á que la Direc-
ción del Conservatorio ha soanetido á 
?ran número de sus alumnos, presen-
tándolo^ . á la sanción del público en 
tomia de unos interesantes concier-
tos, en los'cuales se han interpretado 
^bras sinfónicas, vocales y pianísti-
cas. En; un período de veinticinco ó 
treiutas días se efectuaron seis sesio-
nes, todas..ellas con programas selec-
^ y en las cuales han hecho alarde 
de la buena educación recibida cien-
'0 veinte alumnos cursantes de . los 
1IGS primeros años y algunos de las 
clases superiores, en diferentes asig-
natura<5., 
•El Conservatorio persigue como fl-
Jalidad, muy plausible, el acostum-
•rar á sus; educandos á presentarse en 
PTOIÍCO ; y esta foimia de hacer sus 
manifestaciones de arte, trae además 
^-rejado €i estímulo entre ellos y 
postrar los progresos que durante 
e año escolar han realizado. 
^ 011 sér. todos los programas prc-
êntados á la sanción del público muy 
eresantós y muy bien combinados 
? aplaudid,.s, el último, por las obras 
^ ectas qué figuraba ti y por sus in-
le^retes-..sobrepujó en éxito á los an-
ej?ores^clcmostrándolo así la repeti-
m ^ a^nno ('e ,0s números y los 
USiastas aplausos do la numerosa 
1 S?10—'^ e0nenrrencia, 
la» ^ de esas distinciones fueron 
n Senoi,ita« Eulalia Valdés de la To-
i t P ? 5 ü a ' Angélica El cid, Merce-
Jija .ai?iZfu>1s y el joven violinista 
tivUllClQ Ortega, intérpretes , rospec-
2e T 1 6 ^ , doj • • I tnpronlu ' ' y ' ' Schcr-
" V ^ a ^ .se ," do Tsehaukmvsky; 
"Val ^lleniagnc." de Eubinstein; 
« ais caprice," de Chaminade, y 
amanee y Bolero," de Daneba. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 9 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo An-
gel 
Santos Numídieo,. Marcelino y com-
pañeros , már t i r e s ; Domiciano y Mau-
r i l io , confesores. 
San Numídieo y compañeros márt i -
res. Reinando el emperador Valeria-
no, vivían en Africa los ilustres má.r-
tires Numídieo y sus compañeros. En 
el momento , en que comenzó la perse-
cución contra la Iglesia. Numídieo que 
era el principal de todos ellos, tanto 
por su cuna como por su piedad y vir-
tud, los reunió y con suma elocuencia 
les exhortó á padecer por Jesucristo, 
diciéndoles que no era digno de lle-
var el nombre cristiano el que no. su-
piese arrostrar con júbilo y satisfac-
ción todos los castigos incluso la 
muerte. Numídieo, obtuvo de. todos 
una sola contestación y fué que per-
tenecían á Jesucristo y en él querían 
v iv i r y morir 
E l prefecto pagana loa redujo á es-
trecha prisión tan luego como supo 
que eran partidaios del Evangalio. 
Coimparecieron todos al tribunal y con 
una sola voz, robusta y llena de con-
vicción, confesaron el santo nombre 
de Jesucristo. 
Sin dilación de ningún género, fue-
ron los ilustres confesores arrojados 
al fuego, en el cual perecieron • glo-
riosamente todos, excepto San Numí-
dieo que fué milagrosamente salvado, 
siendo después presbítero de la igle-
eia de Cartago y muriendo santamen-
te en el Señor. 
E . P . D . 
E L SEÍTOE 
José ( 
Y E O U S S E T T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde del día 
de la fecha, su viuda, hijos, nieto 
y d e m á s deudos suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
encomendar sii a lma á Dios y 
a c o m p a ñ a r el cadáver desde la ca-
sa mortuoria, Romay núm. 32, al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán . 
Habana, Agosto 9 d© 1910. 
Juana Tudurí , viuda de G. C a -
, mero.—Dr. Juan J . Antonio, M a -
ría L . , Carlos y Lucrec ia Gonzá-
lez Camero y T«dur í ,—Juan . G. 
Camero y Fa l la .—José y Eduardo 
G. Camero y Rodr íguez .—Juan B. 
González Camero y E n t e n z a . — F é -
lix, José , Antonio, Carlos y L u i s 
Soublette y González Camero.— 
R a m ó n Canella.—Dr. Manuel R a -
mírez Ramos.—Paulino Gómez .— 
Dr, Eduardo Salazar.—Dr. J o s é M. 
Vega L á m a r . — D o m i n g o V. Losada. 
—Aquilino Camino. 
9186 1-9 
Se « s i l e s ? teDiias 
LIqueur 
Peres Chartreux 
V E R D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuee, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
loe Monjes Cartujo* (Peras 
Chartreux, lo* que desde su 
expu l s ión del territorio 
f r a n c é s , hanae establecida 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
obstante el hecho de quo 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n siendo 
de su exclusiva propiedad* 
su afamado producto so co-
noce hoy por el nombro do 
"LIqueur Peres Chart?e«x*' 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G I T I M O , C O N L A 
E T I Q U E T A D E E S T A B O T E L L A . 
2227 Ag. 1 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse para habitaciones y coser, menos de 
tres centenes no se coloca, peninsular, lle-
va 7 a ñ o s en el país . Cuarter ía núm. 5, ca -
lle de Colón y San Cristóbal . 
9111 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular á leche entera y tiene dos 
meses y medio de parida, con su n iña y lo 
mismo para el campo que en la Habana. 
Suárez núm. 102. 9097 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criandera con buena y abundante leche, 
reconocida y tiene las mejores referencias 
de la Habana. San Lázaro 178, informan. 
9093 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
nas peninsulares, juntas ó separadas: una 
entiende el servicio de mesa en inglés , con 
recomendaciones de las mejores familias de 
la Habana, van á cualquier punto de la 
Isla. Informan en Galiano núm. 55. 
9175 4-9 
P A R A C R I A D A O M A N E J A D O R A , S I N 
dormir en la co locac ión, desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
recomiende. T a c ó n núm. 6. 
9174 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. San Ignacio n ú m . 74, altos. 
9172 4-9 
ESPEJUELOS BARATOS 
R E S U L T A R A N CAROS 
E L D I A 5 D E L C O R R I E N T E D E S A P A -
reció de la casa T u l i p á n 8, una perra per-
diguera t a m a ñ o mediano, blanca, con man-
chas color chocolate, conoce por Diana. A 
la persona que la entregue en dicha casa 
será gratificada. 9144 4.9 
E. P. D. 
EL.SEÍ!"OE 
Beto ESMÉSÚ H i l a r 
INGENIERO ELECIRiCISIA 
Fa l lec ió en New Y o r k 
el d ía 3 del mes cu curso 
Y dispuesto su entierro para 
el día de hoy, 9, á las cuatro de 
la tarde, sus padres, abuelos (au-
sentes) ,̂ hermanos y tíos ruegan 
á sus amistades que se sirvan en-
comendar el alma á Dios y con-
currir á la casa mortuoria, Infan-
ta núm. 45, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo señalado y piadoso fa-
vor les vivirán altamente recono-
cidos. 
Habana, Agosto 9 de 1910. 
Andrés JSspantoso Cobelo.— 
Bosario Aguüar de Cobelo.—Fi-
del, Herminia, Andrés,' Aurelio, 
Luisa y María de la Luz Espan-
toso y Aguüar.—Manuel, Rafael, 
y Juana Aguüar y liamos. 
9011 1-5 
C 0 M U I Í I C A B 0 8 . 
G R A X T E A T R O 
Hoy, lúnes , 8 de Agosto de 1910. Gran 
función c inematográf ica . Notable orques-
ta. Precios populares. Permanencia volun-
tario. Siempre novedades. 
9121 l t -8 lm-9 
en 
onserva torio pire do mostrarle 
de la meritísima labor 
touen arte 
^ que su iius 
&cion y el ex,perto cuadro de pro 
to A, !ÍíUen ai'to, y .como •eomplomcn 
Que. su ilustrada y entusiasta 
¡fiís' q SG duermen sobro los laure-
^Qa 1 P;llH •-para osta Pi'iuiera quin-
• Agosto sus concursos eu op-
E L SE^GE 
M A N U E L 
d e A l d e r e t e y M o r a l e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, á las cuatro de la 
rde loa que suscriben, su* frjos, hermano, hijos políticos, familia-tarde, loa que „ 
res y amigos ruegan á sus amistades se .sirvan concurrir a la casa 
mortuoria Virtudes número 18, para desde allí acompañar el cada-
ver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 9 de Agosto de 1910. 
Francisco, Luis, Concepción y Jorge Pérez de Alderete y Zac-
¿ ¿ ^ i M ^ P r m ó é ó Pérez de Alderete y llórales —Aureho^ al-
veJrde.—Carlos de la Terga.—Pedro y Francisco Pérez de Alderete 
y Húmidos. — Boltf.. — Miguel Angel Gómez de Molina.— 
Manuel Martínez.—Dr. Luis Ortega. 
Ko se reparten esquelas. 
1-9 
9174 
¡ C A R I D A D ! E N L A A Z O T E A D E L A 
casa calle de Paula núm. 12, e s t á afligida 
con el alquiler del cuarto, la infeliz enfer-
ma L u i s a Soto, viuda de Fuente, imposi-
bilitada de ganarse la vida como antes con 
su trabajo y en terrible s i tuac ión . A c u -
dan las almas caritativas para que tengan 
misericordia con tanto penar. 
9109 « .9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación. Mercaderes n ú m e -
ro 16, altos. 9142 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca de mediana edad, que sepa cocinar bien, 
sea aseada y sola, pues se desea para dor-
mir en la co locac ión y que ayude en la 
limpieza del comedor y servir á la mesa. 
Que traiga referencias, de lo contrario es 
inúti l que se presente. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Galiano 60, altos de 
la Pe le ter ía , entrada por Neptuno. 
9135 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera que sabe de reposter ía : cocina á 
la criolla, e s p a ñ o l a y francesa, en casas 
particulares ó establecimiento: tiene bue-
nas referencias. Informarán en E m p e d r a -
do y Agular, puesto de frutas. 
9134 • 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe zurcir ropa, cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice; y una 
cocinera. San José 113, altos del alambi-
que, cuarto núm. 7. 9133 4-9 
L A V A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A E x -
tranjera se hace cargo de lavado y plan-
chado de ropa fina de señora, n i ñ a s y ni-
ños. Informarán en el Vedado, calle 11 nú-
mero 23. 9171 10-9 
U N A S E Ñ O R I T A D E C O L O R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos. Informarán en Empedrado núm. 2. 
9167 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, la de mediana edad de cocinera y la 
joven de criada de manos 6 manejadora, 
ambas con referencias. Industria n ú m . 62. 
9166 4-9 
S I N D O R M I R E N L A C O L O C A C I O N , 
desea codearse de cocinera una peninsu-
lar que sabe bien su oficio y tiene quien 
la garantice. Amargura n ú m . 37. 
9164 .4-9 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
carse de cocinera, ha estado en buenas ca-
sas y tiene buenas referencias; en la mis-
ma se coloca otra para establecimiento. 
Aguila 116B, altos. 9163 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular ó estable-
cimiento. Razón , F a c t o r í a núm. 1, altos. 
9162 4-9 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A I N -
glesa ó francesa, para cuidar dos n iños 
que caminan: tiene que haber servido en 
casa de familia educada y estar muy p r á c -
tica en el oficio, s i .no es así es inút i l que 
se presente. Buen sueldo. "Vil la C a r m i -
ta," calle 4 entre 17 y 19, Vedado. 
9161 4-9 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á la 
ciencia de escoger lentes para los que le 
falta la vista. Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la vista y gracias á és tos , consigo 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos los 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de ñíkel ó de oro. L o 
principal es la calidad de los cristales y 
la seguridad de que vienen bien á la vista. 
Espejuelos desde $1.00 hasta $21.20. R e -
conocimientos de la vista, gratis á todas 
horas. 
B A Y A 
ESPEJUELOS Y LENTES 
RÉ8I e s i M á inistafl 
C 120S alt. Jn 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio que 
tenga que cocinar y que limpiar la casa. 
Florida núm. 28. 9083 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Z a n j a 107, cuar-
to núm. 18. 9069 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. San José núm. 98. 
9055 5-7 
G R A N C R I A N D E R A D E T R E S M E -
ses, con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, teniendo buenas ga-
rant ías . Informan, Morro núm. 24. 
9056 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , sabe coser á mano y m á q u i n a . 
Neptuno n ú m . 224, colegio. 
9160 4-9 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S ^ 
tríales . Joven español , serio y activo, con 
inmejorables referencias, se ofrece para 
Tenedor de Libros, corresponsal ó v ia jan-
te, preferible para la Habana. Dirigirse 
á P. Ribas, Apartado 956, Habana. 
9159 4-9 
M \ m Apncia áe Colocaciones 
Vl l laverdé y Ca . , O'Reilly 13, Te l é fono 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Es te Centro faci-
lita, con recomendaciones, lo mismo para 
é s ta que para toda la Isla, criados de am-
bos sexos, dependencias al comercio y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
9096 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea joven, ha de ser peninsular. 
Lampari l la 88. 9129 4-9 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, de 3 me-
ses, una con su n iño que se puede ver y la 
otra recién llegada: tienen quien las re-
comiende. Informan en Aguila 116A. 
9127 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la garantice, menos de tres cen-
tenes no se coloca. Informarán en Tejad i -
llo núm. 52. 9126 4-9 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de rhanejadora de un niño 
ó dos: no tiene grandes pretensiones. P l a -
za del Vapor 23 y 24, por Galiano. 
9157 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: saben cumplir con su obl igac ión . 
Carmen núm. 46. 9156 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, de un mes, 
pudiéndose ver su niño. In formarán en 
Morro núm. 5A. 9152 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chita de 14 a ñ o s para ayudar á los queha-
ceres de lina casa ó a c o m p a ñ a r á una se-
ñora: es formal y tiene quien responda 
por ella. Informarán, calle 8 entre 19 y 21, 
Vedado. 9151 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que tenga experiencia y 
recomendaciones escritas de las casas en 
que haya estado, para servir á un matri -
monio sin hijos. Sueldo $15 plata y ropa 
limpia. Calle: 1 n ú m . 53, entre 12 y 14, V e -
dado. 9125 . 4 - 9 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar familia de moralidad: cocina á 
la criolla y española , tiene quien la ga-
rantice, no se queda en el acomodo. Infor-
man en San Ignacio 55. 
9124 4-9 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lor desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, dando informes de su conduc-
ta. Municipio núm. 8, en J e s ú s del Monte. 
9119 4-9 
""UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar y con buenas referencias, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio. 
Dragones núm. 10, esquina á Amistad. 
91Í8 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le-
che, de 3 meses. Informan en Monte n ú -
mero 2A. 9117 4-9 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
lar de criado de manos ó portero: entien-
de de limpieza de a u t o m ó v i l e s y algo de 
jardín. San Rafael 108, altos. 
9115 4-9 
D E S E A C O L O G A R S E U N A C O C I N E R A 
en general y repostera, peninsular, en casa 
de comercio ó particular: cocina á la es-
pañola y criolla, es limpia y sabe bien su 
obl igación, teniendo buenas referencias. 
Aguacate n ú m . 19, dan razón. 
9114 4-9 
U N A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de criada de manos 6 maneja-
dora: duerme en la co locac ión y desea que 
sea familia de moralidad. Dir í janse á Pe-
ña Iver núm. 12, cuarto n ú m . 23, altos. 
9112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones. Belascoafn 119. 
9110 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que sepa cumplir su obli-
gac ión, calle 17 núm. 13, entre L y M. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
A 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una criada peninsular que tienen buenas 
referencias. Informan en Bernaza núm. 49 
910S 4-9 
D E C R I A D A S D E M A N O S O M A N E J A -
•doras, deesan colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares que tienen quien las garantice. San 
Ignacio n ú m . 24, cuarto núm. 9, altos. 
" 9107 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E 
jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Lampar i l l a 
núm. 86, cuarto núm. 23, altos. 
9106 4-9 
P O R $3 A L M E S 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E T I E N E A L G U -
nas horas desocupadas, desea hacerse cargo 
de unas cuantas n i ñ a s para darles clases 
de ins trucc ión primaria, se e n s e ñ a rel i -
gión, etc. Industria 39. 
9148 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola para limpiar cuartos, coser ó ma-
nejar n iños . Informan en L u z 91. 
9146 4-9 
C O C I N O C O N E L M A S A L T O E S M E R O 
á la criolla, francesa y española , con per-
fección, buenas recomendaciones de mora-
lidad y prác t i ca de las casas en donde he 
trabajado como buen cocinero, de color. 
Zulueta y Animas, bodega, aviso. 
9145 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia, dormir en el 
acomodo y ayudar á hacer la limpieza.~Ca-
lle K entre 19 y 21, Vedado. 
9057 4-7 
S E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z D E 
sastre adelantado: se le dará buen suel-
do. F a c t o r í a núm. 1. 9064 4-7 
* ~ P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece un joven español con conocimientos 
en contabilidad. Dirigirse á Mural la n ú -
mero 9, L a Franc ia . 9062 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, de cocinera. Escobar 103. 
9060 4-7 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
de cuatro meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. S u á -
rez núm. 105. 9059 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R » B -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante y bien recomen-
dada. Consulado núm. 38, bodega. 
9058 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D 
que sabe coser y zurcir con toda perfec-
ción, desea colocarse en un hotel de en-
cargada; es de todo respeto y moralidad. 
Tiene los mejores informes. D a r á n razón. 
Obispo 36, bajos. 9086 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora ó criada de manos, jo -
ven, peninsular y tiene quien la garantice. 
Inauisidor núm. 3, altos. 
9035 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O T . O C A R -
se de cocinera y reposterá á la francesa, 
española y criolla, teniendo quien la re-
comiende. Mis ión núm. 33. 
903Í 4-6 
SE- . N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á los d e m á s quehaceres y duerma en 
la casa. H a de dar referencias. Buen suel-
do y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
9048 4-6 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E ~ C C ~ 
lor: sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. Galiano 37, bajos. 
9047 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de dos meses y reconocida 
por m é d i c o : es rec ién llegada de E s p a ñ a , 
muy car iñosa con los n i ñ o s y con buenas 
referencias, Apodaca núm. 17, á todas ho-
ras, altos. 9082 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E P E -
SO y con recomendaciones, en Consulado 18, 
bajos. 9070 4-7 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada para comedor, que sea limpia, t r a -
bajadora y buen carácter . Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Sal ida cada 15 días . 
Informarán, calle 15 entre A y B , Vedado. 
9067 4-7 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
fina, que sepa coser y traiga referencias, 
para una señora sola. "Vil la Josefina," 
Calzada esquina á I , Vedado. 
9066 4-7 
Antigna Agencia fdeAguiar 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090 
E s la que tiene todo cuanto personal ne-
cesiten lo mismo las familias que el p ú -
blico en general, para cualquier punto de 
la isla. Aguiar 71, J . Alonso. 
9089 8-7 
A M E D I A O L E C H E E N T E R A , D E U N 
mes, desea colocarse una criandera penin-
sular,' cóñ referencias. San Lázaro n ú m e -
ro 293. 9046 4-6 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
fonda que sea inteligente y liviano y un 
muchacho para la cantina de la misma, 
que sepan leer y escribir. Sueldo $15 y $S. 
Informarán en la P laza del Vapor, bode-
ga de Planas. 9053 4-6 
U N A . P E N I N S U L A R D E .. M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cria.da de manos" 
sabe cumplir con su obl igac ión y no se 
coloca menos de tres centenes. Informan 
en la Calzada de J e s ú s del Monte núm. 15S, 
á todas horas. 9021 4-6 
""ÜN B U E N C R I A D O D E MA_ÑOS D E -
sea co locac ión enrcasa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenos informes de las casas en don-
de h a estado. Egido número 9, la encar-
gada. 9020 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para la limpieza de dos habitaciones y 
cuidar unos niños . Se exigen referencias. 
San J o s é 36, altos, por San Nico lás . 
9019 . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C H I Q U I T A 
peninsular de 12 años para cuidar un n i -
ño ó ayudar á los quehaceres de una casa. 
Informan, Monte núm. 2A, á todas horas. 
9041 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, juntas, si es posible, de criadas de 
manos 6 manejadoras: e s tán aclimatados, 
son cumplidos y tienen quien las garantice. 
San Miguel núm. 69, bodega. 
9090 4.7 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A P A M I -
lia, una criada peninsular que es té acos-
tumbrada al servicio y sea muy limpia. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Aguiar 50, 
altos. 9039 4-6 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sea fino y trabajador y traiga 
referencias de d^jnde haya servido, de no 
ser así, que no se presente. Paseo 25, a l -
tos. Vedado. 9004 4-6 
N U E V A M £ D 3 C M C B é * S DES* 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAIÜDOS. EMBARAZOS gástricos é íntesiinalet, 
D I S P E P S I A S . HIPOOCNDFÜA ALMORRANAS. AP- CCiOMES del HCSADO etc. 
. P Í L D ^ B ^ de A P H O O I N E » A ¥ i ^ 
nurgante & base de Bourdaine (frángula) no drasheo, no teniendo 
ios inconTenientftíi de los purgantes salinos, ncibar, escomónea 
Jalapa, coloquíntida, señé, etc.. con cuyo uso el estrefiímiento no 
tarda en hnrerse más pertinaz. 
La APHOOINE DAVID no provoca ni náuseas, 01 cólicos Pnpdí» prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. ? icooauiozoaa 
T>' C.DAVID R A B O T , f ye 1'CI.,Ex Int.de los Hosp de Pirit.en COURBEVOIE.cerca rfg PARIS. 
'**At*A . w . 4, .xoiti SARRA. « HIJO V toda* W ™ " " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular con buena leche y abundante. 
Informan en San Francisco 32, J e s ú s del 
Monte: 9103 4-9 
^ P A ^ ' Á S U Ñ T O S D E F A M I L I A S E ~ D E ~ 
sea saber el paradero del joven Francisco 
Sagastibelsa y Simavilla. Calle de Martí 
núm. 63, Guanabacoa. 9100. 4-9 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , C O C I N A A L A 
! criolla, sale á cualquier punto de la Is la 
y si es para el campo quiere buen sueldo; 
no tiene familia. Habana núm. 136. 
afta» " 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A R T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr F O O A R D , Químico del Instituto 
Pas tear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E M E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L l D Q Q 
DOSIS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua, para todos usos. 
P O L V O 
A L 
*2E S U S T I T U Y E V S U P R I M E EÚ O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32. me des MathurJns, PARIS 
Dapó.uos <ux todas las W u a s Casas de «LA H A B A N A 
! 2 DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 9 de 1910. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S S ^ : 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O g S E X O S 
K C O 
A S a l v a d o r R u e d a 
Epico poeta, 
timbre de una raza, 
orgullo de un pueblo que adora tu ritmo 
con amor profundo de novia romántica; 
quiero que la trova de mi l i ra humilde 
llegue á tu conciencia, eual las marejadas 
de mil impresiones 
que penetran al fondo del alma 
del noble creyente, 
al oir los ecos de antífona sacra; 
quiero que mi plectro desgarre el marasmo 
que el olvido glacial le depax-a, 
y desborde al punto los raudos raudales 
del armónico Niágara ; 
quiero que mi pluma trace los encantos, 
sus mejores galas,-
para urdir el sencillo homenaje 
con que un pueblo venera tu grandeza magna, 
épico poeta, 
timbre de una raza, 
que has traído la miel en los labios, 
la verdad en tu docta palabra, 
E l vibrar de tu l i ra sonora, 
el rumor de tu fuente Castalia, 
el emblema genial de tu vida 
y un fraterno abrazo de Amor y Esperanza. 
Tú has divinizado, 
con el don sublime de tu frase mágica, 
la deidad de la egregia española 
que nació en el viejo mediodía de España, 
•.íonde brilla el fulgor meridiano 
Y musita el cerúleo Grúa diana 
áonde eleva su pétrea figura 
•el palacio morisco de Alhambra. 
Bosquejada en el iris glorioso 
del Arte dilecto del mago Petrarca, 
al través del cristal de t u endecha, 
á pesar de la inmensa distancia, 
yo la he vislumbrado, 
reina idealizada, 
envuelta en el regio mantón de Manila, 
.saturada de altiva arrogancia, 
con su talle gentil de palmera, 
con sus ojos de dulce mirada, 
con su aspecto de Virgen María 
y su boca de vivida grana, 
reclinando en la reja florida 
llena de arabescos, lien a de guirnaldas, 
su cuerpo divino, manojo do hechizos, 
su cuerpo divino de mística gracia, 
aguardando ert la plácida cita, 
al mancebo esbelto que venía á iniciarla 
entre los secretos de un. querer que es gloria 
y que muchas veces es puñal que mata. 
En la red de tus versos rebeldes 
un mundo palpita de belleza plástica, 
y se escucha el rumor de la Flora 
al besar Favonio'/su mejilla glauca; 
y se escucha el monótono ruido 
del manso arroyuelo que entre quejas pasa; 
el temblor de las olas rugientes; 
el sonido de loca cascada; 
estridores del ábrego rudo; 
explosiones del ronco Sorata; 
y se escucha el murmurio armonioso 
que producen las gotas de agua 
al caer en el mármol bruñido 
de la fuente clara 
que, como un centinela perpetuo, 
se encuentra en el patio de la vieja casa, 
donde la Leyenda, 
y la antigua Heráldica 
han tendido el crespón del Misterio 
*obre los recuerdos de una historia trágica. 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s , H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
9040 8-6 
T Y P E W R I T E R . — S E S O L I C I T A U N A 
J o v e n q u e e s t é a l c o r r i e n t e de l o s t r a b a j o s 
de o f i c i n a y e s c r i b a e n m á q u i n a , q u e a s i s -
t a p u n t u a l m e n t e á l a s h o r a s de o f i c i n a y 
t e n g a p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s q u e l a r e c o -
m i e n d e n . Se p r e f i e r e q u e h a b l e e l i n g l é s . 
C u b a n ú m . 5 1 . 8984 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a , p r e f i r i e n d o c a s a de c o -
m e r c i o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a -
r á n en E g i d o n ú m . 9. 8996 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
r á q u e s e p a c o r t a r y c o s e r p o r figurín, q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s y d u e r m a e n l a c o l o -
c a c i ó n , de n o se r a s í q u e n o se p r e s e n t e . 
C o n s u l a d o 22, a l t o s . 8990 4-5 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E T O D A 
c l a s e de r o p a , s o l i c i t a l a v a d o p a r a h a c e r -
l o en s u casa , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n -
t i c e . D r a g o n e s n ú m . 38, b o d e g a , d a n r a z ó n . 
8983 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S T A Y U -
d a r en l a c o c i n a 6 l a l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 135. 8982 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B N I N -
s u l a r e n S a n B u e n a v e n t u r a e s q u i n a á S a n -
t a C a t a l i n a , V í b o r a . 8975 8-4 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E E t N 
r o p a desea c o l o c a r s e e n b u e n t a l l e r , ó e n 
c a s a p a r t i c u l a r c o m o c o s t u r e r a , t r a b a j a n -
do t a m b i é n e n l e n c e r í a fina. D i r i g i r s e á 
l a S r a . F u s t e r , H a b a n a 109 y 1 1 1 , a l t o s . 
8973 4-5 
C O M E R C I A N T E S . — J O V E N S E R I O Y 
a c t i v o , c o n g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s c o m e r -
c i a l e s , desea c o l o c a r s e e n i m p o r t a n t e c a s a 
de d e n t r o ó f u e r a de l a c a p i t a l , c o m o T e -
n e d o r de L i b r o s , c o r r e s p o n s a l ó v i a j a n t e . 
Se d a r á n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y r e c o -
m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e á L . F u s t e r , H a b a -
n a 109 y 1 1 1 , a l t o s . 8972 4-5 
S A N N I C O L A S N ú m . 1, b a j o s , se s o l i -
c i t a u n a m a n e j a d o r a , b l a n c a ; c a s a c o m i -
da , r o p a l i m p i a y d o s c e n t e n e s . 
8951 8-4 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S S E O F R E C E 
p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d d e u n a c a s a 
de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r e n l a s h o r a s de 
8 á 12 de l a m a ñ a n a y de 6 á 8 de l a t a r d e , 
t a m b i é n p a r a e s c r i b i r e n m a q u i n i l l a . I n f o r -
m a r á n e n M e r c a d e r e s 1 6 % , e l e n c a r g a d o . 
8876 8-3 
X i K T T : E 3 l E P L I E S Í S - A . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r P e d r o M i n g o l a r r a , q u e h a c e des 
a ñ o s t r a b a j ó e n M a t a n z a s ; e l q u e p u e d a 
d a r n o t i c i a s se l e a g r a d e c e r á . E s c r i b a á 
L o r e n z o U r r u t i a , C o m e r c i o n ú m . 26, M a -
t a n z a s . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 ' 15 -29 J l . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 1 1 , a l -
t o s , e l s e ñ o r E z q u e r r o . 
8772 1 5 - 3 1 J l . 
T E N E E I O R B E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s át 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t e s , 
p o r S a n N i c o l á s . A . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
d e l s e ñ o r G r e g o r i o A r g u i ñ a r e n a B o o , q u e 
h a c e 7 a ñ o s se h a l l a b a en l a H a b a n a . 
D i r i g i r s e á P i n a r d e l R í o , M a r t í 136. 
C 2066 2 6 - 1 4 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S É ^ 
ñ o r i t a ó v i u d a de c a p i t a l , u n j o v e n e x t r a n -
j e r o , i n s t r u i d o , q u e t i e n e u n i n g r e s o m e n -
s u a l de c i e n t o v e i n t e pesos . A s t o r g a y R o s , 
A m i s t a d 154, a l t o s . 
8454 26-23 J l . 
Dinero é Hipotecas 
¡Salve orfebre sublime que en oro 
tus estrofas labras; 
".dmirable cantor que has ceñido 
á tu frente el laurel de la Fama; 
épico poeta 
timbre de una raza, 
que .has traído la miel en los labios, 
la verdad en tu docta palabra, 
el vibrar de tu l i ra sonora, 
el rumor de tu fuente Castalia, 
el emblema genial de t u vida 
y un fraterno a b r a z o de Amor y Esperanza! 
M I G U E L A. M A C A U . 
Matanzas, 1910. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A -
fción. Conoce T e n e d u r í a de L i b r o s , c a r p e -
l a , m e c a n o g r a f í a , c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r -
c i a l , e n t i e n d e e l f r a n c é s y e s c r i b e e l es-
p a ñ o l c o r r e c t a m e n t e . D e s e o c o l o c a c i ó n en 
O f i c i n a ú a l m a c é n , s i n p r e t e n s i o n e s de s u e l -
d o . C u a t r o a ñ o s en C u b a y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e á M o n t e 180, a l t o s . 
9018 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o 
n ú m . 115, a l t o s . 9049 4-6 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
n o de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , p r á c t i c o y q u e 
h a v a t r a b a j a d o en c o l e g i o s . C a l l e B es-
q u i n a á 2 1 , V e d a d o , de 10 á 1 1 . 
9017 4-6 
U N A C R I A N D E R A I f c E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o : t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . L u c e n a n ú m . 8. 
9016 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , l l e v a 
s e i s m e s e s e n e l p a í s , t i e n e b u e n a l e c h e y 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l 
M o n t e 503. 9013 6-6 
D E C R I A N D E R A - A L E C H E E N T E R A " , 
de c i n c o meses , desea c o l o c a r s e u n a p e -
n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
A n i m a s n ú m . 1 7 3 B . 
9005 4-6 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A ^ 
d r i d , desea c o l o c a r s e j u n t o , é l de c r i a d o 
6 p o r t e r o , e l l a p a r a c o c i n a 6 c r i a d a : s a b e 
c o s e r b i e n , t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n , 19 n ú m . 12, e n t r e F y G, V e d a d o . 
9036 4-6 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2232 A g . 1 
G U S T O S A a c e p t a r á s e ñ o r a j o v e n , v i u -
d a , e d u c a d a , c u b a n a , o c u p a c i ó n en f a m i l i a 
r e s p e t a b l e q u e v a y a a l N o r t e , t a n t o p a r a 
l a b o r e s y c o s t u r a de s u s e x o y a l g o p a r a l a 
c o n f e c c i ó n de s o m b r e r o s de s e ñ o r a s , c o m o 
t a m b i é n p a r a e n s e ñ a r á n i ñ o s l a s p r i m e r a s 
l e t r a s , s i e n d o c o n d i c i ó n p r e c i s a c a m b i a r r e -
f e r e n c i a s á s a t i s f a c c i ó n . P o r c o r r e s p o n d e n -
t i a á M . M . , A p a r t a d o 1386. 
i 8008 —• 1 , ._>*- i -r - 4 . 5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 163. 
9009 4 -6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n e n c a s a de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a 
d e m a n o s ó l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y p u e d e d a r r e -
f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a 84. 
8965 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O -
v e n , s i n h i j o s , de sea e n c o n t r a r u n a ca sa , 
é l p a r a p o r t e r o 6 c r i a d o d e m a n o s y e l l a 
p a r a p l a n c h a r y p e i n a r . N o h a y i n c o n v e -
n i e n t e e n i r a l c a m p o . D a r á n r a z ó n e n S a n 
I g n a c i o n ú m . 83, b a j o s . H a b a n a , p r e g u n t a r 
p o r A n t o n i o A g u s t í . 8964 5-5 
U N A E X T R A N J E R A D E M E D I A N A 
e d a d , r e c i é n l l e g a d a d e l i n t e r i o r , d e s e a c o -
l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , t e n i e n d o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e á F . V i l l a n u e v a , T e n i e n t e - R e y n ú m . 
77, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m . 15. 
8999 4 -5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r q u e e n t i e n d e d e c r i a d o d e m a n o s , 
c a m a r e r o , f e r r e t e r í a y d e p e n d i e n t e d e f o n -
d a , s a b e l e e r y e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e y 
e n t i e n d e de m a q u i n l t a . T i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n l a f o n d a L a A u r o -
r a . D r a g o n e s 1, á t o d a s h o r a s , e n l a c a r -
p e t a . 8998 4-5 
E N B E R N A Z A N ú m . 46, A L T O S , S E S O -
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s : s u e l d o d o c e 
p e s o s y r o p a l i m p i a : h a de p a s a r f r a z a -
d a á los s u e l o s de m o s á i c o s . 
8995 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
d o de m a n o s , p r á c t i c o e n es te s e r v i c i o , p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n G a l i a -
n o n ú m . 37. 9001 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e , h a e s t a d o e n q u i n t a de s a l u d , n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o y 
a s i s t i r e n f e r m o s , p a g á n d o l e e l v i a j e de i d a 
y v u e l t a : t a m b i é n de c r i a d a de m a n o s . I n -
f o r m a n en V i v e s 157, c u a r t o n ú m . 12. 
9000 4-5 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a e l p a r d o M a r c i a l M a c h a d o , de J e s ú s d e l 
M o n t e . L o s o l i c i t a c o n u r g e n c i a E u s e b i a 
P e d r o s o , v e c i n a de S a n L á z a r o n ú m . 73. 
9002 4-5 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E S E A 
m u y s e r i a y t e n g a m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , p a r a e s t a r c o n u n a s e ñ o r i t a e n f e r -
m a . H a de r e u n i r t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e x -
p u e s t a s , s i n o es i n ú t i l q u e se p r e s e n t e . 
C o m p o s t e l a 114A, a l t o s , d e 1 á 3 de l a 
t a r d e , _ 8989 . . ^ - 5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . - A L 7 P O R 
l ' ;0 desrJe ?3&0 h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d 
s o b r e casas en e s t a c i u d a d , J e s ú s d e l M o n -
tS. C e r r o y V e d a d o , c o n v e n c i c n a l . C a s a s 
e n v e n t a d e s d e $2,000 h a s t a $60,000. E s -
p e j o , . O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
9153 4 -9 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R S O -
b r e m u e b l e s , d e j á n d o l o s en s u casa , e n 
c a n t i d a d e s de $50, $100, $150 y $200. M a r -
t í n e z y S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 9 á 1 1 y de 
1 á 4. 9076 4-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 
7 p o r 100, c o n o t r a s g a r a n t í a s , l o f a c i l i t a 
A l b e r t o P u l g a r ó n , q u i e n p o r e s t a r de r e -
g r e s o de su v i a j e h a v u e l t o á h a c e r s e c a r -
go de s u o f i c i n a de E m p e d r a d o 46. 
8966 4-5 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , á m ó -
d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b l e s , p r e n d a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s q u e n i n g u n a d e l g i r o . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . Se s u p l i c a q u e e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n ó p r o r r o g u e n l o s c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
F a c i l i t o d e s d e $100 á $1,000 y s o b r e a l -
q u i l e r e s , h i p o t e c a s . H a b a n a , V e d a d o , C e r r o 
y J e s s ú d e l M o n t e ; d e s c u e n t o l e t r a s y p a -
g a r é s ; c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s , b o -
d e g a s y c a f é s . O r b ó n , C u b a n ú m . 32. 
7766 26 -8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 P E S O S 
a l 7 y 8 p o r 100 en h i p o t e c a . V e n d o c a s a s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s de l a H a b a n a . V é a m e 
ó e s c r í b a m e u s t e d . G a r a n t i z o t o d o s m i s n e -
g o c i o s y c o b r o m í n i m a c o m i s i ó n . R e i n a . 63, 
á t o d a s h o r a s . 
8042 26 - 14 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a e n l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
7538 5 2 - 3 J 1 . 
Venta te fliMst! 
VERDADERA GANGA 
P r o c e d e n t e de u n a f a m i l i a q u e se e m b a r -
ca , se v e n d e e n j u n t o ó p o r p i e z a s , s u m o -
b i l i a r i o , c o m p u e s t o de c a m a s , e s c a p a r a t e s , 
l a v a b o s , p e i n a d o r e s , a p a r a d o r e s , m e s a s . 
I d e m de n o c h e , s i l l a s , c u a d r o s , e tc . , e n B e -
l a s c o a í n e s q u i n a á S a l u d , l o c a l a c a b a d o d e 
c o n s t r u i r y p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
q u e se a l q u i l a . H o r a s , de 8 á 1 1 ' a . ra. y 
de 1 á 5 p . m . 9187 8-9 
E N C A L L E C O M E R C I A L , A U N A C U A -
d r a do I V l u v a l i a , v e n d o u n a c a ^ a de a l t o y 
•balo , i n c e i ' i c n d i e n t e s , y en c a d a u n o s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s c o r r i d o s y c c ' n e d o r a l 
f< n d o , p i s o s de m o s á i c o s , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y a z o t e a . G a n a $153.70. P r e c i o ú l t i m o , 
$17 000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, ce 3 á 5. 
9154 4-9 
T E R R E N O S E N I N F A N T A . — S E V É Ñ ^ 
de e l t o d o ó se d e t a l l a p o r c u a r t a s p a r t e s , 
l a m a n z a n a de t e r r e n o s i t u a d a e n t r e l a s 
c a l l e s d e S a n R a f a e l y S a n JosOl m i d e 
6,542 m e t r o s y e s t á l i b r e de g r a v a m e n . I n -
f o r m a r á , M a n u e l de A g ü e r o , C h a c ó n - n ú -
m e r o 25, de 12 á 2. 9065 8^7 
E N " 3^000" P E S Ó S~V E N D E M O S ^ Ü N A "c A T 
s a c o n s a l a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o , m o d e r n a , t o d a e l l a d e a z o -
t e a . M a r t í n e z y S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 9 
á,' 11 y de 1 á 4. ^075 4 -Z 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
( i u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T E N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén t Papelería, Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
2235 A g . 1 
C A S A S B A R A T A S , E N $6,000, D E A L -
t o y b a j o , n u e v a , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , á 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l M o n t e , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . M a r t í n e z y S a r d á , 
M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 y d e 1 á 4. 
9074 4-7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O , C A L L E 
de L í n e a , u n a c a s a n u e v a , e n $7,750; o t r a 
e n l a c a l l e 4, e n t r e 19 y 2 1 , á l a b r i s a , 
r e n t a $75, e n $10,000; l a s dos s o n s u m a -
m e n t e b a r a t a s . I n f o r m e s , M a r t í n e z y S a r -
d á , M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9073 4 . 7 
A M I S T A D , C A S A N U E V A , A L A B R I -
sa, $14,000; C á r d e n a s , e s q u i n a , c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , de a l t o y b a j o , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , $14,000. 
M a r t í n e z y S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 
y de 1 á 4. 9072 4-7 
V E N D E M O S , E N B U E N A S C O N D I C I O -
nes , b o d e g a s d e $1,200 á $4,500, é s t a h a c e 
u n d i a r i o de $55; c a f é s de $2,200 á $8,000, 
es te ú l t i m o se r e s p o n d e á $65 d i a r i o s . I n -
f o r m e s , M a r t í n e z y S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 
9 á 11 y de 1 á 4. 9077 4-7 
L E C H E R I A , B I E N S I T U A D A . — V E N D E -
m o s u n a e n $500, o t r a e n $1,200, h a c e 12 
a ñ o s q u e e s t á e s t a b l e c i d a . M a r t í n e z y S a r -
d á , M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9079 4-7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O , U N S O -
l a r c o n 6 h a b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a , á 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a : t i e n e 19 p o r 37. 
R e n t a $48. I n f o r m e s , M a r t í n e z y S a r d á , 
M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 y d e 1 á 4. 
9080 4 -7 
E S T O E S G A N G A . E N $2,200 S E V E N -
de u n a c a s a á c u a d r a y m e d i a de l a C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , s a l a , s a l e t a , 4 h a -
b i t a c i o n e s m á s u n a s a l a a l f o n d o . R e n t a 
6 c e n t e n e s . M a r t í n e z y S a r d á , M o n t e 1 5 B , 
de 9 á 11 y d e 1 á 4. 9078 4-7 
SE VENDEN 
l i b r e s de g r a v a m e n y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s , 134,202 m e t r o s c u a d r a d o s 6 u n a 
6 dos t e r c e r a s p a r t e s d e e l l o s , a l s i t i o J e -
s ú s d e l M o n t e , p a r t i d o de L u y a n ó , l i n d a c o n 
H e n r y C l a y , c u y a t o t a l s u p e r f i c i e es u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a q u e se t i t u l a " E l B l a n -
q u i z a r de l a s C a s a s . " E s t á n d i v i d i d o s p o r 
l a C a l z a d a de L u y a n ó y l e s p a s a l a l í n e a 
e l é c t r i c a q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o , c o n f r e n -
t es á l a s c a l l e s de S a n J o s é , Q u i r o g a y o t r a s 
y á 350 m e t r o s de l o s t r a n v í a s d e J e s ú s 
d e l M o n t e . E l p r o p i e t a r i o , A n t o n i o T e n o -
r i o , i n f o r m a e n P r a d o 44, de d i e z y m e d i a 
de l a m a ñ a n a á t r e s de l a t a r d e . 
9026 8-6 
U s t e d n o d e b e p e r d e r e s t a o p o r t u n i d a d 
de c o m p r a r u n a i m p r e n t a m u y b u e n a e n 
u n p r e c i o m u y b a r a t o . F a c t o r í a 30. 
9022 16-6 A g . 
P A R C E L A S 
de 5 p o r 23 -90 m e t r o s á $530, á u n a c u a -
d r a de H e n r y C l a y , c o n a g u a , c a l l e , a c e r a 
y c l o a c a s i n censos . D u e ñ o J u s t i c i a y 
C o m p r o m i s o . 9045 4-6 
E N L U Y A N O , 
f r e n t e á H e n r y C l a y , v e n d o d o s p a r c e l a s de 
t e r r e n o c o n 800 y 600 m e t r o s , e s q u i n a s . L a 
n u e v a l í n e a p a s a p o r a l l í . Si:a c ensos . D u e -
ñ o , J u s t i c i a y C o m p r o m i s o , R e p a r t o " O j e -
d a . " 9042 4 -6 
E S Q U I N A N U E V A 
. V e n d o u n a c o n s a l a , s a l e t a , 4|4, s e r v i c i o 
m o d e r n o , e tc . , á u n a c u a d r a d e l L u y a n ó y 
de H e n r y C l a y , e n g a n g a . D u e ñ o , J u s t i c i a y 
C o m p r o m i s o , R e p a r t o " O j e d a . " 
9043 4-6 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
E n M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , S a n t a 
A n a , L u c o , J u s t i c i a , H e r r e r a , e tc . , s i n g r a -
v á m e n e s , c o n a g u a y a l c a n t a r i l l a d o , e n t r e 
l a s n u e v a s l í n e a s d e l L u y a n ó y C o n c h a . 
J u s t i c i a y C o m p r o m i s o , i n f o r m e s . 
9044 4 -6 
S E D A N $9,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca r ú s t i c a , p r e f i r i é n d o s e l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú m . 37, 
de 9 de l a m a ñ a n a á 3 d e l a t a r d e . 
9028 4 -6 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
R e p a r t o R i v e r o , V í b o r a , G e r t r u d i s y S e -
c u n d a , e s q u i n a d e f r a i l e . O t r o s t r e s e n 
A v e n i d a y C u a r t a . Se v e n d e n j u n t o s ó se -
p a r a d o s . I n f o r m e s , C a l z a d a n ú m . 418, V í -
b o r a . 8971 8-5 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N 
b u e n b a r r i o y c o n b u e n a s e x i s t e n c i a s ; p o r 
t e n e r q u e m a r c h a r e l d u e ñ o p a r a e l e x -
t r a n j e r o . M o n t e n ú m . 123. 
8918 8-4 
B E F I N C A R U S T I C A 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a p o r 
e l i n g e n i o d e f a b r i c a r a z ú c a r n o m b r a d o 
" H a t i l l o , " c o n t e r r e n o s a n e x o s de l a s p o s e -
s i o n e s M a n i e l , L a s C h i v a s y P a r a í s o , f o r -
m a n d o t o d o ' u n a c a b i d a a p r o x i m a d a de 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . D i c h a finca e s t á 
s i t u a d a en e l b a r r i o de l a C o n c e p c i ó n d e l 
t é r m i n o M u n i c i p a l de P a l m a S o r i a n o , P r o -
v i n c i a de O r i e n t e , ) t i e n e c o n d i c i o n e s p a r a 
e l a b o r a r 30,000 sacos d e a z ú c a r , posee a l a m -
b i q u e , f e r r o c a r r i l - p r o p i o , i n t e r i o r , de v í a 
e s t r e c h a y e s t á c r u z a d o p o r e l r a m a l d e l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l de S a n L u i s á P a l m a 
S o r i a n o , c o n e m b a r c a d e r o á 600 m e t r o s de 
l o s b a t e y e s . 
P u e d e n f a c i l i t a r s e c u a n t o s d e t a l l e s se i n -
t e r e s e n en e l e s c r i t o r i o de l o s d u e ñ o s de 
d i c h a finca, C r i s t i n a b a j a n ú m . 4, S a n t i a g o 
de C u b a . 
C 2296 
J . B U E N O & C a . 
E n L i q u i d a c i ó n 
15-5 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E S -
c o b a r 29, c e r c a d e l M a l . e c ó n , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , 5|4 b a j o s y d o s a l t o s , t o d a de a z o -
t e a c o n d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . Y n ú m . 1"), 
V e d a d o , i n f o r m a n . S i n c o r r e d o r e s . 
8979 4_5 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
E n $40,000 se v e n d e u n c h a l e t de d o s p i -
sos, á p r u e b a de f u e g o , c e r c a n o á l a s d o s 
l í n e a s , l o m a d e l V e d a d o , c o n a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , g a s e l e c t r i c i -
d a d , d e p a r t a m e n t o s s a n i t a r i o s , s e r v i c i o de 
c o c h e , l a v a n d e r a s y c u a r t o s de c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 214, p a r a I . J K 
_ 8 9 7 7 4-5 
S E V E N D E U N A C A S A E N O F I C I O S , 
c e r c a d e l m u e l l e de C a b a l l e r í a , c o n 20 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 3 7 % d e f o n d o , e n $41,000 
en o r o e s p a ñ o l , l i b r e s p a r a e l v e n d e d o r . N o 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . B a r a t i l l o n ú m . 9, 
a l t o s . 8976 4_5 
S e v e n d e e n S 3 9 7 0 0 
l i b r e d e g r a v a m e n , y b u e n a t i t u l a c i ó n , l a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , l o s a p o r t a -
b l a , c o n e n t r o n q u e á l a c l o a c a , E s t r e l l a 179, 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , e s t á d e s a l q u i -
l a d a p a r a q u e e l c o m p r a d o r p u e d a v e r l a 
s i n d i f i c u l t a d . L a l l a v e a l l a d o , d i r i g i r s e 
á S á e n z de C a l a h o r r a , e n P r o g r e s o n ú m . 26. 
8956 8-4 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
v e c i n d a d c o n 16 c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s 
q u e no t i e n e n m á s q u á t r e s a ñ o s d e c o n s -
t r u i d a : e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e 16 e n t r e 
17 y 19. I n f o r m a r á n en L í n e a 113, ó sea 
e n t r e 12 y 14, t i e n d a de r o p a s . V e d a d o . 
8942 10-4 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
c o n 14 c u a r t o s y d o s c a s i t a s q u e t i e n e n 
c u a t r o a ñ o s de c o n s t r u i d a s , e s t á s i t u a d a en 
l a c a l l e 6 n ú m . 15 ó sea e n t r e 13 y 16. I n -
f o r m a r á n e n L í n e a n ú m . 113 e n t r e 12 y 14, 
t i e n d a de r o p a , v e d a d o . 
M / U ' 10-4 
I L A Z I L I A . - S O M E Z M L E F 0 1 i s g f 
t E s l a c a s a q u é d a m á s d i n e r o p o r r o p a s . a i h Q i 
$ j a s y o t r o s e f e c t o s . j 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N | 
J . - h - m • ^ ^ ^ ^ i ' ^ H 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ ^ 
u n a c a s a e n R a y o en $3,500, o t r a e n L e a l -
t a d en $3,000, o t r a en F a c t o r í a e n * ^ o d -
o t r a en N e p t u n o en $4,500, o t r a e n G e r v a -
sio en $5,500, o t r a e n A n t ó n R e c i o en $3 500, 
o t r a e n M e r c e d e s e n $3,000, o t r a e n R e f u -
g i o e n $4,500, o t r a e n E s t r e l a e n $4,500, 
o t r a en N e p t u v o c o n 11 x 31 •^;¿0íi0<; 
o t r a e n P e ñ a l v e r -sn $3,000, o t r a e n *fSnna* 
e n $4,500. E m p e d r a - d o 10, de 12 á 3, J . M v . 
8928 6 ' 4 -
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n P i c o t a , $10,000; L e a l t a d , $9,500; C á r -
d e n a s , $25,000; F e r n a n d i n a , t12-00"/ . " 
l l a n o , $25,000; G l o r i a , $7,000; S a n N l c o . á s . 
$8,000. E m i l i o M a r t í n e z , H a b a n a ' 0 ; 
8901 1 0 ' ¿ • 
C A S A S E N V E N T A 
E n L u z , $14,000 y ?25,000; H a b a n a , 
$12,500; R e f u g i o , $4,500; S01- f ' ° ° 0 ; - Z ^ I 
t u d e s , $4,500; S a n L á z a r o . $10,000. E m i 
l i o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
8902 :Lq 'J -
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V É D A -
d o , c a l l e H p r ó x i m o á 17. M e d i d a : 13 66 p o r 
60 m . S u p e r f i c i e 683 m e t r o s . E s t á l i b r e de 
g r a v a m e n y t i e n e a c e r a s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o e n C o n c o r d i a n ú m . 123, de 11 á 2 y de 
6 á 7. 8790 
S E V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
b a j a , e n l a c a l l e de C a m p a n a r i o p r ó x i m a a 
S a n L á z a r o , q u e m i d e 10 p o r 31'40 m e t r o s . 
E s m u y f r e s c a y t i e n e g r a n c a p a c i d a d . I n -
f o r m a s u d u e ñ o e n C o n c o r d i a n ú m . 123, de 
11 á 2 y d e 5 , á 7. 8789 
S E V E N D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
b u e n d i a r l o . A m i s t a d n ú m e r o 16. I n f o r m a -
r á n e n l a m i s m a , á t o d a s h o r a s . 
8821 8-2 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
t a b a q u e r í a e n m a r c h a , p r o p i a p a r a u n o ó 
d o s q u e q u i e r a n d a r l e e n s a n c h e . P a r a i n -
f o r m e s , A . R e v u e l t a , R e i n a 155, H a b a n a . 
8756 8 -31 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, C a m p a n a r i o 88, t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8781 8 - 3 1 
S E V E N D E , P O R N O E N T E N D E R S U 
d u e ñ o es te g i r o , u n a b o d e g a , ú n i c a e n l a 
e s q u i n a , h a c e m u y b u e n a v e n t a . I n f o r m a n 
en S a n t a F e l i c i a 4 e s q u i n a á V i l l a n u e v a , 
J e s ú s d e l M o n t e . 8698 16-29 J l . 
S E V E N D E 
u n a c a s a d e p l a n t a b a j a , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , d e m á s c o m o d i d a d e s , 
a g u a a b u n d a n t e , m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
m e t r o s p l a n o s , d e e s q u i n a , en l a l o m a , á 
u n a c u a d r a de l a c a l l e 17. D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 315. 
8466 26-23 J l . 
Solares en C o l m l i í a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116¡ /2 , E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
8217 2S-17 J l . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o -
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l -
sa. D i n e r o p a r a h i p o t e c a s d e s d e e l 7 p o r 
100 y en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ ó. 
A J l . 23 
DE IÜEBLES Y P P i E N M 
P O R A U S E N T A R M E , V E N D O U N A e l e -
g a n t e c a m á de m a t r i m o n i o , e s t i l o i n g l é s , 
m á q u i n a de S i n g e r , g a b i n e t e , c a m a - c u n a 
v i e n e s a y o t r o s e f e c t o s . R o m e r o , A g u i a r 
72. a l t o s . 9170 4-9 
S E V E N D E , C O M O G A N G A , U N A N E -
v e r a , . r e f r i g e r a d o r a g r a n d e , de 4 p u e r t a s , 
u n m o s t r a d o r de v u e l t a de 4 m e t r o s , o t r o 
c h i q u i t o f o r m a n d o e s c u a d r a y c r i s t a l l a 
p a r t e b a j a , se v e n d e t o d o j u n t o ó p o r se-
p a r a d o , e n P i c o t a n ú m . 54, t a l l e r de c a r -
p i n t e r í a . 9113 10-9 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A 
t a b a c o s y c i g a r r o s y v e n t a de b i l l e t e s . S a n 
M i g u e l e s q u i n a á L u c e n a , i n f o r m a r á n , c a f é . 
9010 4-6 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O — G r a -
f ó f o n o " V í c t o r , " t a m a ñ o g r a n d e , l o m e j o r 
en s u c l a se , c o n 170 d i s c o s , p a r t e de e l l o s 
de l o s m e j o r e s c a n t a n t e s ; t i e n e m u y p o c o 
u s o . S a n R a f a e l 28, " L a M á s F e r m o s a , " i n -
f o r m a r á n . 8953 6-4 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
2213 A g . 1 
S A N N I C O L A S 90, S E V E N D E N C U A -
t r o m e s a s de n o c h e , 2 p e i n a d o r e s , 3 s o f á s , 
m e s i t a s , c a m a s , p a l a n g a n e r o de d e p ó s i t o 
y s i l l o n e s c o l u m p i o s y o t r o s , b a r a t o . 
8980 » 4-5 
E N I N D U S T R I A 33, A L T O S , S E V E N -
de u n e s c a p a r a t e g r a n d e , de d o s l u n a s , co -
l o r de n o g a l , m o d e r n i s t a . 
8993 4-5 
P I A M O S H A M I L T O g y 
q u e s o n l o s q u e u s a e n sus c o n c i e r t o s P e -
p i t o A r r i ó l a , B o i s s e l o t , d e M a r s e l l a y L e -
n p i r F r é r e s , los v e n d e n 1 a l c o n t a d o y á 
p l a z o s s u s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s . V i u d a é 
h i j o s d e C a r r e r a s . Se a l q u i l a n , a f i n a n y 
se h a c e n t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s . A g u a c a t e 53, T e -
l é f o n o 691 . 
8957 , 26 -4 A g . 
P I A N O D E P L E Y E L , D E M A G N I F I -
cas v o c e s , r e s p o n d i é n d o s e á q u e e s t á s a n o : 
es m u y e l e g a n t e y se d a e n v e i n t e c e n t e -
nes . P e ñ a P o b r e n ú m . 34. 
8952 8-4 
OE CARRUAJES 
P O R N E C E S I T A R E L L O C A L . S E V E N -
de u n a j a r d i n e r a c o n s u p e s c a n t e . Se d a 
b a r a t a . P u e d e v e r s e e n T r ó c a d e r o 14, de 7 
á 8, de 12 á 2 y de 6 á 10. 
9168 4-9 
E N $1,000 S E V E N D E U N G R A N A u -
t o m ó v i l . C a b e n 5 p e r s o n a s . Se e n s e ñ a á 
m a n e j a r , S a n R a f a e l n ú m . 14. 
8969 4-5 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , 
j u n t o ó s e p a r a d o . D u q u e s a , m a g n í f i c o c a -
b a l l o y r o p a de c o c h e r o . T o d o m u y b a r a t o . 
S a n R a f a e l n ú m . 14. 8968 4-5 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e , m u y b a r a t o , u n H a y n e s , en 
$850 C y . , 5 a s i e n t o s , de m u y p o c o u s o y 
e l e g a n t e , s u c a r r o s e r í a de a l u m ' n i o , se s o -
m e t e á t o d a p r u e b a , sus g o m a s y m á q u i n a 
en p e r f e c t o e s t a d o . D i r í j a n s e á J o s é M i -
r e t , G e l a b e r t 1 6 ^ , M a t a n z a s . 
C 2155 , . -• 10-30 
S E V E N D E U N E L E G A N T F 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o . c,,,^ g-1 ^ H ^ K 
e q u i p o c o m p l e t o de l c o c h e r o - t trr,nc0 
f a m i l i a r de m e d í . , uso. i r , , Emnari?bién\J 
i n f o r m a r á n , á t o d a s l l o r a s . ^aflo 
9012 
S E V E N D E 
e l é c t r i c o p a r a 
c í o . C o s t ó $2,700 y se d a b a r l t i v ^ 
f o r m a r á n en e l H o t e l M i r a m a r 0- k 
8947 
E TJX E L E G A N T E ~ ^ 
i s e r v i c i o de casa d . C A ^ 
SE VENDEN 0 CAMBi. 
C a r r u a j e s de t o d a s clases , como 
sas, M y l o r d s , F a e t o n e s . Tra 'ps TílK ^ 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r n a j e s del f K1'*' 
t e " B a b c o k " s ó l o e s t a casa los recih ^ 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a VUPU 1̂1 
T a l l e r de c a r r u a j e s de Feder ico n 
g u e z , M a n r i q u e 13S, e n t r e S a l u d v 
8670 oe iü^-l 
C A B A L L O CRIOLLO D S 
Se v e n d e u n b u e n c a b a l l o de m 
c u a r t a s , m a e s t r o de t i r o , m a n s o v-1 
s a b i o s , se d a b a r a t o . H a b a n a 85 "T8!11 P 
' i alaba t e r f a . 9098 
DE MAQUINAR; 
B K A N D O K F F y S A K R O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c lase de indn 
t r i a s . Se e m p a t a n f l u s e s de pai]8* 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . as 
T a l l a p i e d r a e n t r e F a c t o r í a y R 
v i l lag ig edo .—-Habana . 
I06-27 My 
d i 
V e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s , catn 
sas , b a r r a s , p i s t o n e s , etc. , de bronce, pat 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Calderas 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s romanas 
b á s c u l a s de t o d a s c lases p a r a establee1 
m i e n t o s , i n g e n i o s , etc. , t u b e r í a , fluses, plan 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s accesorios. 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o 156, Apa;, 
t a d o 321 , T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " Lampi 
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D t 
30" C O M P L E T A S , C O N S U MEZCLADOS 
M O T O R Y A P A R A T O D E ENVASAR, 
U N V E N T I L A D O R G R A N D E , CAPA! 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E QU 
B A G A Z O 
C U A T R O C A L D E R A S " B A S C O 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABALLOS 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S DIRIGÍRSEI 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESQUINA 
A A M A R G U R A . [ 
8218 26-17 Jl. 
S E V E N D E U N A R E J A D E HIERRO 
de m e t r o y m e d i o de a l t o p o r ocho de lar 
g o , p r o p i a p a r a d i v i d i r a z o t e a s ó cercar u: 
j a r d í n . M a n r i q u e 58. 9030 4-5 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s á p r e c i o s de C a t á l o g o s america' 
n o s , p a r a l a r e v e n t a á p r e c i o s baratísimos 
P o r $1.25 C y . m a n d o á c u a l q u i e r punto dí 
C u b a u n m a g n í f i c o s u r t i d o de 25 varieda-
des . P i d a n l i s t a de p r e c i o s . J u a r B. Carri-
l l o , M e r c a d e r e s 1 1 . 8767 13-31 Jl-
NO HAY OUE BOTAR 
J5 
K m b e l l e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s 
T R E S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " es 
u n B A R N I Z d e d i s t i n t o s O O L O K b s . 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e J 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a í l e l f i * " 
g r r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s ^ r f . 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T É 11 
R O D J E J L I N A Z A . 
S u c u r s a l y j 
• - ele . . I v l imi 
O'REILLY \ 2 . ~ M U m 
J o h t i B . Creayh* 
Á dminis t rador . 
C 2091 - ; :o ' 
p a n lo? Anuncios Franceses son IM 
PMV8 ^ 18, rus de 'a Grange-Sate.í^- ^ ' ^ g 
lili FOSFOGUCERAfl 
AL de 
r e c e t a d o s e n 
l a Tisis, 
l a Gríppe, 
l a Anemia, 
l a Neuraste 
as Con escenci 
Exigir la firma 
E n todas las Farmacias 
««1 
Imprcuta y Estéreo"*1^ j Ji > « 
J D 1 A K I O D E L A íSkS~, ^ 
Temíeuto lie y 7 
